




Lehrer, Beamten und Studierenden 
an der 
könig'lieh bayel'ischen 






Kgl. Hot'· und Untvcl'sltiLts-Buchdruckel'ei VOll Dl'. C. Wolf & Sohn in ~Iünchou. 
A. 
Akademisohe Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL (s. philosoph. Fakultät). 
11. Akademischer Senat. 
Relctor,' Dr. KARL ALFRED ZITTEL. 
P?'orektor: Dr .. KARL von PRANTL (s. philosoph. Fakultät). 
Senatoren: 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER 
Dr. PETER SOHEGG 
Dr. ALOIS von BRINZ 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK 
Dr. GUSTAV HEYER 
Dr. JOSEF von POEZL 
Dr. BERNHARD von GUDDEN 
Dr. AUGUST von ROTHMUND 
Dr. WILHELM von OHRIST 
Dr. KARL ADOLF OORNELIUS 
Dr. PHILIPP LUDWIG SEIDEL 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV von JOLLY 
} (s. theologische J!'akultät). 
}- (s. juristische Fakultät). 
}- (s. staatswirtschaftl. Fakultät). 
}- (s. medizinische Fakultät). 
} (s. philosophische Fakultät). 
}- (s. philosophische Fakultät). 
Referent in StlaJendienangelegenheiten,' 
Dr. A.UGUST GEYER (s. juristische Fakultät). 
Sek1·etal'iat . 
. Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts-Rat, Maximiliansplatz 19/i3. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Registrator, Landwehrstrasse 32/1. 
GREGOR HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstrasse 5U/2 r. 
JAKOB PAEHH., Funktionär, Dultgasse 5/1. . 
Pedell. 
Pedell: JAKOB GEILERT, Türkenstr. 66/1 r. 
Substitut: LEONHARD KAMlVlERLOHER, Schnorrstl'. 36/2 r. 
Pedellgehilfe: MAX GUMPPENBERG, Hochbl'ückenRt.raRRß D/a. 
1* 
IlI. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianisoben Priesterhauses. 
Vm'stancl : 
Rektor Dr, KARL ALFRED ZITTEL. 
Mitglieder: 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. juristische Fakultät), 
Dr. JOSEPH von POEZL (s. juristische u. staatswirtschaftl. Fakultät), 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH (s. staatswirtschaftl. Fakultiit), 
Dr. KONRAD von MAURER (s. juristische Fakultät), 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Oolleg. Geol'g. 
Se7M'eta1'iat und Kanzlei (wie oben). 
Hausinspektm'. 
FRIEDRIOH MAX BERNARD, Maximiliansplatz 12/2 H. 
Hausmeister. 
JOSEF BOESL, Universitäts-Gebäude. 
Huuptkusse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Controleur, Siegesstr. 13 b. 
ANrrON von GRAFENSTEIN, funkt. Kasseofftziant, Adalbertstr. ,8/2. 
ANDREAS SCHOENER, Funktionär, Theresienstr. 13/3. 
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B. 
Behörden und . Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit elen Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L JJekanate: 
Delcan der theoZogischen Fakultät: 
Dr. ALOIS SCHMID. 
Dekan der jttristischen Fak~6Ztät: 
Dr. ALOIS von BRlNZ. 
Dekan der staatswirtschajtZichen Fakultät: 
Dr. GUSTA V HEYER. 
Deka,n der medizinischen Fakttltiit: 
Dr. KARL von VOlT. 
Dekane der philosophischen Fahtltät: 
Dr. ERNST TRUMPP (I. Sekt.). 
Dr. ,GUSTAV BAUER (lI. Sekt.). 
HOn01'arien-Kormnission. 
Vorstand: 
Rektor Dr. KARL ALFRED ZITTEL,. 
Mitglieder: 
Dr. ALOIS SCHMID (s. theol. Fakultät). 
Dr. AUGUST GEYER (s. jurist. Fakultät). 
Dr. KARL GAYER (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. KARL von VOlT (s. medizin. Fakultät). 
Dr. KARL von PRANTL (s. philos. Fakultät). 





Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jurist. Fakultät). 
, Mitglieder: 
Dr. ALOIS SCHMID (s. theol. Fakultät). 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK (s. jurist. Fakultät). 
Dr. WILH. HEINR. von RIEHL (s. staatsw. Fakultät). 
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Dr. FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT Ir (s. philosoph. l!'akultät). 
Dr. PHILIPP LUDWIG SEIDEL 
IV. Oollegium (}eorgianutlZ. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SCHMID, Direktor. 
Dr. DA VID LEISTLE, Subregens. 
V. 8]n·ttclz!collegüUlZ. 
Ordinarius: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK (s. jurist. l!'almltät). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
Sekretär: 
j Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. JJfedizinalkomite. 
Vorstand: 
Dr. THEODOR LUDWIG "VILHELM VOll BISCHOFF, qu. ord. 
Professor, k. Geh. Rat und Obermedizillalrat. 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM ' . 1 
Dr. WILH. FRIEDRICH KARL von HECKER (1' . 
Dr. HUGO von ZIEMS SEN H~, llle< ~Zlll. 
Dr. HEINRICH RANKE J l!akultät). 
Dr. L UDWIG ANDREAS BUCHNER, aussel'ol'd. Beis. 
Dr. CARL POSSELT 
Dr. JOSEPH OERTEL 
Dr. OTTO BOLLINGER 
GREGOR HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
} (s. medizin. Fakultät). 
Sekretär: 
VII. Prüfungskommission für das tentame1'b jJkysicum 
im J. 1880j81. 
Vm'sitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr.KARL von VOlT. 
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Examinatoren: 
Dr. PHILIPP von JOLL Y } 
Dl'. ADOLF BAEYER (s. philos. Fakultät). 
Dr. KA.RL WlLHELM VOll NAEGELl 
Dr. KARL KUPFFER \ ( di' F I It"t) Dr. KA.RL von VOlT ( s. me zm. a tu a . 
VIIL Prü!,l61zgsko1n1nission für die med . .Approbationsprüfung 
im J. 1880181. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRA.NZ SEITZ. 
Examinatoren: 
Dr. NIKOLAUS RUDINGER 
Dr. KARL von VOlT 
Dr. ·OTTO BOLIJINGER 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatdoz. Dr. HEINR. HELFERICH 
Dr. AUGUST von ROTHMUND (s. medizin. Fakultät), 
Dr. FR. XA VER VOll GIETL 
Dr. HUGO VOll ZIEMS SEN 
Dr. WILH. FR. KARL VOll HECKER 
Ausserord. Prof. Dr. JOSEF AMANN 
Dr. MAX VOll PETTENKOFER 
IX. J(ommission für die pluf/rmazmd'isclte .A.pprobat't'onsprüjung 
'tin J. 1880181. . 
Vm'sitzendm' : 
Dr. PHILIPP von JOLLY (s. philosoph. Fakultät). 
Examinatoren: 
Dr. PHILIPP von JOLL Y } 
Dr. ADOLF BAEYER (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER 
Dr. L. A. BUCHNER (s. med. Fakultät) und Apotheker Dr, K. BEDALL, 
X. Pltilologisches Semin(J;}'. 
Dr. WILH. von CHRIST, I. I 
Dr. KONRAD BURSIAN, H. JI. Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Dr.EDUARD WOELFFLINIII. 
XL Matlzematt'sclt-plzysikalisches SmJn'nar. 
Dr. J. PR. GUST. von JOLLY, 1.\ 
Dr. PHILIPP LUD'\VIG SEIDEL, II'J Vorstand (s, philos. Fakultät), 
Dr. GUST. BAUER, III. 
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XII. Historisches Sem'inar. 
Vorstctncl: Dr. FRIEDR. WILH. BENJAMIN VOll GIESEBRECHT 
(s. philosoph. Fakultät) .. 
XIV. Semina/r fil1' neuere Sprachen und Literatur. 
Dr. KONRAD HOFMANN, I'\Vorstaud (s. philosoph . .l!'akultät). 
Dr. HERM .. WILH. BREYMANN, 11.1 
XIII. Homiletisches Seminclr. 
Vorstancl: Dr. ANDRDAS SOHMID, Direktor des Ge~rgianums. 
Assistent: Dr. DA VID LEISTLE, Subregens im Georglanum. 
c. 
Fa,kul täten. 
. . . I. Theologische Fakultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Vorstancl der k. Akademie der Wissenschaften und Generalkonservator 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichs-
rat der Krone Bayern, Stiftspropst, Grosskomtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Komtur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. 
:Michael, Vorstand des Kapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft 
und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs·Ordens, Ritter des 
k. preuss. roten Adlerol'dens H. Kl. mit dem Sterne, Oommandeur des 
kaiserl. mexikan. Glladeloupe-Ordens, Commandeur 1. Kl. mit dem 
Ordenssterne des kgl. neapolit. Ordens Franz I. 
Dr. ALOIS SOHlVlID, o. ö. Professol' der Dogmatik und Apologetik, 
erzbischö:!i. Munchen-Freising'scher geistlicher Rat, Ritter des Verdienst-
Ordens vom h1. Michael I. 
Dr. PETER SOHEGG, o. ö. Professor der bibI. Hermeneutik, der 
neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Ritter des Verdienstordens 
vom hl. Michael 1., erzbischöfl. Munchen-Freising. geistl. Rat. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. Ö. Professor des Kirchenrechts 
und der Kirchengeschichte. 
Dr. JOHANN B. WIRTHMÜLLER, o. ö. Professor der Moral-
theologie. 
Dr: JqHANN FRIEDRICH, o. ö. Professor der historischen N eben-
fächer der Theologie, der Dogmengeschichte mit Symbolik, Patrologie, 
christlichen A.rchäologie und Literaturgeschichte ord. MitO'lied der k. 
Akaclemie der Wissenschaften. 'b 
pr. JO~E~ ~AO~, o. ö. Professor der Pädagogik und der philo-
SOphIschen DIszIplInen, lllsbesondere der Religionsphilosophie . 
. ' Dr. JOSEF SCHOENFELDER,' o. ö. Professor der biblisch·orienta-
lIschen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese. . 
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Dr. ANDREAS SCHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturg'ik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Kleri-
kalseminars. 
Dr. OTTO BARDENHEWER, Privatdozent. 
II. Juristische Fakultät. 
Dr. JOH. ,JUL. '\VILHELM von PLANCK, k. Geheimer Rat, 
o. ö. Professor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, des JYIaximiliansorc1ens für Wissen-
schaft und Kunst und des Danebrog-Ordens. 
Dr .• JOSEF von POEZL, o. Ö. Professor des bayer. Staatsrechts, 
lebenslänglicher Reichsrat der Krone Bayern, Komtur des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. PAUL von ROTH, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ.-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften, Mitglied der Reichskommission für Entwerfung 
eines deutschen Zivilgesetzbuches, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr: ALOIS von BRINZ o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, 
Ehrendoctor der philosophischen Fakultät in Wien, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des k. k. österreichischen Ordens der 
eisernen Krone IU. Klasse. 
Dr. KONRAD von MAURER, o. Ö. Professor der nordischen 
Rechtsgeschichte, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissensehaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, vom h1. Michael I., JYlit-
glied und Schriftführer des Kapitels des Maximiliansordens für "\Vissen-
schaft und Kunst, Komtur des llorweg. St. Olaf-Ordens, korresp. Mitglied 
(leI' kaiserl. Akademie der "\Vissenschaftell zu Wien, auswärtiges Mitglied 
der k. schwedischen Akallemie der Wissenschaften in Stockholm und 
der k. Gesellschaft· der Wissenschaften zu Upsala, Ehrenmitglied des 
norwegischen historischen Vereins zu Christiania, Mitglied der wissen-
schaftlichen Gesellschaften zu Drontheim und Ohristiania. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des gemeinen 
deutschen, des bayer. und des franz. Zivilprozessrechts sowie des fhtnz. 
Zivilrechts, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. AUGUST GEYER, o. Ö. Professor des Strafrechts, des Straf-
prozessrechtß und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstkreuzes 
für die Jahre 1870 und 1871 und des Offizierkreuzes des Ordens der 
italienischen Krone, korresp. Mitglied der spanischen Accademia de 
jurisprudencia y legislacion. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen 
Zivilrechts, Ritter des Ver(lienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. HERMANN VOll SIOHERER, o. ö. Professor des deutschen 
Rechts und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Ver-
dienstordens vom h1. Michael I. 
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Dr. FRANZ VOll HOLTZENDORFF, O. ö. Professor de~ St~'afl'echts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Inhabe~' der Kl'legs~enk­
münze für Nichtkombattantell vom J ahra 1870/71, Rltter des Verlhenst· 
ordens vom heil. Michael I. und des niedel'ländischen Löwenordens, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone, Commandeur des kaiserl.-
türkischen Medschidje- Ordens und des kaiserl. türkischen Osmanil~­
Ordens, Ehrenmitglied de:; juridisch-staatswirtschaft1~chen Doctoren-
Kollegiums der Universität Wien, des Schriftstellerverellls ebendaselbst, 
der Vei'eine deutscher und schweizerischer Strafanstaltsbeamtel1, der 
italienischen Gesellschaft für Stl'afrechtsreform zu Rom, des Vereins für 
Verbreitung griechischer Spl'achstnclien in Athen, . der . phil~lo~isch~n 
Gesellschaft zu Konstantinopel, der Massachusetts HlstOl'wal SOClet~ III 
Boston, des Instituto eli diritto internazionale zu Mailand, auswitrtlges 
Mitglied der k. Akaelemie der ·Wissenschaften zu Brüssel ~n.d. der 
Gesellschaft für Künste und Wissenschaften zu U tracht, der medlzllllsch-
psychologischen Gesellschaft in Berlin, korresp. Mitglied eler A.cademi~ 
des sciences morales et politiCJ.ues zu Paris, de,' k. Am\.demie dei Lincßl 
zu Rom, des R. Istituto T.1ombardo zu MaHancl, der rechtswissen-
schaftlichen Akaflemie zu Madrid, der englischen national association 
for the promotion of social seience uUll der A.merican social science 
associat.ion, der Howarc1 assoeiation in London, c1er associatiol1 de legis-
lation compal'ee zu Paris, c1er N ew-Y ork prison association, eler societe 
generale des prisous zu Paris, 11itglied des völkerreGhtlicllen Instituts 
zu Gent, des ständigen Aus:3chusses c1es internationalen Gefängisskon-
gl'esses. 
Dr .• JOSEF BERCHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
c1er deutschen Reichs- uml R,eehtsgeschichte. 
Dr. FRIEDRICH HELLMANN, PrivaMozßllt, k. Advokat.. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. THEODOR LOIilWEN"B'ELD, Privatllozent, ReehtsanwnJt. 
Dr. HEINRIOH HARBURGER, Privatdozent, k. Amtsriehtel'. 
IIL Staatswvrtscltaftlidte llaJculttlt. 
Dr. KARL El\1IIJ von SCHAFHÄUTL, o. ü. Prof. der Geognosie, 
der Bergbaukunst . unc1 <ler Hüttenkunde, KOllservator üer geognostischen 
Samm!~lllgell des Sta~ts, ol'cll\lItg;liecl der k. Almdemie der Wissenschaf-
ten, hl~ter ~es Verdlenstonlens eler bayer. Krone, <les Verdienstordens 
vom hell. Mlchael ~., des k. preuss. roten Adler-Ordens IV. Kl. und 
der franz. EhrenleglOll, 1lj.tgliecl mehrerer gelebrten Gesellschaften . 
. D: .. JOSEF von POZL, o. ö. Profe\,\sor der Polizehvissenschaft, (s. JurlstIscbe Fakultät). 
Dr. JOHANN. ALFONS RENATUS von HE1L"B~ERIOH o. ö. 
Pl'o1essor .der NatlOnalö~onomie und Finanzwissenschaft, Ir. hannov. ~ofrat, RItter des VerdIenstordens der bayer. Krone llUll des hannov. 
Guelphenordens IV. Klasse) Inhaber des fürstlich IJippe'schen Ehren-
kreuzes II. Kl. 
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.. Dr. GUSTA V HEYER, Geh. Regierungsrat, o. ö. Professor der 
forstlichen Betriebslehre, Komtur des k. spanischen Ordens Karl's III., 
Ritter des k. preussischen roten Adlerordens IV. Kl., des k. italienischen 
Kronenordens und des k. norwegischen St. Olaf-Ordens, Ehrenmitglied 
des hessischen, schlesischen, schweizerischen uncl Hils-Solling-Forst-
vereins, der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, 
der Petrows-ky'schen Ackerbau- und Forstakademie zu Moskau, korres-
pondierendes Mitglied der k. k. Landwirtschafts-Gesellschaft zu Wien. 
der k. k. galizischen Landwirtschafts-GesellsQhaft zu Lemberg und der 
k. ital. Ackerbau-Gesellschaft zu Tm'in. 
Dr. WILH. HEINR. von RIEHI.J, o. ö. Prof. der Kulturgeschichte 
und Statistik, ord. Mitglied der k. Akademie der "WIssenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayerischen Krone, des k. Verdienstordens vom 
heil. Michael I. und des k. Maximiliansordens für Wissenschaft und 
Kunst. 
Dr. KA.RL FRIEDR. ROTH, o. ö. Professor der Enzyklopädie 
der Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. JOHANN KARL GAYER, o. Ö. Professor der forstlichen Pro-
duldionslehre , korrespondierendes Mitgliell der medizini::;ch-naturwissen-
schaf tl. Gesellschaft für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaft-
lichen Vel'eines Pollichia in der bayerischen Pfalz, orllentl. Mitglied der 
Kaisel:l. Leopoldinisch -Karolin. -Deutschen Akademie der N a,turforscher, 
korrespondierendes Mitglied der landwirtschaftlichen Gesellschaft zu 
Lemberg. .. 
Dr. ERNST EBERMA YER, o. ö. Professor des bodenkundlichen 
Teiles der Forstwissenschaft, einschliesslich der Meteorologie und Klima-
tologie, Konservator des Laboratoriums für Bodenkunde und AgTikultur-
chemie, Vorstand der forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, korresp. 
Mitglied der k. k. lalldw. Gesellschaft in 'Vien und der landw. Gesell-
schaft in Galizien. 
Dr. FRANZ ADOLF GREGOR von BA UR , o. ö. Professor für 
das forstliche Versuchswesen, der Holzmesskunde und der Enzyklopädie 
der Forstwissenschaft, Ritter des Ordens der "Württembergischen Krone 
I Kl., Inhaber der Kriegsdellkmünze von Stahl am Nicht-Kombattanten-
Bande vom Jahr 1870/71, Ehrenmitglied des ba,dischen und elsassloth-
ringen' sehen Forstvel'eins. 
Dr. ROBERT HA.RTIG, o. Ö. Professor des botanischen Teiles der 
Forstwissenschaft, Vorstand der botanischen Abteilung; des forstlichen 
Institutes, Ehrenmitglied des schlesischen Forstvel'eines, korrespond. Mit-
g'liecl der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur, der Ir. k. 
galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zn Lemberg und des Berliner 
entomologischen Vereines. 
IV. 1Iiedizinisclw Falmtltät. 
Dr. FRANZ XA V. Ritter VOll GIETL, k. Geheimer Rat und Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
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und der med. Klinik, Oberarzt der ersten med. Abteilung' am städtischen 
Krankenhause 1/1., ordentl. Mitglied des Obermedizinalansschusses, ?-l'OSS-
komtur der Verdienstorden der bayer. Krone und vom hl. MIChael, 
Inhaber des Verdienstlrreuzes für 1870/71, Ritter des grosshel'z. hessischen 
Luelwigsordeus 1. Kl., des Pl'~uss. roten Adlerorelens .ll. und des k. 
preuss. Kronordens U1. Kl. nut rotem Kreuze auf welssem Felde am 
Erinnel'uno'sba,llde Komtur des griech. Erlöserordens, des Mod.-Esten-
sischen Adlerorclen~, Offizier des niederl. Ordens der Eichenkl:one, Kom-
tur des 01'c1ens FrallZ Joseph's von Oestereich und des spamschen Isa-
bellen-Ordens, korresp. Mitglied der moldauisch. naturforschenden Ge-
sellschaft zu J assy und der medizinischen Gesellschaft zu Athen, Ehren-
mitgliec1 (leI' Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Ge-
sellschaft der Aerzte zu "\Vien und Hamburg, lIes Vereines deutscher 
Aerzte und Naturforscher zu Paris, eler medizinisch physikalischen Ge-
sellschaft zn Würzburg , des Vereines badischer Aerzte znr Förderung 
der Staatsarzneikunde , auswärtiges Mitglied der niederrheh.lischen Ge-
sellschaft für Naturforschung und Medizin in Bonn. 
Dr. FRANZ OHRISTOF von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
OhirlU'gie und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rat, Obermeclizinalrat, 
ord. Mit.glied des Obermedizinulausschusses, Ritter des Verdienstordens 
der b. Krone, Komtur des Verclienstordens vom. heil. Michael und des 
k. b. Milit.-Verd.-Ord., Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, 
Ritter des k. pr. Kronord. IH. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Felde 
am Erinllerungsbande. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, k. Geheimer Rat, o. Ö. 
Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie, Konservator der 
zool.-zoot. und vergleichend· anatom. Sammlungen des Staats uUll der 
Ulliversitä.t, Ritter des Verd.-Ordens (leI' bayer. Krone, Komtur des 
yel'dienstordens vom heil. Michael, Mitglied des Kapitels des Maximi-
hans-Orcle.lls für Wissenschaft und Kunst, stimmfähiger Ritter des 
k. preussIschen Ordens pour le merite für WIssenschaft und Künste, 
Komtur des k. preuss. Kronordens mit Stern untl des ka,is. brasil. 
Rosenorden::> , Ritter des kgl. italien. St. Mauritius- und Lazarus Or-
dens, des kais. 1'11SS. Ordens des heil. Stanislaus H. Kl. mit Stern 
und eIes k. schwecl. Nordsternordens MitO"lied der Akademie der Wi~senschaftell zn München, Berlin " Wie~, Kopenhagen, London, 
Pans, ~t .. Petersburg, Brüssel, Rom, Stockholm , Upsala unel Turin, 
Ehrennlltghe~, der k. -qniversität Moskau, St. Petersburg und Kasa~ 
und der socIete des Selences zu NeucMtel Ehrendoctor eIer k. Um-
versität Leyden. ' 
. ~r .. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und P~lIkl.nllk, VOl'stancl der medizin. Poliklinik und des ReisinO"erianums, 
.M.:tglied des Ges~ndheitsrates der Haupt- und Residenzstadt bJYHtnchen, 
~ltter des VerdIenstordens vom h1. Michael I. und des k. preuss 
h,l'?nordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf weissem Felde am 
Ermnerungsl)and, Mitgliecl der k. Leopold.-Karo1.-cleutschen Akademie 
der Naturforscher, c1es Vereins für ]'örderung der Staatsarz;neikunde im 
·.,- 13 . ..,..., 
Grossherzogtum Badeil und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und 
Rotterdam, ausserord. Mitglied des Vereines deutscher Aerzte in Paris. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, o. Ö. Professor der Phar-
mazie, Vorstand des pharmazeutischen Instituts, ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, ausserord. Mitg'lied des Ober-
medizinalausschusses und ausserord. Beisitzer des Medizinal-Komite, 
Mitglied des Gesllndheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt München, 
Ritter I. Klasse lles Verdienstordens vom h1. Michael, Ehrenmitglied 
des pharmazeutischen Vereins in Bayern, des Apotheker-Vereins in 
Norddeutschland und des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereins, 
korresp. Mitglied der kais. medizin.-chirurg. Akademie zu St. Petersburg, 
der kais. physikal.-medizin. Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesell-
schaft der Aerzte in Wien, des physikal. Vereins zu .Frankfurt alM., 
der physikal.-med. Societät in Erlangen, der Societe de Pharmazie in 
Paris, sowie derjenigen in Brüssel und der pfiilzischen Gesellschaft für 
Pharmazie und Technik. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. Ö. Professor der Hygiene, 
k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat , Vorstand der k. Leib- und 
Hofapotheke, Vorstand des hyg'iellischen Instituts, ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des k. Obermedizinal-
Ausschusses , Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, und des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, des k. sächsischen Albrechtsordens H. Kl. 
und des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha, 
Ritter des k. württemb. Friedrichs-Ordens, Oommandeur des k. brasil. 
Ordens der Rose und des k. portugies. Militärordens eIer Jungfrau 
Maria, Ritter des kais. russ. St. Stanislaus-Ordens II:Kl. mit dem Stern 
und des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. preuss. Kronen-
ordens 11. Klasse mit Stern, Ehrenmitglied der meclizinischen Fa-
kultät der Universität Wien, Ehrenbürger der Stadt München, aus-
Wärtiges korrespondierendes Mitglied der kais. Akademie der Wissen-
schaften in Wien, auswärtiges Mitglied der k. Gesellschaft der Wis-
senschaften zu Göttingen, .Mitglied tler kaiserl. Leopold. deutschen Aka-
demie der Naturforscher, der k. hanllov. Landwirtschafts-Gesellschaft in 
Oelle, korresp. Mitglied der k. Akademie der Medizin in Turin, der k. 
k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, ebenso der in Buda-Pest, der phy-
sik.-medizin. Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in \Vürzbnrg) der 
Gesellschaft der Aerzte in Athen, der med, Gesellschaft des Grossher-
zogtums Luxemburg und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte in 
Stockholm , Ehrenmitg'lied der naturforschenden Gesellschaft in Basel, 
der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Wetterau-
ischen Gesellschaft für die ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen 
Vereines von Thüring'en, der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt allYL, der naturforsch. Gesellschaft zu 
. Bamberg, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich 
und der kaiserl. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tiflis, Ehrenmit-
glied der Reo'ia Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa Ha-
liana d'}giene bin Mailand, der kais. russ. Ackerbau- und Porstaka(lemie 
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Moskau und der k. schwed. Gesellschaft der Wissenschaft und schönen 
Literatur in Gotheborg. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HECKER, k. Hofrat u. Ober-
medizinalrat o. Ö. Prof. der Geburtshilfe, Vorstand der Hebammenschule, 
der Gebära~stalt und der geburtshilflichen Poliklinik, ord. Mitglied des 
Obermedizinalausschusses, ord. Beisitzer des Meclizin.-Komite, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Kron~ und des Verclienstordens vom heil. 
Michael 1., Ehrenmitglied der geburtshilflichen Gesellschaften in Leipzig 
und London. 
Dr. JOH. NEP. RITTER von NUSSBAUM, o. H. Prof. der Chirur-
gie und Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt der chirurg. 
Abteilung des städtischen Krankenhauses l/I., ord. Beisitzer des Mecl,· 
Komite, Generalstabsarzt a la Suite, Ritter des Verllienstordens der bayr. 
Krone u. Komtur des Verdienstordens vom h1. Michael, Grosskomtur 
des bayer. Militär-Verdienstorclens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber 
des Erinnerungszeichens für Zivilärzte für lS6ö und der Kriegsdenk-
münze für 1870/71, Ritter des kais. ästerr. Ordens der eisernen Krone 
III K1., Inhaber des Komturkreuzes (mit dem Stern) des kais. ästen. 
Franz-Josef-Ordens, des Ordens Papst Gregor's des Grossen, des k. 
sizilian. Ordens Franz 1. und des spanischen Ordens Karls IH., Vize-
präsident und Inhaber der goldenen Medaille 1. Kl. am grünen Bande 
des Circolo elel progresso zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des 
Circolo accaclemico la flora italica, des Circolo Silvio Pellico und des 
Circolo dei Cavalieri, korresp. Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft 
zu Boston, Inhaber der silbernen Preismedaille des internationalen Kon· 
gresses von 1867. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND , o. ö. Professor der Augenheil-
kunde, Vorstand der ophthalmologischen Klinik uml Poliklinik, Ritter 
des Verdienstordens der bayl'. Krone und vom heil. Michael' I. und des 
östen. Franz-Josefs-Ordens, des Verdienstkreuzes für 1870/71 und In-
haber des Erinnerungskreuzes für Aerzte für 18B6 und für uno, korres-
pondierendes Mitglied des Vereines für N atur- Ulul m3ilkunue in Dl'esllen 
und der mediz. Gesellschaft in Berlin. 
Dr. KARL von VOLT, o. ö. Professor der Physiologie, Vorstand 
des physiologischen Instituts und der physiologischen Sammlung des 
Staats, ordentl. Mitglied der k. Akademie uer Wissenschaften, Hittel' 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael 1. K1. und 
Komtur des k bayer. MilitlLrverclienstol'dens, Besitzer tIer Bömmering-
medaille und des Maximilianspreises, KorreBpondent der k. GesellBchaft 
dPl' Wissenschaften zu Göttingell, Ehrenmitglied der k. Landwirt.hsehat'ts-
Gesellschaft zu Oelle und (leI' Gesellsclu\'ft für N atlll'- uml Heilkumle 
in Dresden, korresp_ lVlitglied (leI' Bellckenberg'schen naturforschenden 
Gesellschaft zu Frankfurt a/M., der physikalisch-medizinüwhen Societitt 
zu Erlangen, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien und tler. k. 
~esellschaft der Aerzte. zu Buda-Pest, MitgliBll der K.ais. Leopold.-Karo-
lin. deutschen Akadenlle der Naturforscher nnll V o rstanchnnitg'li t'll tler 
Fachsektion für Physiologie. -
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Dr. HUGO von ZIEMSSEN , o. Ö. Professor der speziellen Patho-
logie nnd Therapie sowie der medizinischen Klinik, Direktor des städt-
ischen allgemeinen Krankenhauses 1/1., Oberarzt der 11. med. Abteilung 
desselben, Vorstand des medizinisch ldinischen Instituts, ordentl. Mit-
glied des Obermedizinalausschusses, ordentlicher Beisitzer des Med.-
Komite, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom heil. Michael und des Militärverdienstordens, 
Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen Bande, Komtur des 
herzogl. Anhalt'schen Hausordens von Albrecht dem Bären, korresp. 
resp. Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaften zu 
Erlangen und Würzburg , der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde 
zu Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zn Bamberg, der ärzt-
lichen Vereine zu Nürnberg und Augsburg, der Olinical society zu Lon-
don, der k. Gesellschaft der Aerzte zn Bllda-Pest. 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, kaiserl. Russ. Kollegienrat, 
1. o. ö. Professor der Anatomie und I. Konservator der anatomischen 
Anstalt, Ritter des k. preuss. Kronenordens II!. Kl. und des k. prellss. 
Roten Adlel'ord. IV. Kl., Inhaber der kais. rnss. Medaille von 1853-56 
am Andreasbande, ord. Mitglied der kais. Leopolel. Ca,rol. deutschen 
Akademie der Naturforscher, der ostprenss. physik.-ökonomischen Gesell-
schaft zu Königsberg, der Altertumsgesellschaft Prussia zu Königsberg 
und des Vereins für wissenschaft!. Heilkunde zu Königsberg, Ehrenmit-
glied des Offenbacher Vereins für Naturkunde und korresp. Mitglied der 
Boston society of natural history. 
Dr. BERNHARD von GUDDEN, o. ö. Professor der Psychiatrie 
und psychiatrischen Klinik, k. Direktor der Kreisirrenanstalt von Ober-
bayern, ord. Mitglied des Obermedizinal-Ausschusses, Ritter des Ver-
dienstordens der bayerischen Krone. 
Dr. NIKOLAUS RUE DIN GER, 11. o. ö. Professor der Anatomie, 
II. Konservator der anatomischen Anstalt, Ritter 1. Klasse des bayer. 
Militär-Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl.' am weissen 
Bande, korresp. Mitgliecl cler k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien 
und der schwedischen Gesellschaft, der Aerzte in Stockholm. 
Dr. OTTO BOLLINGEH., o. ö. Professor der allgemeinen Patho-
logie und pathologischen Anatomie, Vorstn,nd des Im,thologischen Inst.ituts, 
ausserordentl. Mitglied des Obermedizinalausschusses und Suppleant des 
Medizinal·Komite. 
Dr. HEINRICH RANKE, ausserorll.Professor, Vorstand der 
päcliatrischen Poliklinik, ordelltl. Beisitzer des Metl.-Komite und des 
Gesundheitsrates der Stadt München, R.itter des Verclienstortlells vom 
hl. Michael I., Inhaber des Verclienstkreuzes für die ,lahre 1870/71, 
Bitter des k. preuss. Kl'OllOl'UenS IV. KI. mit rotem Kreuz H,nf weissem 
Felde am Erinnerung'sbande, Mitglied des k. Oollege of Surg'eolls von 
Englancl und der königl. medizinisch-chirurgischen Gesellschaft von 
London. 
Dr. JOSEF Al\1ANN, ausserord. Professor, Vorstanel eIer gynäkolog. 
Poliklinik, Ritter des üsterr. Frallz·,Tosef·Ordells, korresp, Mitgliecl der 
spanischen gynäkologischen Gesellschaft zn Madrid. 
Dr. ALOIS :MA.RTIN, ansserordent1. Professor, Medizinalrat und 
Landgerichtsarzt beim könig1. Landgerichte München I., Inhaber des 
Erinnerungszeichens f. Zivilärzte 1866, des Erinnerungszeichens 1870/71, 
Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rhein-
pfalz , Ehrenmitglied und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu 
Frankfurt a/M., ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu 
Paris, korrespond. Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu 
Erlangen und des Vereins badischer Aerzte zur Förderung' der Staats-
arzneikunde, ordentl. Mitglied der kaiser1. Leopoldinisch-Karolin.-deutschen 
Akademie der Naturforscher; Ehrenmitglied des Circolo deI progresso, 
des Circolo accademico la Flora italica und des Circolo italiano Petrarca 
zu Neapel; korrespond. Mitglied der R. Associazione dei benemeriti 
Italiani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord. Professor, Suppleant des k. 
Medizinal-Komite, Inhaber des Kommandeurkreuzes des hess. Philipps-
Ordens, des Komturkreuzes TI. Kl. des Sachsen-Ernestinisehen Hans-
Ordens und des Erinnerungszeichens für 1870/71, korresp. Mitglied des 
Vereins für N atur- und Heilkunde in Dresden sowie des R. Associazione 
dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. HERMANN von 'BOECK, ausserord. Professor. 
Dr. JOSEF BAUER, ausserord., Professor. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor., quiesz. Bezirksarzt, Ritter des 
Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. GUIDO von KOCH, Prof. hono1'., Hofzahnarzt, Ritter des Ver-
dienstordens der ba,yerischen Krone und vom h1. Michael I., des k. preuss. 
roten Adler-Ordens III. Klasse und des k. preuss. Kronordens IV. Klasse 
mit rotem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerungsbande. 
Dr. AUGUST HAUNER, Prof. honor., Direktor des Kinderspitals, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdozent, qu. Professor an der 
Zen tral-Veterinärschule. 
Dr. JOSEF 'VOLFSTEL.~ER, Privatdozent, Medizinalrat, Ritter 
des Verdienstordens vom h1. Michael I. Klo 
Dr. WILHELM BRATTLER, Privatdozent, Meclizinalrat, k. b. Hof-
stabsarzt, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I Kl. und des k. 
prenss. Kronordens IV. Klasse mit rotem Kreuze auf weissem Felde-
Inhaber des Erinnerungszeichens für Zivilärzte 18613, des Verdienst-
kreuzes für 1870/71 und des Denkzeichens 1870/71 für Nichtkombattanteil. 
Dr. JOHANNES RANKE, allsserordenlicher Professor in der philo-
sophischen Fakultät. 
pr. KARL POSSELT, Privatdozent, Suppleant des Medizinal-
konnte, Oberarzt der Abteilung für Haut- und syphilitische Krankheiten 
am städtischen Krankenhause 1. d. I. 
Dr. PHILIPP SCHECH, Privatdozent. 
Dr. FRANZ SCHWENINGER, Privatdozent Oberarzt der chirurg. 
Abteilung' des städt. Krankenhauses r. I. . ' 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Privatdozent, Professor der Phy-
siologie und Diätet.ik der Haustiere an der k. Zentraltierarzneischule. 
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Dr. GEORG Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal Oollege of Surgeons zu London. 
Dr. FRIEDRICH BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. ROBERT BONNET, Privatdozent. 
Dr. HEINRICH HELFERICH, Privatdozent, Vorstand der chirurg. 
Poliklinik. 
Dr. FRIEDRICH RENK, Privatclozent. 
Dr. JOHANN N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. OTTO MESSERER, Privatdozent. 
Dr. HANS BUCHNER, Privatdozent. 
Dr. SIGBERT GANSER, Privatdozent. 
V. Pltilosopltisc7w Fakultät. 
Dr. FRANZ Ritter.von KOBELL, k. Geh. Rat, o. ö. Prof. d. Miner-
,alogie, Konservator der mineralog. Sammlungen des Staates, Konservator 
des mineralogischen Kabinets der Universität, ord. Mitglied der k. Aka-
demie der "Wissenschaften, z. Z. Sekretär der mathematisch-physikalischen 
Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur 
des Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes des 
Ludwigs-Ordel1s, Ritter des Maximilians-Ordens für 'Wissenschaft und 
Kunst, Ritter des grossherzogl. hess. Ludwigs-Ordens I. K1., Komman-
deur des k. belg. Leopold-Ordens und Ritter der kais. russischen Orden 
des hl. Stanislaus 11. Klasse und der hl. Anna 11. Klasse, Mitglied der 
kais. Leopoldinisch-Karolinischen Akademie, korresp. ~fitglied der Alm-
demie der Wissenschaften in St. Petersburg, ebenso der mineralogischen 
und anderer gelehrten Gesellschaften zu Wien, Dresden, Leipzig, Jena, 
Göttingen, Frankfurt alM., Mannheim, Erlangen, Nürnberg" Regensburg', 
Moskau, Petersburg, Athen, Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen 
Vereins "Lotos" in Prag, Ehrenmitglied der Societe mineralogique de 
France und korresp. Mitglied der Socülte nationale des sciences naturelles 
in Cherbourg, der Societe mineralogique de France, der Mineralogical 
Society of Great Britain and Ireland und der Geological Society of London. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTA V von JOLL Y, o. ö. Profes::;or 
der Experimentalphysik, Konservator des physikalisch -metronollischen 
Instituts des Staates und des mathem.-physik. Kabinets der Universität, 
1. Vorstand des mathem.-physik.. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissensehaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des grossh. badischen Orclens 
vom Zähringer Löwen, Korrespondent der k. Sozietät der -Wissenschaften 
in Götting·en. 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄ UTL (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. HUBERT BEOKERS, k. Hofrat, o. ö. Professor der PhilosOl)hie 
ord. Mitgl. der k. Akad. cl. 'Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
v. h1. Mich. I. 
Dr. JOHANN :MIOHAEL von SÖLTL, geh. Hofrat, o. ö. Pro-
fessor (leI' Geschichte, Ritter des Verdienstordens cler ba.yer. Krone nUll 
des Verclienstord.ens vom h1. Michael I. 
2 
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Dr. KARL TH. von SIEBOLD (s. med. Fakultät). . 
Dr. RARL ADOLF OORNELIUS, o. ö. Professor der GeschIChte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I. 
Dr. PEILIPP IJUDWIG SEIDEL, o. ö. Professor der Mathematik, 
Konservator der math.· physik. Sammlung des Staates, H. Vorstand des 
math.-phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akaclemie der Wi~sen­
schaften und der k. b. Kommission für die enrop. Gradmessung, RItter 
des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des Maximilians-Ordens für 
Wissenschaft und Kunst, Korrespondent der k. Sozietät der Wissen-
schaften zu Göttingen und der k. Akademie der W issenschaf'ten in Berlin, 
Mitglied und z. Z. Adjnnkt der kais. Leopold.-Karol. deutschen Aka-
demie eler Naturforscher. 
Dr. KARL "\VILHEI.JM von NAEGELI, o. ö. Professor der Botanik, 
Konservator des botanisehen Gartens und des k. Herbariums, ordentl. 
Mitglied der k. Akademie der "\Vissenschaften, Ritter des Ve.rdienstordens 
der bayer. Krone, des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, korresp. Mitglied de.r 
Akademie der 'Wissenschaften in Berlin nnd Petersbnrg, auswärt. Mit-
glied der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttil1gen unel der 
holländischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Hadem, Ehrenmitglied 
der amerikanischen Akademie für 'Wissenschaft und Kunst und der 
k. mikroskopischen Gesellschaft in London, aUSWärtiges oder Ehren-
mitglied verschiedener naturwissenschaftlicher, ärztlicher und landwirt-
schaftlicher Vereme. 
Dr. JAKOB FROHSOHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und 
altromallischen Sprache und Literatur, I. Vorstancl des Seminars für 
neuere Spranhen und Uteratur, ord. Mitglied der k. Akaclemie der 
Wissenschaften, wirkl. Mitglied der k. dänischen Altertums-Gesellschaft. 
Dr. KARIJ von HALM, o. ü. Professor der klasshwhen Philologie, 
Direktor der k. Hof- und Staats-Bibliothek, orllentliehes Mitgliecl der 
k. bayer. Akademie der W issenscha.ften, Komtur de~ Verllienstordens 
vom hl. :Michael, Ritter des Verdienstordens der bayr. Krone und des 
Maximilians-Orclens für Wissenschaft Ulut Kunst, Komtur n. Kl. des 
sächs. Albrechts-Orclens, Komtur eles Ordens der italienischen Krone, 
korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin und 
St. Petersburg. 
Dr. FRIEDRIOH WILHEM BENJAMIN von GIESEBREOHT, 
kg'l. Geheimer Rat, o. ö. Professor der Geschichte Direktor des histor. 
Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 'Vissenschaften, z. Z. 
Sekretär der histor. Klasse derselben Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter und Mitglied 'des' Kapitels des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preuss. roten Adler-
Ordens Ir. Kl., Komtur 11. KI. des k. sächsischen Albrechts-Ordens 
und Ritter. eles k. bl:asilianischen ~osen-Ordens, korresp. Mitgli~d der 
k. AkademIe der "\VIssenschaften III Berlin der k. k. Akadenne der 
Wissenschaften in "\Vien und der k. ungarischen Akademie der Wissen-
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schaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der k. Sozietät. der Wissen-
sehaften in Göttiugen uUll der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichts-
forschung zu Frankfurt und Berlin , korresp. Mitgliecl der Societä 
ROIllana di storia patria und Ehrenmitglied des Vereins für siebenbür-
gische Landeskunde. 
Dr. KARL von PRANTL, o. Ö. Professor der Philosophie, ont 
Mitg'lied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos.-
philolog. Klasse derselben, Vorstand des UniversiW.ts-Archivs, Ritter 
11e:;; Verdienstordens der bayer. Krone, korresp. Mitglied der k. Akademie 
(leI' Wissenschaften zu Berlin und der Accademia aralclico-genealogica 
Italiana. 
Dr. FRANZ von LÖHER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allg'emeinen Reichs-
archivs, ordentl. Mitglied der kgl. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verclienstordens vom 
h1. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Hans- und Verdienstordens 
1. Kl. und des k. preussischen Kronordens H. Kl., Kowtur des Ordens 
der Württembergischen Krone, Oonlluandellr des k. belgischen Leopolds-
Ordens, Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der französischen Ehrenlegion, Oommandeur des kaiserl. türk-
ischen Medschidje-Ordens, Associe der k. belg·. Akademie der Wissen-
schaften zu Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Ge-
schichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, der Maatschappy der neder-
landsche Letterkunde zu Leyden, der Provinziaal U trechts Genootschap 
van Kl'nsten en Wetenschapen, sowie des Gelehrten-Ausschusses des 
Germanbchen Museums, Ehrenmitglied des historischen Vereins von 
Oberfranken, der historisch Genootschap gevestigt te Utrecht, des Ver-
eins für Geschichte und Altertumskunde ·Westfalens, des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde und des historischen Vereins von Unter-
franken und Aschaffenburg'. 
Dr. WILHELM von OHRIST , o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. l\Htgliecl der k. Akademie cler Wissenschaft.en, Rit.ter 
des Verdienstordens der bayer. Krone lUlll vom h1. Michael 1., korresp. 
Mitglied des kai::;. deut::;chell archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. LUD,VIG RADLKO:U'ER, o. Ö. Professor der Botanik, Kon-
servator am k. botanischen Garten und Herbarium, ausserord. lVIitgliell 
der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
hl. Michael 1. und Inhaber des Offizierkrenzes des Ordens der itaJien-
ischen Krone, Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Aku.clemie 
der Naturforscher und Ehrenmitglied 11er Accademia di Scienze, Lettere 
ed Arti degli Zelanti zu Aci-Reale, korresp. lVIitg"liecl des Musen Naci-
onal in Rio de J aneiro , auswärtig"es oder Ehrenmitglied verschiedeller 
na,t.urwissenschaftlicher Gesellschaften. 
Dr. KONRAD BURSIAN, o. ö. Prof. der klassischen Philolng'ie, 
II. Vorstand des philolog. Seminars, Ritter des Verdienstortlens vom 
hl. Michael I. Kl., orc1. lVIitgliell der k. bayer. Akad.emie üer Wi::;::;ell-
2'::' 
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schaften, der k. sächsischen Gesellschaft der "\Vissenschaften, des kais. 
deutschen archäologischen Instituts und der archäologischen Gesellschaft zu 
Moskau, EhrenmitgliM der philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel 
und der archäologischen Gesellchaft zu Smyrna. 
Dr. MORIZ OA.RRIERE, o. Ö. Professor eIer A.esthetik, ProfessOl 
der Kunstgeschichte und Sekretär bei der k. A.kademie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom Jal. Michael 1. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö.Professor der A.rchäologie und 
Numismatik, Konservator des k. Münz-Kabinets und der Vasensammlung 
König Ludwig's 1.,. ordentl. Mitglied der k. bayer. A.kademie der Wissen-
schaften, Ritter d.es Verdienstordens vom hl. Michael 1., des k. belg. 
Leopold-Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- und Lazarus-Ordens, 
Komtur des 01'e1ens der italienischen Krone, MitgUed der Direction des 
kais. deutschen archäologischen Instituts, korresp. Mitglied der A.kade-
mien der Wissenschaften in Berlin, St. Petf'rsburg, A.rezzo, Oortona, 
Savignano, Volterra, der A.ccademia uei Lincei in Rom, KorreSl)Ondent 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Götting'en, A.ssocie der k. 
belg. A.kademie der Wissenschaften zu Brüssel, Mitgliecl der Society of 
antiquaries in London, der A.kademie der Künste in Perugia und 
Ehrenmitglied der archäolog. Gesellschaft zu Smyrna. 
Dr. KARL A.LFRED ZITTEL, o. ö. Professor der Paläontologie, 
und Geologie, Konservator der paläontologischen Sammlung des Staates 
und ordentl. Mitglied der k. A.kademie der 'Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. Michael 1. Kl., Kommancleur des kais. türk-
Medschidje- Ordens sowie Ehren- und korresp. Mitglied verschiedener 
auswärtiger gelehrter Gesellschaften. 
Dr. GUSTA. V BAUER, o. ö. Prof der Mathematik, Mitglied der 
k. A.kademie eIer Wissenschaften, Ill. Vorstand des math.-phys. Seminars. 
Dr. A.UGUST VOGEL, o. ö. Professor der A.grikultur-Ohemie, 
Konservator des Laboratoriums für A.grikultur-Ohemie und orc1entl. Mit-. 
glied der k. A.kademie der Wissenschaften, Mitglied des Gesullllheits-
rates der k. Haupt-und Resiclenzstaclt München, Mitglie(l und Schrift-
führer des Kuratoriums der Liebig-Stiftung, Ehrenmitglied des pharma-
zeutischen Vereins in Bayern, O1'd. Mitglied der k. botanischen Gesell-
schaft in Regensburg , Ehrenmitglied eIes Gewerbevereins in Bambel'g', 
korresp. Mitglied der Societe de pharmacie in Paris, der Societe de 
pharmacie in Brüssel, cler pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und 
Technik, der physikal.-meclizin. Gesellschaft in Erlang·en. 
Dr. EDUA.RD '\VOELFFLIN, o. ö. Professor der klassischen Philo-
logie, III. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der k. bayer. 
Akademie der Wissenschaften, korresp. Mitgliecl der historischen Ge-
sellschaft zu Basel. 
Dr. A.DOLF BAEYER, o. ö. Professor der Ohemie, Konservator 
des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatorium der wissen-
schaftli.chen Sammlungen des Staates, ordentl. Mitglied der k. A.kademie 
der WIssenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. Kl., 
Ritter d~s k. pre~ssischen roten A.dlerorclens IV. KI., Ehreull1itgliecl 
des ärztlIchen Verems zu München und der Ohemical Society zu Lon-
don, auswärtiges Mitglied der k. Gesell::;chaft uer Wissenschaft zu Up-
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sala, Korrespondent der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen u. 
des physikaL Vereins zu Frankfurt alM. 
Dr. MICH. BERNAYS, o. Ö. Prof. fitr neuere Sprachen u. Literatur, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. Kl. 
Dr. ERNST TRUMPP, u. ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und Litera,tur, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. HERMANN WILHELM BREYMANN, o. Ö. Professor der 
französiscl,1en und englischen Sprache, Ir. Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen und Literatur. 
Dr. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ausserord. Mitglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor, korresp. 
Mitg'lied der Buda-Pester Ir. Gesellschaft der Aerzte. 
Dr. EMIL FISOHER, ausserord. Professor. ausserord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. THEODOR HEIGEL, ausserordentlicher Professor, k. Reichs-
archivs-Assessor, ausserordentliches Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des Verclienstordens vom h1. Michael I. und des kgL 
württembergischen Friedrichs-Ol'tlens. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. hono!'., Konservator der ethnograph. 
Sammlungen des Staates und ausserordentl. Mitglied der Ir. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. '\VILHELM GÜMBEL, Prof. honor., Direktor des Ir. Oberberg-
amtes, Leiter der geognostischen Untersuchungen eles Königreiches Bayern 
und ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, korresp. 
Mitglied der geolog. Reichsanstalt in Wien, Ritter des Verdienstordens 
vom hL :Michael I. 
Dr. JOSEF LAUTH, Prof. honor., ord. Mitglied der Ir. Almdemie 
der 'Wissenschaften, Konservator der aegyptologischen Sammlung, Ritter 
des Verclienstordens vom hl. Michael I. . 
Dr. AUGUST von KLUOKHOHN, Prof. honor., ord. Professor 
der Geschichte an der k. b. technischen Hochschule, Ritter des Ver-
dienstordens der bayerischen Krone, ord. Mitglied der k. Aka.clemie eler 
Wiss\3nschaften, Ritter des Verdienstordens yom hl. Michael I. und des 
k. preuss. Kronordens II. Kl. 
Dr. FRANZ REBER, Prof. honor., ord. Professor der Aesthetik 
und Kunstgeschichte an der k. b. technischen Hochschule, Direktor der 
k. bayer. Staats-Gemäldegallerie, Ritter des Verdienstordens vom hl. 
Michael, Komtur des k. k. Franz-J osef-Ordens und Kommande1ll' Ir. Kl. 
des herzogL anhaltinischen Hausorclens Albrecht des. Bären, korresp. 
Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts uncl der numismatischen 
Gesellschaft in Wien. . 
Dr. LUDWIG ROOKINGER, Prof. hOllor., k. geh. Haus- und 
Staatsarchivar ,. ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des k. württemb. Fried.richs-
Ordens, Ritter der fl'anz. Ehrenlegion, ausHind. korr. Mitglied der Akad. 
der Wissenschaften in ·Wien. 
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Dr. FRIEDRIOH NARR, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRIOH von BEZOLD, Privatdozent. . . 
Dr. FELIX STIEVE, Privatdozent, ausserord. MItglled (leI' k b. 
Akademie der 'Vissenschaften. 
Dr. FRLEDRIOH SPANGENBERG, Privatdozent. . 
Dr. AUGUST von DRUFFEL, Privatdozent, ausserordentl. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG GOTTFRIED DEHIO, Privatdozent. 
Dr. ALFRED PRINGSHEIM, Privatdozent. 
Dr. FRITZ HOMMEL, Privatdozent. . 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent, ordentl. l\1itgliell de~ km~. 
cleutschen archäolog. Instituts. 
Dr. OSK.AR BRENNER, Privatdozent. 
Dr. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent, Ehrenmitglied der R. 
Deputazione Veneta (U Storia Patria in Venedig'. 
Dr. OTTO FISOHER, Privatdozent. 
Dr. ROBERT VISOHFR, Privatdozent. 
Dr. FRANZ MUNOKER, Privatdozent. 
Dr. MAX PLANOK, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRIOH JODL, Privatdozent. 
Lektor: 




. . . . . . . . . . Offiziator und Bellefiziat. 
Dr .. JOSEF BAOH, Univer~itätsprediger (l)rov.) (s. theolog· . .IPalmltät). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. ArcMv. 
Dr. KARL von PRANTL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
II. Bz'bliotltek. 
(Universität). 
Dr. P AUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. juristische .l!'akultät). 
Dr. LUDWIG KOHLER, Unterbiblioth., Barerstr. 70/3. 
FRIEDRIOH LEUOHS, funkt. Skriptor, Amalienstrasse 46/2. 
IGNAZ OBERNDORFER, Kopist, Schellingstl'asse 75/4. 




(Sonnenstrasse Nr. 17.) 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät) . 
. Assistent: 
Dr. GUSTA V von" HOESSLIN. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: Med. Poliklinik. 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, ordentl. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, ordentl. 
Professor: Geburtshilftiche Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, ausserord. Prof.: Pädiatrische (s. mecl. l!'ak.). 
Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Prof. : Gynaekolog. Polilrl. 
Dr. HEINRIOH HELFERlOH , Privatdozent: Ohirur-
gische Poliklinik. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. Pkysikalisclw und matlzematisclw Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophische Fakultät). 
KARL BERBERlOH, Präparator, Amalienstrasse 43/1. 
Ein Diener. 
V. Plzal''Jnazmdisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. LUDW. ANDR BUOHNER, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
MAX BUOBNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. H.ygienisclzes Institut. 
(Filldling'sstrasse NI'. 34.) 
Dr. MAX von PETTENKOFER, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
Dr. FRIEDRIOH RENK, 1. Assistent (s. medizin. Fakultät). 
Dr. ISIDOR SOYKA, H. Assistent. 
Dr. EDMUND EGGER, Assistent der Untersuchungsstation. 
JAKOB MOLLENKOPF, Hausmeister und Mechaniker. 
Ein Diener. 
VIL Patlzologisclws Instz'tut. 
(Krankenhausstrasse 2a.) 
Dr. OTTO BOLLINGER, Vorstand (s. meclizin. Fakultät.) 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent für patholog. Physik und 
Ohemie (s. mec1. Fakultät). 
Dr. HERMANN VOll HOESSLIN, I. Assistent für path. Amttomie. 
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.A.NTON MUELLER, n. Assistent für path. Anatomie. 
LUDWIG VOGT, Assistent für path. Anatomie H. 
Drei Diener. 
VIIL Medizinisclt-klim'sclws Institut. 
(Krankenhausstrasse 1a.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
Dr. ADOLF GUNTHER, I. Instituts-Assistent. 
HERMANN v. GESSLER, H. Instituts-Assistent. 
Dr. FRANZ HOFERER, Assistent der I. med. Klinik. 
Dr. RODERICH STINTZlNG, Assistent der Ir. mell. Klinik. 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IX. Ophthalmologisclw Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. A. von ROTHMUNP, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
Dr. OSRAR EVERSBUSCH, I. Assistent. 
Dr. GEORG SCHRANK, poliklinischer Assistent. 
XA VER HAAS \ r " 
FRIEDRICH STREHL, ( Koas81stenten. 
SOFIE SCHULZ, Vorsteherin. 
KARL HOLFELDER, Buchhalter. 
ANDREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Labm'atoriuln für Agrllmtltu1'c7wmz·c. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosoph. Fa,kultät). 
Ein Diener. 
XI. Minm'alogisclw Sa;mmlung. 
(Universität. ) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosoph. FakuHät). 
Ein Diener. 
XIL Oh:i7'1frgisclw Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Ein Diener. 
XIIL Ophthalmologische Sammlung. 
D1'. AUGUST von ROTHMUND, Vorstand (s. meclizill . .1!'akultät). 






xv. lulJ~fersticlt- 'U/nd (}emälde-S(1Jmntlztng. 
(Universität. ) 
X VI. j}lz'tnzen- und Pledaillen Sammlung. 
(Universität.) 
X VII. Anatomische SalJmnlung. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVIII. Zoologische Sammbtng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. MA.X GEMl\fINGER, A.djunkt. 
XIX. Botanische Smnrmlung. 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KA.RL WILH. von NA.EGELI, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Knstos. 
Dr. A.LBERT PETER, Kustos. 
JOH. BA.PT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. Botanisches Laboratoi'ilwt. 
Dr. LUDWIG R.ADLKOFER, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
THOMA.S BOKORNY, A.ssistent. 
XXI. J.1!{edizinisclze Poliklinik. 
Dr. FRA.NZ SEITZ, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. GUSTA. V von HOESSLIN, A.ssistent. 
XXII. Paediab'isclte Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RA.NKE, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. MA.X WOHLMUTH, A.ssistent. 
XXIII. Ohirurgische Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH HEIJFERIOH, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
. . . . . . . . A.ssistent .. 
XXIV. Geburtsll!i1fliclte Poliklinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. K.ARL v. HEOKER, Vorstand (s. me(liz . .l!'almlt.). 
Dr. HEINRICH v. ·WEOKBEOKER·STERNEFELD, .Assistent. 
XXv. e:lJnaekologisclw Poliklinik. 
Dr. JOSEF A.M.ANN, Vorstand (s. l~edizin. Fakultät). 
Dl'. MA.X DOLDI, Assistent. 
26 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. An#quet'l·ütm. 
Dr. W. von OHRIST, Konservator (s. philosoph. Fttkllltitt). 
Dr. JOSEF LAUTH, Konservator der ägyptischen Abt.eilung (s. phi-
losophische Fakultät). 
GEORG BUMULLER, funkt. Konservator. 
11. Ste'l'nwetfte des Staats. 
(Bogenhausen. ) 
. . . . . . . Konservator. 
JOH. CHRISTOPH FELDKIRCHNER, Gehilfe. 
111. OhemischesLctborettorüun des königl.(}eneral-Kon8ß'I'vatoriwns. 
(Arcisstrasse. ) 
Konservator: Dr. ADOLF BAEYER (s. phUos. Fakultät). 
Inspektor: HERMANN KAMPS. 
Assistenten: Dr. OTTO FISOHER (s. philos. l!'aknltitt), 
Dr. P. FRIEDLAENDER, 






Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: SOHIDLMAIER. 
Zwei Diener. 
IV. lJfetthßmctti8clz-p7~?l8ilutliscllC Sanuntlt1tfj. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, Konservator (s. philos. l!'akllltät). 
HEINRIOH MAYER, Mechaniker. " 
V. PltY8ikalisch-metronomiscltes Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PR. GUST. v. JOLLY) Konservator (s. philos. J!'akultät). 
VI. Jlinemlogisclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
D~. F~ANZ von KOBELL, Konservator (s. phlllJs. Ij\~ku1tät). 
Em DIener. 
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VII. 6eognostisc7ze S((;mmlung. 
(WHhebn. Gebäude.)' 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL, Konservator (s. staatswil't· 
schaftl. Fakultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer 6((;rten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI, Konservator (s. philos. Fakult.). 
Dr. LUD1VIG RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. HERlVLANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETER, KURtos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. P.flanzenph,ljsiologisclzes Institut. 
Dr. K. W. VOll NAEGELI, Konservator (s. phi~osoph. Fakultät). 
Dr. OSKAR LOEW, Adjunkt. . 
Dr. ALBERT PET ER, Assisteut. 
X. Zoologisch;-zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. 'yon SIEBOLD, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
Dr .. JOSEF KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt. 
Dr. MAX GEMMINGER, H. Adjunkt. 
Dr. FRIEDRIOH SP A.NGENBERG, Assistent (s. philos. Fakultät). 
Dr. ADAM KDHN, Präparator. 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XL Verglez'c7wncl- anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Fakultät). 
K. WILL, Inspektor. > 
XII. Palaeontologisclte Sammlung. 
(Wilhebn. Gebäude.) 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
KONRAD SOHWAGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomische Anstalt. 
(Schillel'stl'asse. ) 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, ord. Prof'. r. KOllservator. (s. med. 
Fakultät). 
Dr. NIKOLA.US RUEDINGER, ord. Prof., Ir. Konservator. 
(s. medizinische Fakultät). . 
Dl'. J'OHANNES RUEOKERT, I. Assistent. 
ALEXANDER BÖHM, Präparator für Histiologie und Embryologie. 
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Dr. FERDINAND KLAUSSNER, II. Assistent~ . 
ANGELO KILLIAN Hausmeister und Anatonlledlenel'. 
GEORG WELKER, ~weiter Anatomiediener. 
XIV. Patlwlogisch-anatomisclw Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Konservator (s. me(1. Fakultät). 
Dr. HERMANN von HOESSLlN, Assistent. 
Ein Diener. 
XV. Physz'ologz'sclws Institut und p1t.1Jsiol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. KARL von VOlT, Konservator (s. med . .l!'akultät). 
Dr. LUDWIG FEDER,!. Assisent. 
Dr. ERWIN VOlT, H. Assistent. 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
PAUL PISTL, Diener. 
XVI. Städtisches lü'ankenlutus ll..J· 
(Vor (lern Sendlingerthore.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Direktor) ) 
Dr. FR. XAV. von GIETL \ Kliniker. \ (s. medizin. Fakultät). 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM J J 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. OTTO BOLLINGER, Univ. Prosektor. (s. medizin ]'akultät). 
XVII. Krrez:g- mul Lokal-Gebäranstalt. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, Direktor, (s. med. Fal\.Ult.). 
Dr. IGNAZ SOHMITT, Professor der Hebanllnenschule. 
Dr. HEINRICH von WEOKBEOKER-STERNEFELD, I. Assistent. 
Dr. JAKOB BAOHHAMMER, 11. Assistent. 
GUIDO ,TOGHNER, Ooassistent. 
XVIII. lü'e'is-Irrenanstalt. 
(Auer.Lüften). 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Direktor (s. med. Fakultät). 
Dr. BANDORF, k. 11. Oberarzt. 
Dr. A. SOLBRIG, I. Assistenzarzt. 
Dr. A. BUMM, TI. Assistenzarzt. 
Dr. P. MAYSER, UI. Assistenzarzt. 
Dr. S. GANSER, IV. Assistenzarzt (s. me(l. Fakultät). 
XIX. EthnograpMsclw Sammlung. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ 'V AGNER, Konservator (s. philos. Fakultät). 




FRIEDRIOH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehl'er, Senefeldel'str.14/.0 
o KARL W ALTHER, » Amalienstr. 27 R. 
GUSTA V FEHN, » Türkenstr. 36. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
GUSTA v HIMMER, Univ.- Buchhändler Theatinerstr. 15/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Dultplatz 12. 
HEINRIOH SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Fiirstenstr. 3a/0. 
PAUL BOPP, Universitäts-Instrumentenmacher, Josefspitalg. 2/0. 
30 
Namen der, Herren Professoren und Dozenten 
alphabetischer Ordnung. 
• 111 
Dr, Amann Josef, ausserord. Pl'l>f. 
» Bnch Josef, ord. Prof. 
» Baeyer Adolf, ord. Prof. 
Bardenhewer Otto, Privatdozent 
> Bauer Gustnv, ord. Prof. 
» Bnucr Josef, ausscrord. Prof. 
v. Baur Franz, ord. Prof. . 
» Beckers Hullcrt, ord. Prof. 
~ Berchtold Jos., ord. Prof. 
» Bernays MIch., ord. Prof .. 
» v. Bezold Friedrich, Privatdozent 
» Bezold Friem'ich, Privatdozent . 
» v. Boeck Hermann, allsserord. Pl'ofef'sol' 
» Bolgiano Karl Theod., ord. Prof. 
» Bollinger Otto, 01'(1. Prof. 
Bonnet Rol)ert, Privatdozent. . 
» Brnttler Wilhelm, Privatdozent. 
» Brenner Oskar, Privatdozent 
» Breymnnn Herm. 'Wilh., ol'd. Prof. 
» v. Brinz Alois, ord. Prof. . . 
» Brunn Heinrich, or(l, Prof. 
B u eh n e r Halls, Privatc10zent 
» Buchner Lutlw. Andl'., ol'd. Prof. 
BUl'sian Konrad, ord. Prof. 
Carriere Moriz, ord. Prof. 
v. Christ Wilhelm, ord. Prof. . 
COl'neli us Karl Adolf, ord. Prof. . 
» Dehio Georg Gottfried, Privahlozent 
» v. Döllingcl' Ignaz, ord. Prof. . 
v. Druft'el August, Privahlozcllt. 
» Ehermayer Ernst, ord. Prof. 
» Fischer Emil, nusserord. Prof. 
» Fischer Otto, Pivatclozeut. . 
Friedl'ich Joh., o.rd. Prof. '. 
» Frohschammer Jak., ord. Prof. 
Ga n s er Sighert, Privntdozent 
Gayer Karl, ord. Prof. . . . 
Gehaut Joh. Bnpt., Lector . 
Dr. Geyer August, ord. Prof. • . . . . . 
» v. Giese brech t Fr. Wilb. Benj., ol'd. Prof. 
» v, Gietl Franz Xav" ord. Prof. . . . . 
Grueher Erwin, Privntclozl'nt. 
v. Gudden Bernh., on\. Prof .. 
" 











Fiirstenstrnsse 22/:3 1" 
Schommerstrusse 2/2. 
Y. d. Tunnstl'ulSse 3/2. 
Gabel~berger8tl':l8se 10/2. 
Maximiliunllt\'as~e 35/:3, 
Y. d. Tann8t1'U~S(1 10/3. 
Kal'lHtl'usse fI/O. 
Schwllhing. LandHt,l'. 17. 









v. cl. Tmmstrusse 11/1. 
Lutlwigstrasse 25{:3. 
'l'hel'esienstl'UHRe 7 GN. 
So!)hienstl'llgse 5/1 1. 
Al'costr. 1/2 1. 
Y. cl. Tunllstrussc 17/2. 
Finkcllstl'llHSe 4/2. 
Kl'eisirrelltlllstul t,. 





Hehwabing, LmHl~tl'. 4n/2. 
Kl'eisil'l'Cllltlll'ltali . 
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Dr. Gümbel Wilh., Prof. honor. 
v. Halm Karl, ord. Prof. • . 
» Harburger Heinrich, Privatdozent 
Hal'tig Robert, ord. Prof. . 
» Hauner Aug., Prof. hono1'.. . 
» v. Hecker Wilh. Friedr. Karl, o1'd. Prof. 
» He i gel Theodor, ausserord. Prof. . 
» He lf er ich Heinrich, Privatdozent . 
» v. Helferich JohallU Alph. Renat. ord. Pro!: 
Hell man n Friedrich, Privatdozent 
» Heyer Gustav, orc1. Prof ... 
XI 0 fe l' Dominik, Privatdozent 
XI 0 fllU1>n 11 Komad, 01'l1. Prof. 
v. Hol tz e 11 d 0 l' ff Pranz, orc1. Prof. 
» XI 0 m m elFritz, Pdyatclozent 
• Jod 1 Friedrich, Privatdozent . . . 
v. Jolly J. Ph. Gnst., urd. Prof. 
J u 1 i u s Leopold, Privatdozent 
v. K 1 u c k h 0 h 11 Aug., Prof. honor .. 
v. K 0 bell Fra,nz, ord. Prof. 
v. K 0 eh Guido, Prof. honor. 
» Kranz Anton, Prof. honor. 
Kuh n Ernst, ord. Prof.. . 
» Kupffel' Karl Wilhehn, ord. Prof. 
Lau t h Jos., Pro!: 11Onor. 
v. Li e b ig Gg., Privatdozent . . 
v. L ö her Franz, ord. Prof. 
L 0 ewe n fe 1 d Theodor, Privt\ttlozellt 
Lot ru ar Philipp, Privnhlozent 
M art in Alois, aussero1'd. Prof. 
v. Maurer Kom., o1'd. Pro!: • 
« Messerer Ot.to, Privatdozent 
M \t11 ck er Franz, Privatdozent 
v. N li, g e 1i Karl Wilhelm, ord. Prof. 
» Narr Friedricll, Privatdozent . 
v. Nussbanlll .Toh. Nep., ord. Prof. 
Oe 11 e l' .Tohann, Privatdozent. . . 
Oertel Ma.x JOB., at18Se\·orc1. Prof .. 
v. Pettenkofer Max, 01'<1. Prof. . 
v. Planck J011 .• Tu1. ·Wilh.) 01'(1. Prof. 
PI a 11 c k Max, Privatclozellt 
v. P ö z 1 J os., 01'c1. Prof'.. . . 
Pos seI t Karl, P,dvatclozcnt; 
» v. Pr a 11 tl Karl, ol'd. Prof. 
Pr iIl g s he i m Alfl'cd, Privatdozent • 
Radlkofel' Lll<lw., o1'd. Prof. 
R a 11 k e Heilll'., aussero1'd. Prof. 
Rank e Joh., ausserol'l1. Prof .. 
Re b e l' Franz, Prof. 11onor. 
R eil k Friedrich, Privatdozent 
~ mehl Wilh. Heinrich, ortl. Prof. 
Rockillger Ludw., Prof: honor. 
Roth Karl Friedl'., ol·d. Prof.. . 
v. Roth P:ml, ord. Prof. 
v. Rothmu11cl Aug., ord. Pro!: . 
Y. Rothmund Franz Christ., 01'(1. Prof. 
Rüdinger Nikolaus, ord. Pro!.: 
Y. Schafhii,utl Ku,rl Emil, 01'11. Prof. 
Flchech Philipp, Priyntd07.Nlt 
Nchegg Peter, Old. Prof. 
Gabelsbergerstrusse 20a/2. 
Wurzerstrasse 1c/2. 













Briennerstr. 9/3 1. 
Luclwigstr. 13/2. 
Ada1be1'tstl'. 44/3 1'. 
Hessstrusse 6/3. 
Karl:;t,rasse 14/2 














J1tgcl'strusse 6/2 1. 










I'lollnenstr. 7/1 1. 
Sophiellstrusse 3/2. 










AUllC'imel'eck 20/2 2. Aufg. 
Briellllel'stl'. 4/2. 
Gmtellstl'. 36/2. 
Dr. Schmid Alois, ord. Prof. 
Schmid Andreas, ord. Prof. 
Schönfelder Josef, ord. Prof. 
Seidel Phil. Ludw., ord. Prof. 
Schweninger Franz, Privatdozent. 
Seitz Franz, ord. Prof. . . . . • 
Seuffert E. Aug., ord. Prof. . . . 
v. Sicherer Hermann, ord. Prof. 
v. Siebold Karl Theodor, ord. PI·of. 
Silbernagl Isidor, ord. Prof. 
Sim onsfeld Henry, Privatdozent 
v. Söltl Joh. Mich., ord. Prof. • 
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S pan gen be r g Friedrich, Privatdozent 
Stieve Felix, Plivatdozent. . . . 
Tappeiner Herm:mn, Privatdozent 
Trumpp Ernst, ord. Prof.. . 
Vischer Robert, Privat<1ozent 
Vogel August, ord. Prof. . • 
v. Voit Karl, ord. Prof.. . . 
Wagner Moriz, Prof. honor. . 
Wirthmüller Joh. B., ord. Prof. 
Wo eUflin Eduard, ord. Prof. 
Wolfsteiner Jos., Privatdozent 
v. Ziemssen Hngo, ord. Prof. 
Zittel Kar! Alfred, ord. Prof. 
v. d. Tmmstmsse 8/2. 
Georginnum. 





Schiin1'ehL'Itl'. 17/2. I. Aufg. 
KnrlHtrasse 20/2. 
Oherer Auger 1111/2. 















Verzeichnis der Studierenden. 
Se. Kgl. Hoheit Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern cand. med. 






















Albert.shofer Joh. B. Fürstenfeldbruck 
Alibegoft· Georg TiJiis 
Allemaull Albert Holot.lml'll 
d'Almeida Paul Graf Lis:mholl 
Ambos .Takob Kohlgruh 
Ambros NikolnuH Nelll'rhurg 
Ammann Albert. Schatl'hauscn 
Ammann Ot.t.mar Mihwl1en 
Amthor Albert Mciuingen 
Anngnostopulos Ueorg Demot.i1m 
Angermnyel' Bart.llOl. Het.zing 
Angermeycl' .ToHeph München 
AnHellll'l Bel'nard eleve 
Antoniadcl'l Chrysftuthos Subardo 
Appel Ernst Weilbul'g 
ArJsten Newton Insel Fcihr 
Armbruster Hnhel'L Campiun" 
Arllold Edllard Nen-Uhu 
Al'llold Hugo Frcil:\ing 
Aron"on Peter Mohilev 
A"htOll Lutlwig MÜllClll'u. 
AssmuH Hudolf München 
ARllm Mn1hius Adclr.htlU"en 
B:tyern Barerstl'. 18/2 Phil. 
H('ssRt.r. 60/0 Realien. 
Amaliellstr. 65 R .Tm. 
< Rnmfordstr. 17/3 R Jnr. 
Mecklellb.-Str. Lundwelnst.I'. 44/0 Med. 
RlWel'll Georgiallum. Theol. 
« Kl1rlstr. 30/4. Med. 
Hmllhnrg Mar~stl'. 4/1 Phurm. 
Bayern Karlsplatz 21/2. Phnrm. 
AllgUElh.nstI'. 85/:3 1. Jllr. 
«Geo1'giallum. Theol. 
Russland Hirt('ust.I'. 22/3 Naturw. 
Sc1nveil'- 'rürkensir, 33/1 .Tm. 
PoI't.llgttl Rriennerstl'. 31. Phil. 
Bl1yern Georgialllllll. Theol. 
Rheinpl'. 'l'iil'kellst.l'. 26/0. .TU\'. 
Sull\veiz Allgustl'lIstr. 28/3 .Tur. 
Ba.yern Lalltlwe.Im;tr. 4/2 Med. 
8:whsen-M. Ll\lldweI11'st1'. 87 II R Metl. 
TImwien l\nmel'l:Ih .. 44/1 r. Phi101. 
B:tyern BlUlllellst.l'. 47/0 1. Mell. 
« ThaI 12/4 M(>tl. 
Rheinpr. Mux-Josephstl'. 3/0 Philol. 
Gl'iecl1eulalld Aulttlicllstr. 27/1 '1'l1eo1. 
Hef'SE'l1-Nassan Hessstr. 0/2. Phi1ol. 
Sehl('swig GabelsbeI'g(·l'stI'.15/21.l\Iecl. 
Brasiliün SOllllem;t1'. 27/4. l\Icd. 
Bayern BlUllll>IlRtI'. 57/1. 1\1('(1. 
» Resitlenzst.r. 24/3 .Tm:. 
Russland Sehillel'Rtl'. 32/3 Mt'd. 
Bayern Lallc1wdll'st,l'. 19/1 1\1"d. 
Hessstl'. 23/2 l\lod. Hpr. 
Roseulwime·rstr. 72/31'. Forstw. 
3 
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Name. Heimat. TVolmung. 
Atzberger Leonhard 
Auer Alfons 
Auer Franz Xaver 
Auer Heinrich 











Babl Johann Baptist Wa1dmünchen 
Bach Josef Landau i/Pf. 
Bachharoroer Jakob Dr. Yilsheiro 
Bachroann Georg Zwiclmu 
Bachmann 'Johann AugRburg 
Bachroayer Johallnes Friedensall 
Bader Franz Xaver Hürben 
Bärroann Leopold Dürkheim a/H. 
Baerlhlein Johann Uehlfeld 
Baerts Karl KijIn 
Bahroer Adam Elterhof 
Bail .Josef Lechhallsen 
Baldallff Franz Lu. .. "erobourg 
Balke Johann Frledrlch Nienbul'g 
Bals J osef Inning 
Baroberger Ludwig München 
Baroberger Marlano » 
Banhal'dt Ottroar Allgsbllrg 
Ballnenberg Johanll Paderborn 
Banzer Ada1bert München 
Bamr.el' Pranz Y01kacl1 
Barseanu Amll'eafl Dirste 
Barth Emil Yilsbiburg 
Barlh Josef Münehen 
Barlhelroes Theo<1or " 
Buschkin Yalentin Astrnehan 
Bassler Kar! TirscIlenreuth 
Bauer Franz Xayel' Al'Ilschwnng 
Bauer Georg l{ullf1)euem 
Bauer Johann Eyangelist AltQmünster 
Bauer Karl Theo<1oi· Pfeffingen 
, Bauer Otto München 
Bayern Sendlingerstr. 63/4 
» Rurofordstr. 44/2 
Ada1bertstr. 19/0 r. 
Sehellingstr. 20/3 1, 










Bayel'l1 Amalieustr. 57/2 Philol. 
» Adalbertsl·. 45/2 MatII. 
»Gebül'haus Med. 
Sachsen Tha1kirehnerst. 10/2 .Tur. 
Bayern ThaI 66/2 I. Jur. 
1'ül'keuHtr. fl2/3 1. JUI'. 
Filflerl!rüustl'. 1/3 1. Jur. 
Hessstr. 17/1 Philol. 
» Barerstr. 64/3 Math. 
Rheinpr. Karlstl'. :31/1 Ju!'. 
Bayern Amalienstr. G8/2 Forstw. 
» Slllzstr. 24/3 Pharm. 
Ll1xembou!'g Semllingerthorpl. 1/4 Med. 
Hannoyer Dachauel'str. 30/0 Naturw. 
Bayern Tegernseerldstr. 23/2 Med. 
Bricllnerstr. '?,2/2 1. Jur. 
» Brielluer.'-ltr. :3"2/2 1. Med. 
» 'fher('Hit·llHÜ'. 17/2 ForKtw. 
Westph. SrJlllll'UHt,l'. 8/1 H. Me\l. 
B[~yern Sehwullthalcl'Mtl'. 42/1 Philol. 
» ,gI. Maximiliallcum .Tut'. 
Ung:ll'n AdalhertHtr. 25/2 1'. PhiloH. 
Bayern FramJllHtr. 2/3 .Tur. 
» Ohcranget· 40/3 Philo!. 
» 'rherc·Kil'IlHtl'. 48/1 PharUl. 
Russland Ellhuberstr. 1/1 Uhem. 
Bayern PranuerMtr. lG/) MIIUl. 
Dieuel'Kt1'. 9/4 'fheoI. 
Dachal1erstr. G/:l 1. Mett 
DachnnerHt 52/0 .lm 
Ama1ic11llt1'. u8/3 Jo'Ol'HtW. 
Baumhach Mol'itz von Mehlingeu 
Baumgartcn Otto Braullschweig 
» Maximilianst.l'. 18/1 .Tm. 
Rach)!. Meining;. Ba,l'Cl'Rt.l'. 4fl/:~ Forst\\'. 





















AUg'uRtenRt. 84/3 !''l))'RtW. 
Bay('l'u Tmlncnst.r. 71/2/1 .Tm. 
» ThcresienRtr. 7tl/l ForstW. 
» Hildegal'(lstr. 11/2 R .Tur. 
Rchlesw.-Hoht. Pmlln-erstl'. 11/1 JUI'. 
OeHterreieh Sehwalltlutlerstl'. 19/ M,,<1. 
Bayern j\'la,ximilianeUlll Matll. 
; WurZl'l'st'l'. !l/:3 'rheol. 
WilrttemlJerg SehwautlmlerRtr. GH/4 Plml'lll. 
Bt),ycl'll RcucfcltleJ'stl'. 10/2 Mell. 
Buttcl'lllelehcrKtl'. 1 :lj:.l,JUl'. 
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~~~]v,~a~1~n~e·~~~--~-1~-~~-~_=elli~-~ez~~I::.~~~~~~v~~o~J.~M~n~tn~g~.~~I&~h~tC~h~1{~11~~. 
BayemIThea.tinerstr. 42/2 IN. Sp. -
Sehellingstr. 52/2 1. Jur. 
» Göthcstrnsse 11/2. Pbnrm. 
OeRterreieh Schommel'str. 14a./l lIIed. 
Bayern Sl:hcllillgstl'. 15/2 1. Phnrm. 
» Hessstr. 46/3 1. }'orRtw. 
» Amalienstr. 58/:3 Med. 
O1denhurg Lindwurmstr. 31/0 M:ed. 
Ba.yern Türkenstr. 34/8 Jur. 
Beck Friedrich München 
BlOCk Fried1'ich Ku1'rena1theim 
Beck Gottfrieu Kcm]lten 
Beck ,Tosef Feldkil'ch 
BlOCk Karl Heinrich Lalldshut 
Becker Fl'!tllZ Mal'till Speyel' 
Becker Georp; Grünsttlc1h 
Becker Johllnn Theodol' 'Vildesha.usen 
BlOcker Clemclls Frankent,ha1 
Beclall Karl Miillchcn ThaI 13/1 allem. 
Bedllll Ma.x München » Tbal 13/1 Med. 
Beuc1ies Felix Gandersheim Brannsclnveig TÜl'kenstr. 31/1 Forst.w. 
Beeli Franz 'Veisstnnuell Sdnvciz Adalbertstr. 4/2 Gesell. 
Beer Alfl'ed Berlin BrnndellJmrg Glückstr. 9/0 Jur. 
Beer Heinrich St. Ingbel't B:wern Ltlwengrnbe 14/3 lIIec1. 
Beer Kal'! S t. Inghert, Piimdllnustr. flj.! Jur. 
Beichholcl August Schwabillg » Nikoillistr. 2/2 .Tur. 
Beinhlluer Richllrd NordhoflOll Hess.-Nnssnu Schellillgstr. 63/:3 Mntll. 
Bayern Göthestr. 38/8 r. Med. 
Amerika Gnbclsbol'gerst,r. 15/1 ohem. 
Beiseie ,Tohmm Würlellschwllng 
Bell Cllarles ,Tolm SOlllcrville' 
Benc1er Karl Siegcn Wpstfhlell Türkenstr. 96/0 .Tur. 
Benediet HCrllllll1U Haus Bremen Bn'lllOll Lalldwehrstr. 21/3 lIIetl. 
Benzino Herllluun Mündwn B1Wel'll Gliickstr. 1043 .Tur. 
BC1'I1n Alfre<! l'rag Böllluen Arcisstr. 16a/2 ohem. 
Berchtold Kur! IlIgoM.udt Bayern Ada.1bertst,l'nsse 23/2 JUl'. 
Berdcl Adolf Schrolll:tueh Barerstr. 51/1 Philos. 
Bel'g Adolf lIIiinchen » Schellingstr. 48/3 J ur. 
Bel'geat Emil Wieshaden Hessen-Nassau Göthestr. 13/3 1. lIIed. 
Bergeat Hugo Wiesbutleu Hessen-Nnssau Landwehrstr. 59/:3 !\Ied. 
Berger Engen , lIlünehell Bayern Kaua.1str. 57/2 PhiloI. 
Berger JllInximilinn A1fretl PrietUand Ml'cklcnhurg-Strelitz Hnlmenst,r. 1/2 PhiloI. 
Berger lIIiehael Bnwk Bayern Tiirkenstr. 30/1 Philol. 
Bergmann ,ToRe!' Amberg Rl'ichenbllchstr. 7 c/ :11. lIIed. 
Bergmann Kar! BnYl'enth Amlllienstr. 51/2 Jnr. 
Bergoltl Heinrich Oellingeu » Ama.liellstr. 80/0 Forstw. 
Beringer GustlW Rlwyc'r » Amnlienst,r. 32/3 Jm. 
Berkemeier Arnold Dt·t.1noltl Lippe-Detmold Adll1bertstr. 23/3 ,Tur. 
Berntlol'll' Haus Cliln Rlll'inpl'ovinz AnUtlienstr. 77/2 .TU\'. 
Bel'nhawl Adelheim Bremen Bremen EnllUl.el'st,r. 4/1 1I1etl. 
Bernluml Lndwig Angsbul'g Bayel'll Hel'zogspitalstr. 17/4l1latb. 
Bel'ulmber Fmnz Passau Lallllwehrst,r. 27/3 lIIctl. 
Bel't,llOld Georp; SPl'Yl'1' Au!tlbertstr. 32/3 Pllilu~, 
Bert1e Anton Lilldau Rinl1ermarkt 15/4 Phil. 
Besnard Kar1 Münuhen 'rnUllenst,r. 12/2 r. ,Jm. 
l~muenst,r. 7/2 R. ,Tm. 
» Schellingstr. 42/3 .Tur. 
Bessler I'el'cgrin Bnwkbel'p; 
BestIe Geol'g Mündling 
Bettingen l~udolph Temml'li\ H.1leinprovim; Amalienst,r. 40/1 r. Forstw. 
Beut.ler Petel' Auw Schweiz Aualbertstr. 17/2 Jur. 
Provo SaehSell Uasteigtipitul Theol. 
Bnyel'n Göthcst1'. 37/2 .Tm. 
Schellingst,l'. 2:1/2 ,Tur. 
Beyer Friedl'iuh Dingeh;tctlt 
Beyer!ein Knl'! München 
Bibel Alldretls NümhCl'g 
Hiebl Geol'g Kitze11l'icd Amalienstl'. 41/2 R ,J111'.' 
» Gahelsbergel'st'1'.15/31. Med. 
Oestel'reich Adalhcrtstl'. 46/2 Philos. 
Bnyern Allllllientitr. 82/1 N. Sp. 
Einlas:; :3/2 1'. 1I1ath. 
Biechele Wemlelin () IWl'gel'mnringen 
BiegeleiseIl Heil11'it'h I'l'omltc 
Biflltr Heilll'ich Deillesheim 





Binder Karl Wcrtingell » Amuhenstr, 5H/4 1. .Tur, 
Binkert Matthäus Leibstadt Schweiz l'ih'ken"tr, ()~/3 'rheol, 
Binz J oset' Herbet~"vy 1, Ama1it'l! "tr. 21/2 I'. R. ,J ur. 
Birnbach Otto Berlin Bralltlc·nl 'Ul'g FÜl'I'ltt·nr .. tll'l'I'lt 1'. 11/2 'l'llI'ol. 
Bischoff Otto .A.UgSbUl'g HaYl'rn ;\Ilulhertxtr. Hf'.'.. ,Im, 
Bissinger Emil Erlangen 'l'ürklilll-ltr. :W/l 1'. .T \l1'. 
Bitmer Hans Land~hut I.:mdsl'huthltr. -1/3 ,lu1'. 
Blaettner Jakob Steinweiler Amalit·IlNtr. ~l/'.!. l~ol',.,tw. 
Blank Gottfried SchöfiHding 'fiirkl'llxtl'. 18/0 I'hal'lll. 
Blank Johann München J:ar\'r:·It.r. 49/1 I'hi1ol. 
Blenk Paul Nürn}-Jcrg ',) 'rh .. n'~il'lIHtr, I 'J/2 PII(U'lll, 
Bloechinger Franz Pa~sau • l'iirkl'n,.,tl'. -in/I N. 81" 
Bloem Friedrich Düsseldorf Rheinpl'ovillZ Barpl'Ntr. 42/'1. NatUl'w. 
Blum Karl Zweibrücken Hnyel'll Bm'ur"tl'. 4(Jj2 ,Ju!'. 
Bockhart Max Zweihrücken ,l\1ittt'rer,.;tr. 12/1 1'. Mt'd, 
Bodenbausen Oskar Wurzbach Heuss-Schleitz ~chillel'"tl', 17/'1. l\!l.d. 
Boehaimb Karl Hegensburg Bayern l\1ellzcHtl', 4/:3 Phal'D1. 
Böhm Peter Orbis Atlallm'tstr. 28/1 Pllilo1. 
Boen Lorenz Huunwöhr » Anmlien:41'. :.l!ijO Philo1. 
Boesler ß!Iagnus Saalfeld Provo Pl'(~URHell Chem, Laho1'atoriulIl ClwDI. 
Böttrich Adolf Düsselclorf I~heinprovinz von !leI' TllI111.'ltl'. 2:3/2 .Tur. 
Boever Johann Hollithum LuxemlJourg Limlwl11'TllKtr. 11;/1 l\led. 
Bogner Friedrich SimDiershofen Bayern i3chellillt!;>!tl'. u2/'!, 1. l\Iuth. 
Bohlig Karl I:Iammelburg »Schellingstr. 44-/2 For:;!w. 
Bollig .A.lbert Sechtern Rheinpl'oYillz FürstenHtr. 16/2 ForHtw. 
BOlln Fe.rdinand München Bayern Adplgl1nrlellNtr. :H/2 Plli1. 
BOll1lekamp Heinli.ch RotthauSCll Rhcinprovillz l'ür}Wl1Hü'. 2(j/l Pllilol. 
Bopp Max Rastatt Bauen Hchillel'"tr. 1/1 1. 1\1ed. 
Bol'U Friedrich IlheHheim Baycl'lI l\Illl'HHtl'. '1- a/'.'.. r. M"'II. 
Bossmanll Hermann HaftEm HhHinl'l'ovinz KarlNplutz 2l.!/:; l\1t~tl. 
Boveri Al1,erl Bamherg Bay{~rn AduI1Jel'tt..trm::-:t. l1/a ,TUr. 
Bram Ludwig München » O),,~rfOl' An/.(m' IIl/I .T\11'. 
Brand C+uido Wci:-melllmrg u/H. »Lillllwltl'IlIHtr. :Jri/2 ,TU!'. 
Brand Karl WeiHKenhurg aiS. LindwurmH!r. 3ii/2 1\11'(1. 
Brandeis Julius NÜrllhel'g I-\dlWtlllthaJI'I'Htl'. 70/2 J\il'd. 
Brandl Georg München Ulltewll/.(I'l' 4/1 1'. Mf'll. 
Brandl .Toset' Donaufltauf UnÜll'UlJger 17/1 1. Cl!ell1. 
Brandl Josef Kalkot'en » Adalbl!l'tHtr. H/l l'hilol. 
Brandstetter Geol'g HI~rrieden NeuhllUflPl,,,tr. 22/2 .Tu!'. 
Branz Alois Strnussdorl' » Alllalil'lli-ltr. (.8/4 1. l'hilol. 
Braun Abraham Westheim » AtJalhl'l1:str. 10/0 .Tut'. 
Braun Joset' Langenfeld Rheinpl'ovinz LmuhH,l1l'Htr. '10/0 1'. Med. . 
Braun Oscar München Bayern BurerMtr. n4/4 Philol. 
Braunhofer Franz Hei~sing » TürkellHtr. 28/1 1. .Tm. 
Braunmühl .A.nton von München LOllisf'llstr. 2/:3 1. JUl'. 
Braunwart Fl'unz München » Bliemwl'Ht!', 42/2 .Jl11'. 
Brauwer;; Wilhellll Walheck Rheinprovinz Ang:-l)JUI';.(I'l'Ht,l'. 1/1 1\1ed. 
Breda·uer Vincenz Chmll Bayern LillUWUl'lIIHt1'. 71h 1. 1\11,<1. 
Breithnupt Franz Pössncck Sachscn-M:einil1gell Bal'erHtr. 40/a 1. Muth. 
Bl'eithil1ger Fritz Kuut'heuel'll Bayern rrÜl'JwllHtl'. 84/2 FurRt\\'. 
Bren Adolt' lIiIil1delheilll Ueor/.(ianum 'rhcul. 
Brell LUthvig Mindclheim HehI'H1Hlol111lHt.r. % 1'IUll"111. 
Brenner Uustav Regensburg IAllIa!i('lIHh" nil] .Tm. 
Brenner Theodor MÜllChf'll Kar],;!\,. !IN l\Jt.(J. 
Brl'illlßeck .Jose!' München 'rltit'l'l-whHt ,'. :1/1 ,r \l1'. 
Name. Heimat. 
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Name. Heimat. Wolmtlng. 
Brey Josef Kallmünz Bayern. Ada1bertstr. 28/0 1. IN. Spr. 
Brinsteiner Josef Peterfecking » Damenstiftstl'. 5/2 Med. 
Brinz Eduard Schwabing SChwnlJinger1tlstr.13/0 Jur. 
Brinz Konrad Schwnbing » SChwabingerldgtr.14/0 Jur. 
Bl'ockhaus Eduard H. Leipzig SachsenAmalienstr. 51/2 Geseh. 
Brodhag Emil Mii.nchen Bayern Thierschstr. 3/2 Jur. 
Bronner Johnnn Schwäbishofen »Snlzst.r. 23n/3 1. Med. 
Bruckmayer Frnnz Jos. Mii.nchen Miülerstr. 32d/l r. Mnth. 
Brück August Freih. v. München Mnximiliunstr. 33/1 Jur. 
Brii.ck1 .Tncob Halsberg Spitulstr. 3/1 Med. 
Brütting Heinrich Unterstürmig Neuhltuserstr. 6/1 TheoI. 
Brugger Gottfriecl München Weinstl'. 6/1 PhiloI. 
Bl'Ullll Hermann München Hessstr. 8/3 PhiI. 
Bl'l111l1er Johunn Augsburg » Ada1bertstr. 54/2 TheoI. 
Bruns Gustav Seefeld Oldenburg Augustenstr. 83/4 PhiloI. 
Bruns Heinrich H. H. Rodenkirchen »Schwunthalerstr. 69/4 Pharill. ( 
Bruns Lmlwig Hunnover Hunnover Schäfflel'str. 2/2 Med. 
Bschol'cl' Josef. Mel'til1gen Bnyel'll Sennefelderstl'. 12/3 Med. 
Buchel' Angust Sulz Schweiz Türkenstr. 96/1 JUl'. 
Buchklt Kar1 Heim. Dr. Schwerin lIIecIdenh.-Schwerin Arcostr. 14/1 1. Ohem. 
Bnclmcr Ednard München Bayel'll Arcostr. 6/2 1'. Naturw. 
Bnclmer Georg München Karl~tr. 40/0 Pharm. 
Bnchner Max lIIiiIwhen Pmnnerst.r. 22/1 Med. 
Hüller Friedrich München Schnorrstl'. 3/2 1'. Med. 
Bürchn<Jr Ludwig Lnlldshnt Amalienst,r. 68/2 Phil. 
Bnerke1 August München Roseuthnl 15/2 .Tur. 
Büttner Franz Ohcrstanfen » Liudwll1'mst,r. 7/3 1'. Med. 
Bnft' Henry Bremen Bremen Glückstr. 9a/1 JUl'. 
Buhler Karl .Toh. Fr. Wimhüe1d Baye1'll Schl'ltudolfHtr. 6/0 Phal'm. 
Bnndschu .ToseL' Neuhausen Württemherg Barer:.;tl'. 45/2 Forstw. 
Bnnne Antoll Oelde Westfalen Wnrzerst,r. 15/0 1. lI1ed. 
Bnrcklmrdt, Hau::! Ausb:wh Bayern Amnlienstr. 44a/21. Jur. 
Burgal'tz lI1nx Zwiesel » Landschaftsstr. 10/2 Jur. 
Burger Friedl'ich Speyer Amnlienstr. 65/1 R. Philol. 
Burggraf Kaspnl' Starfling Georgianl1l11 Theol. 
Burlml'Cl Ruc101f l\'Iutterstadt » Briennen;tr. 35/4 JUl'. 
Burkhardt B1'llllO .tUtenbnrg Altellbl1l'g Ln.ndwehrst,l'. 40/3 lI1ed. 
Bnrkharclt, Heinrich Ansbach Bayern K. lI1aximilinu('ulll Mnt1l. 
Bnsch August Joh. LülJeck L1i.11eck Fliegenstr. 1a/l lIIed. 
Bnttmaull Rudolf l\'Iünehen Bayern Schwabingerldstr. 9/0 Philol. 
Butz Sehnstian Augslmrg » Karlstr. 62/4 lI1ed. 
c. 
Cnmmisar Oscar Leinersheim 
Oal'rosso, Ko,r1 Eggenfeldell 
Oary Adolf LuxembUl'g 
CasteIl Siegf. Fried. Graf Rüdenhausen 
Chlingellsperg Fricd. v. Lundau i. Pf. 
Christ Jakoh Iggelheim 
Christaller Erdmann G. Schoruc1orf 
Christoph Frieclrieh lI'Iiinchen 
Oicei Nicolaus IBrniht 
CIamroth Gust:w Börnpl'ke 
Classen Josef Auchen 
Bayern Sehwnnthn1erstr. 72/2l\Ied. 
» GoetlH'st,r. 36/1 l\Iecl. 
Ll1xem burg Lnndwehrst.r. 47/2 lI1ed. 
Bayern Briellllerst.r. 8/2 Jur. 
Amnliellstl'. 71/0 r. Jur. 
• Steillheilstl'. 3/1 N. Spr. 
Württemherg Augustenst.r. 78/2 r. Nat,w. 
Bayern Heust,I'. 18/2 Philol. 
-JRumünien.Adalhertst.r. 38/2 l\Ied. 
Brnunschweig Schellingstr. 40/3' Forst",. 






















Dul1A.rmi Engen v. 







Deckel' Joh. Nep. von 










































Bayern SchellingRtr. 20/1 r. 
RheinproYinz Althammereck 19/1 
Bayern Hildegarclstr. 5/1 
Westfalen Schillerstr. 21n/2 
Gh. Hessen Gabelshergel"'lk 6/2 
Bayern Thai 18/1 
» Gm:tenstr. 18/1 
Lnndschnft~Ht,l'. 3/1 
~ Barerc-;t,rn~He 4!J/2 1. 
~ Barel'RtruHse 82/2 
Elisenstr. 5/2 
» MorlUliliHtr. 8/1 
Hhcillprovinz Sennefelde!';;tr. 8/:3 
Bltyern SchellingHtr. 55/1 
Westfalen Schillerstl'. 6/1 r. 

















Mölln Hzth . .Lanenbl1rg Schellillgstr. 40/3 .Tur. 
Königsherg Ostpren~sen Maximilianst1'. 22/3 .Tur. 
Freising Bltyern Schellillgstr 20/3 r. 'rheol. 
El'ding » Zweigstr. 6/2 Forstw. 
Stnrnbel'g » Senefelc1erstr. 5/2 Fo1'stw. 
Landu.n i. Pf. Theresienstr. 11)/:3 .Tur. 
Teugn Barerstr. 86/3 1'. Philol. 
Ausserrötzillg » Georgianulll Theol. 
Andel'llach Rheinpl'ovinz TÜl'keu:.;tl'. 04/1 .Tnr. 
Neubltu B:~yel'll ThereHieJlHtr. 5aN .Tm. 
Galgöcz Ungarn RUlllfor<1fltr 29/3 Chelll. 
München Bl~yel'll Amaliellstr. ö/2 .Tm. 
R('g('nshnrg Türkeulitr. 8·1/3 .Tm'. 
Schong'an NeuhauHcr:;l,r. 5/2 N. 'Hpr. 
Augshurg » Rumfordst1'. 10/3 ForHLw. 
Wö1'th alD. Amulienst1'. 77/1 1'. .Tm. 
Regensburg » BayerKtr. 25/3 1'. N. Hp1'. 
Flensbl1rg Schlesw. Holst. Alllalicl1Iltr. 50h/'.!. .Tm. 
Eichstiitt Bayem Nenhan;;cr;;tr. 30/,.1: l'hnl'lll. 
Niirnbel'g » Steillheillitr. (if:3 1. N. 141)1'. 
München » Rumfol'c1str. 8/3 JUI'. 
Mmientltal » Adillhertstr. 10/0 Phi1n]. 
Nenl>s Hhcin}))'ovillZ Ohristophstr. 14/3 Mell. 
AugMlmrg Bayern AmulienHtr. 42/0 R. .Tm. 
Ohel'lllOHchel »Rarlstr. 39/1 l'harlll. 
Bobingcll » Wcinstr. 15/5 .Tm. 
München » Schönieldstr. 17h .Tur. 
Padel'horn Westfu.lell Augshurgel'str. 1/:3 1. 1\1('1[. 
Nittenan BU\yern Tiirkemltl'. 30/1 R .Tur. 
Wiichterswinkel Barerstr. 62/1 , Il'h!\l'fll' 
Klcineibstac1t »'l'iirkenflt,l'. 35/3 FOl'gtw. 
Dnl'mstudt lIe~Sell-Dal'mst.a<lt Sehellil)O'stl'. 52/3 11 Iat.h. 
Zweihrücken Bayern Zwcihrii~,]wnfltl'.15/41 .• J ur. 
Neuenhallllller Adalhcrtstr. 10/2 .Tm, 
Yo1H:nstral1ss Schellingstr. 45/1 .Tm. 







Bayern Thiereckstl'. 4/3 
» Amalienstl'. 71/0 1. 
Westfitlen Bal'el'str. 86/1 
Bayel'll Amalienstr. 25/1 








Dossenbach Franz H. 
Dotterweich Otto 
Drescher Max 
Drewsen Beutner V. 
Dröber Otto 
Mecklellb.-Schwelin Schillerstr. 26a/2 
Bayern Schellingstr. 24/0 
Schweiz Adalbertstr. 17/2 
Bayern Humfordstl'. 8/3 























Duschl .Toh. Bapt. 
D~'l'off Karl 
E. 
Ehelillg Fl'iedrich Wernigel'Ode 
Ehel'le Frie<lrich Lnul1lel'sheim 
Eherleill Friedrich I\lii.nchen 
Eherli Josef Altwis 
EheI's11erger '\Vilhelm Hel1lhofen 
Ehel'z Max Freih. yon Miinchen 
EImer von Eschenbach 
Norwegen Hottmannstr. 14 R. 
Ba\yern 'l'iirkenstr. 78/1 
Westfalen Bal'el'str. 39/0 1. 
Bayern Ka1'1stl'. 27/3 R. 
Hess.-Nassau Bal'erstr. 72/1 1. 
Bayel'll Theresienstr. 5/2 
Westfalen Theresienstr. 52/4 
Oldenburg Schillerstl'. 20/0 
Bayern Georgianum 
Tiirkenstr. 87/2 
Westpl'eU8Sen Augnstenstr. 84/1 
Bayern Rchellingstr. 29/2 
» l~osengasse 11/3 R. 
Schweiz Akademiestl'. 23/1 




























Freiherr Signumd Miinchell » Rottl1lHlmstI'. 14/2. .Tm. 
Eck Aclolf von Langensehwalbnch Rheinprovinz Tiirkenstr. 51/1 Jur. 
Eckenwcher Joh. Bmnbel'g Bayern Al1la1ienstr. 62/0 .Tm. 
Eckhnrd HeinI'. Speyer » Fürstenstl'. 15/1 Jur. 
Ede1brock, Bernh. O. Geseher Westfalen Schommerstr. 18a/1 r. Med. 
Edling'er Ludwig Augshurg Bn\yern K. lVIaximilianeuUl MaUl. 
Egel' Lnclwig Wiirzbl11'g « SChOl!llllerstr. 13/2 r. Nat",. 
Eggers .1ohan11 Grossenrade Provo Sachsen SehwQnthalstr. 79/3 r. Med. 
Ehl'ensbel'gel' Emil Bel'chtesgaclen Bayern Arcisstr. 1/1 Chem. 
Ehl'ensberger Robert Amhel'g lVIaximlinnstr. 38/2 .Tm. 
Ehl'enshel'ger Michael Neumal'kt Rchleisshstr. 13/2 1. Jm. 
Ehrhal't Fl'iedl'ieh Mel1llllingen SehellillgAtr. 18/2 Forstw. 
Ehrl1lann .Tosef Straubing » Gahelsl)ergerstl'. 26/3 Pharlll. 
Eibel'le Karl Laupheinl Wiirttembel'g Sophiellstr. 5b/2 I.R. Pharlll. 
Eichhorn Karl Speyer Ba\yel'l1 Lamlwehrstl'. 30/3 Med. 
Eichhorn Karl Dinkelsbi.i.hl Frauenplatz 7/2 Philol. 
Eichingel' Ant. Ferd. Oberhausen »Georgiallum Theol. 
Eigenbrodt Bernhm'd Giessen Grhth. Hessen Allalbertstr. 32/2 1. Jm. 
Eigner Fr. Xaver I\:Imlern Bayern Lmlwigstr. 14/0 Forstw. 
Eigner Gottfried Mii.nchen ü,uss. l\faximilstr. 0/2.J nr. 
EinsIe Christiall Bmnbel'g Schwahingel'lst. 25/2 .Jm. 
Eillsle .Julins Krumhach Tii.rkenstr. 45/:3 .Jm. 
Eisenberger Ludwig Tölz » Miillerstr. 29/2 Med. 
Eisenhart Heinrieh l\Ii.'lllehen « Karlstr. 14/3. Med. 
Eiseniohr Ludwig Stuttgal't Württemberg Landwehrstr. 59/2 Med. 
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Bac1enILuitPOlc1str. 14/3 Pharm. Eitel Kar! Heinrich 
Elmrius .Alfrec1 Maria, 


























Eversbusch Dl'. Oskar 
F. 
Fall er Johallll 














1e Feuhure Fl'ieclrich 
Fezer Viktor Josef 
Fick .Tosef 
Fick Km'l 































Bayern Türkenstr. 75/1 Pharm. 
» v. cl. Tannstr. 23/4 1. Philo1. 
Hessstr. 8/1 Philol 
Krankenhaus 1/1. Mec1. 
Blüthenstr. 11/1 Jur. 
Türkenstr. 20/1 Jnr. 
Schellingst,r. 2'.!/1 1. Forstw. 
v. cl. 'l'nimstr. 28/0 .Tm. 
Gahelsbcrgerstr. 15/3 Phil. 
Anmlieni;tr. 54/1 Phil. 
Amnlienstr. 19/11'. Ho Math. 
1\1ar88tr. 32/0 l\'Ied. 
Lnll(lwehrstr. 18/1 l\Ied. 
» Mitterstr. 3/3 l\1ed. 
Provo Pl'eussen Baren;tr. 42/2 Ohem. 
Bayern Snlzstr. 23a/3 1. Med. 
~ Praunhoferstr. 8/3 Jur. 
» Bnrerstr. 47/3 Math. 
Rheinprov. Burerstr. 5/3 Jnr. 
Bayern Knrlsstr. 21/:3 JUl'. 
> Enrerstr. 68/0 Mnth. 
Goethestl'. 21/2 Jnr. 
» Adalhertstr. 25/0 .Tur. 
l{,heinprov. Ziehlamlstr. 8/1 Nntnrw. 
Bttyern Hessstr. 17/1 Jnr. 
» Schillerstr. 34/1 Me<!. 
Rheinpl'ov. Goethcstr. 20/2 Med. 
Haspe Provo Westphulen lIel'zogspitalstr. 18/1 Med. 
























Bayern Hchellillgt:ltl'. 2/3 
» Lnisemltl'. ,J.:3/3 
Schweiz GeorgianUlll 
Eayel'll Augtlstcnstr. li8/2 
Schweiz Arla.lhertstl'. 32/2 r. 
Bayern Wörth>ltr. 0/1 
GeorgianUlll 
Amulienstr. 80/2 r. 
Tiirkenstr. 48/3 1. 
Lilienstr. 77/0 
» Schellillgstl'. 21/3 
Amel'ica Maxilllilianspl. 1/2 
Bayern Wallst.r. 1/3 I. 
Kantingerstr. 0/4 
)} Blnmenstr. 20/3 II. 
Wiirttem herg Schnorrstr. 8/2 
Bftyern 'rcget'l1seerstr. 2/8 
Allul1JCrtAtr. 13/3 1. 
Alllalicllstl'. 35/0 
Herrcllst1'. 3/2 
• M:athilr1ellstl'. 7/0 





































































Frmmholz J oscr 













Heimat. vVolmnng. /Stucliltm. 
Bayern Theresienstl'. 31/3 ~~/Jur. = 
Mariellplatz 29/3 Mecl. 
Adalbertstr. 12/3 Jur. 
Schellingstr. 61/3 Jur. 
Adnlbertstr. 32/3 1. Philo1. 
» V. cl. Tnnnstr. 23/1 R. Jnr. 
Bnden Barerstr. 7/2 Thoo1. 


























































Bayern GulJelsbergerstr. 611/2 .Tm. 
Theresienstr. 18/1 R Jlll'. 
Schellillgstr. 38/0 Natw. 
Schcllillgstr. 59/1 Pharm. 
Landwehrstr. 1/3 Phurm. 
Schellingstl'. 73/1 1. Pha.rm. 
Lmlwigsstrusse 11/3 .Tur. 
Barerstr. 55/3 .Tur. 
Theresienstr. 46/4 1. Philo1. 
Landwehrstr. 3!J/l r. Med. 
» Theresienst,l'. 28/3 1. Pharm. 
HC'hweiz Tiil'kellst.r. 21/2 Phi!. 
Bayern Schellillgst,l'. 55/2 1. .Tm. 
> Schütz!'nstr. 7/3 Med. 
Schweir. Schr:mdolphst,l'. 6/2 Chem. 
Bayern COl'1leliusstr. 27/3 lI'Ied. 
Schillerstr. 30/2 r. Med. 
Angustenstr. 2!J/2 !lIed. 
» SChwahing1andst.13/1 !lIed. 
Wihttembel'g' IJUlld wehrst,!'. 47/2 Ml'cl. 
Sachs. C. G. Schillerstr. 4/3 Chem. 
Ba,yel'1l Fih'hergrnbell 2/;3 .Tm:. 
" Angnstellstr. 74/4 r. Philol. 
Rheillprov. Almdemiestr. 15/0 Theo1. 
Bayern l~eiell('nhacllst;, 1 h/3 1 . .Tm. 
Braullst:hw. Kaufingerstl'. 21/3 .Tm. 
Bayel;l1 Sebm;tiam'plnt.z 1/3 1. Mnth. 
Bnyerstr. 29/:3 ,Tm .. 
Hilclegnl'dstr. 10/0 lIIed. 
TIH'resienstl'. 53/3 Philo1. 
Adal1lel'tst'l·. 11/2 r. Porstw. 
AdalhertRtr. 11/1 .Tm. 
Nenhnnsersh'. ;33/:3 .TU!'. 
Schwanthalerst.5ü/11'. Real. 
» ScheUingst,r. Hi/l N. Spr. 
West})halen Georgiaunm .Tm. 
Bayern Fi'lrst.ellstr. 7/3 r. .Tm. 
Tih'kenstr. 92/2 .Tnr. 
Potersplatz 8/;3 Philo1. 
» BrienuerKtl'. :3/2 .Tnr. 
HeRsen BrienllcrRtl'. 3/3 Philol. 
Sehweiz Adalbertstr. 25/1 .Jm. 
Baden Schcllingst,l'. 53/1 Philo1. 
Bayern k. lIIaxilllilianenm .Tm. 
» Schel1iJJgst,r. 2/3 lIIml. 
Selnveiz Adalhertstr. 23/1 '1'heo1. 













Fuchs J ohunnes 
Führer .T osef 
Fiirst Adam 
Fürst Franz Paul 
'G. 
Gaisherg-He1fenherg Her-




Gasteiger zu Rabellstein 














Gerstel' Karl Dl'. 
Genltnpl' Karl 
Ge~Rle1' Hel'manll "Oll 
Geurlel' l{udolf "on 
Geyer Fr. Xa". 
Ge.yer Paulus 
Gierl Frallz X:tve.l' 
Giessel Otto 
Giessel Rndolf 




Gl'lR.~ l\1ax "Oll 
Gleisimel' Georg 
(Henk Wilhelm 























































Brandel1hurg Sounenstr. 6/2 r. 
Bayern Ismuningerstr. :32/ J 
Wiirtemhcl'g Vetrilliirschule 
Bayerll.Karmtrnsse 12/1 
» Schlinfe1rl8tr. 20/1 
Wasserstr. 3/3 r. 
Theresienstr. 54/0 
BaYlwRtr. 41/2 1. 
Adelgl1nc1enst. 13/3 
» Amaliellstr. 84/4 
» Ll1itpolrhlt,r. 14/4 
Württemherg Aclalhertstr. 32/3 
Bayern Barerstr. 43/4 
» Al1gllstenstr. 01/2 
Türkell>ltr. 49/2 
Württemh. Barerstr. ti;3/l 
Bayern Augl1st.inerg. 4/3 
» Al1gustellstr. 49/1 
Ti'Lrkellstr. 21/2 
Oesterreich Türkenstr. 26/:3 
Bayern Georgianulll 
Karlstr. 14/1 
» KauulRtr. ;36/3 
Schweiz Tih·lwnstr. 4fJ/2 
N ordallleriku IJniseuHtr. 4'1/2 
Baye1'l1 Hl11morrst,r. 8/2 
'l'ill'kei Amaliemltr. ü1/3 1. 
K. Hae1ulen Hc:Jmmdolf.o.;t,r. 8/1 
Holstein Fiil'Htemlt,r. lti/3 
Bltyem KnrlKtr. '!tj/1 
Blumenstr. 45/1 
~ Adalhel'Mr. :32/2 r. 
Schweiz TÜl'kl'nstr. 92/1 
Bayern Landwehl'Rtr. 25/;3 
» Schellingstr. 50/2 
Wi\I'Ltcmh 
. Allg. Krankenhaus 




Arla llwrtstr. ll/a 
Adalhcl'tstr. 11/;3 
» Angmltenstl'. 24/2 
» Amnlicnstr. 64/;3 
Breme n TiirkenHtr. 21/1 
Bayer) 1 LrmiReJ1Kt,r. 48/1 1. 
AmaliflllHt.r. 58/0 
Parlt:.;t.r. 2/2 1. 
Hclwllillgl:ltr. 27 j;3 
Georgiallum 





















































Name. Heimat. / Wohnung. /Sitl(limn. 
Goeclde Eduard Bilren 
Göhring Fmnz Schesslitz Bayern Lilienl1crg 2/2 Geseh. 
GÖl'ing Adolf Berlm 
- -~~estPh.l~dnlhe~st~ .. 3·6~2 Jur. 
Saehsell-Weim. Sehelling::;tr. 21./3 Phnrm. 
GÖl'illger Adalbert München 
Görtz Hans Regenslnng 
Götz Nikolaus Starkenschwin<l 
Gossmnuu Emil Amhel'g 
Gotthelf Felbe Coeln aiR. 
Gottschnlk .Tosef Frankfurt n/M. 
Goy Hermallll Fl'iedr. Pitsehen 
Graeber Rol)ert Spieseu 
Grnf J oBef !\1üu('hen 
Graf Josef Englhof 
Graf Matthias Theuel'll 
Grafensteill Frallz VOll Bnggrull 
Grahamer Jakol) Lnngenpeitenbnch 
Grahalller Karl !\1illlc11en 
Bayern Nymphenbgsk 28 Mcd. 
Akadellliestl'. 23/2 r. Jur. 
Alllnlienstr. 29/1 Jur. 
» Schellingstr. 57/2 r. Jur. 
Rheinprov. Schillerstl\ 48/1 Med. 
Hessen-N. Hottmnnnstr. 7/1 Med. 
Schlesien Blumellstr. 45/0 Med. 
Rheinprov. Karl~p1. 2]. Med. 
Bltyel'l1 Hessstr. 17/1 J ur. 
Nenhausel'str. 30/3 Jur. 
Theresienstr. 50/4 Philol. 
Amalienstr. 71/0 Jur. 
Oberanger 37/3 Med. 
» Sehomlllerstl'. 7/2 1'. Med. 
!fecklenhurg-Sehw. Akudemiestr. 1/1 Forstw. 
Bayerll Städt. Krankenh. l/I. Mec1. 
Gramhow Paul Rostock 
Grashey Dl'. Karl Miinchen 
Grassl J oBef !-IiJll 
Grassler Fl'lIuiiI Nenmnrkt 
Grattenthaler Hieronym. Tegemsee 
Greck SinlOll 'l'ei~elldorf 
Greiner Jo~ef Sünching 
Gl'citther1' Otto O])e1'do1'f 
Grill August Hnndheilll 
Grimm Josef Ellgelhirsch 
Grimm Ot,to Eckersmilhlen 
Grimmeis Xaver Dornstac1t 
Gross Anton Mieshach 
Gross Christinll Langmühle 
Gross Ernst Bnyrenth 
Gross Johmmcs Frieclelsheim 
Gross Luclwig Donsieclers 
Gross Ln<lwig Göllheim 
Grossmmm Rohm·t El'goldshach 
Grothans Martin AlfluHlsen 
Grotz Wilhellll .T engell 
Grube Dr. Karl Lorenz Hilde;:heilll 
Gl'llbell Josef Fl'e:ih. Y. Hegenshul'g 
Grnbcr Ln<lwig Hellgel'Hhcl'g 
(huher Max Hemlln 
GruclJel' Dngohel't Schm\lIillg 
Grnen Herlllllnll A \lgl'\ll\ug 
Gl'iinweclel Alhel't München 
GRchl'cy Felix Dillingell 
Gsell-FelR Victol' ~'liinchell 
Gnhl1 Paul NcnlJl'llUdenhmg 
Günther Kar1 GI'. Schwechten 
Günther Karl Wt'iden 
Gi.'mthel' Hnclolf Dresden 
Gnggt;>nheimcr lUchard l\[ünchell 
Gnlat Ednanl v. Ostel'bmkcll 
Theresienstr. 12/0 Med. 
Fliegcnstr. 1/3 1. I1Iec1. 
Amnlicnst.r. 58/0 .Tur. 
Geol'gianum Theo1. 
Augl1stenstr. 91/1 Jur. 
Karlstr. 54/2 Phnrm. 
Ac1alhertst.r. 18/2 Jur. 
Türkellstr. 78/1 R. Jut'. 
Gabels11ergerstr. 6/3 r. Mat,h. 
Sehellingstr. 29/3 FOl'stw. 
Schellingstr. 20/0 Forstw. 
Ada1l1ertstr. 28/1 Jur. » 
Amnlienstr. 42/3 Jm. 
» 'fnunenstl'. 11n/O .Tm. 
Türkeustr. 20/2 I1Iath. 
» Amuliellstr. 40/2 Jur. 
» Rche1lingstr. 24/0 R. PharlU. 
Hmmovel' Linc1wnrmst.r. 35/2 r. Mec1. 
Bl~yern Salzstr. 24/2 1'. Real. 
Hanllover Ti1l'kellstr. 87/2 r. '1'11eo1. 
Bltyern Theresienst,r. 66/:3 .Tm. 
Reiehenbachst,r.13/31. PharlU. 
Sehillel'str. 1 <;)/0 1. Meo. 
» Schwnbingldstl" 'il1/2 .Tm. 
Allluliellst,r. 30/2 1. .Tm. 
» Kanalstr. (;3/3, Philol. 
» Alllalienstr.:37 /1 Phil. 
» Lindwnrmstr. 13/4 l\1ed. 
l\Iecklellh.-Str. Sc11ellingstr. 27/1 1'. Philol 
Provo Sachsen Rche1liugstl'. 2U/2 Mat11. 
Bayern Theresienst,r. 20/1 R. Philol. 
Sachsen Krankeuhv,ns l/I. !lied. 
Bayern Promenndepl. 21/2 .Tur. 
Ballen Brienllel·str. 8e/3 1. JlU'. 
Hohl'l't Fl'h. v. Sdlloss Penerbach 
Gnlll ppen herg-penel'haCh/ 
Bayern Maximilinnspl. 23/:3 
» Schellingstr. 3/3. 
.Tur. 
Jur. Gunzen11aenser Jakoh Fürth 
-,-- WiJ71i1IlJlY. --\SlUlZiUn:: 
=========+===t=l=t=/=S=====n= .• t="(=,r'll F:HwllilI"'Htr. 0/3-- =IPhil~l~--
Gutmaull Jako1) Nens a< a.. J' .... 
Gutsch Gustav J\Iti.nchen » Thiel'R('h~tr. 7/2 Jnr. 
Gutzier Josef Müuchen RottmlUlIlHtr. 25/0 Med. 
Name. Heimat. 
H. 
Haag Bernharc1 Rci<'lll'lIh:l\'h Wii.rttl;mlwl'/!. Barl·rHt.\'. flaN 1. Tlleol. 
Haas Xavel' Hopferhal'il 'Da.Yl'rll IIirtl'lIHtr. '2'2/2 l\It·ll. 
HaaRS El11st HllllzelllulUHcll » Tiirlwn:<tr. SiH/I Forstw. 
Habel Uml!)lf Ncn:,;üulL Hehlt'Hit'1I Sehwallthall'rHtr. 21:lf:ll\!l'{1. 
Hallerl .Johanu Elscudorf Bayel'n Adallll.rtst·r. 11/1 1'. l'hilnl. 
Ha1Jicht Karl DarlllHtadt II~Hsell KnrlHIllatz 22/1 l\Icd. 
Hach Ludwig Rothselhel'p; Bayern TiirkellKt.r. 21;/2 Phil. 
Hack Frieclrich Kleill\\'dsach ;, aabelslJ(~1'Ul'rHh·. MI/O Heul. 
Haeffue1' Rudolf HaSRfUl't » Therl'iclil'UHt1'. 12/0 Forstw. 
Häglsperger Haus Billahilmrg Hoethl'str. 3\1/2 !\Tl·(!. 
Haerillg Gustav Alfred l\Iellllllillgl'u " 1'iirkemür. 4[jf:3 Phi!. 
Haertl Frallz München- " Baren,tr. 07/2 r. l'hilol. 
Hagel JORef Altheim Wiirttcolllhllr/!. Fli{'p;t'IlHtr. l:tN Me{!. 
Hageu Adam Reg;cnHburg Bayern gli~l;n"tr. :.la/2 Pharm. 
Hagen Wilhelm Erlangpn » TJH!rp~iI'IIHtr. 4:3/:3 Me!1. 
Hagel' Karl :'lIiinehen " Mathi1deIlHtl'. 1/1 Phil. 
Hagn .Tose;' Landshut »(I!'orp;i:lTlllm 1'h('o1. 
Habnerl Andrem; Bach » Hene!i'lII"rstr. R/:3 1. .Tnr. 
Haintllmaier Emllleralll AItrittiug Georgialllllu Tht'ol. 
Haiss August l\Iiineheu » Hl'hlc~i"Klli'iml'rHtr. 2/1 Pharm. 
Hall .TohallllC!H Pran),pullia) fllrll'kt'nHtr. U/2 1'. l\Iath. 
Hamerl ChriHtiall EHlal'll " 1'ht\1'!~KiI'IIKtJ'. »7 f;l. I'hm·lll. 
Hamlllei Lconha1'(l ;\!el'!.((mt l1f'im "Tiirttf'lIllwr/!. Kellill('r:4r. ~ I H/ I r. l\! ('(1. 
If:!:unH'1' Friedlich Emil Nil'!IN-)\('IIIl:t Provo B:wll:'<['1l TiirkI'IIKt.r. a 1/1. 1'. elll'ltl. 
H:ullp Karl Hiirlu·u Jlayel'l1 Adall.!'rt:;!.r. 11/:\ I'hilol. 
HanellluUII Friec1rich I{pgfl!lshurg » Hc,lwllillgHt,r. 17/:1. l\II't!. 
Hausen Heorg IImHulI H(·hleHw.-lII1IHil'ill 1l1'1I1'/!.1'.IlKt.I' .. 1/1 I: (':;(·h. 
Jbnlel' Mic1ulel IIP.IlIllWJt.sho!tll! llayl'l'Il H"hillI'I'Hlr. tl/I 1. 1\!1'{1. 
Hardt h'er (Jeli:; Diilll'1l1urk KOllllI'IlHtr. Hlr,/~ 1\I1'!1. 
Harclt X:wer Krai1Jlll'g a/luu Bayern i::i{,IH'llillgHtr. a'l/:~ .Tm. 
Harlanrlel' Franz Tl'iftlfing; ), A!lallll'l't:,tr, '.!.»/1 \'. i\Iath. 
Harllch Wilhelm Htntt,!!;art. Wiil'ttelllherg Arlallll'rl;;t,r. li/I Ft)r~tw. 
Hart Georg CmzHumhueh Bn;VIll'll AllIali"l1Htr. H/:\ 1\. N. Hp!'. 
Hartenf!>l<! OMo Ei"lehen P. RnehHf<n HIlhw:tllthalllI'Htl'. 77 j:3 1\1('(1. 
Hartmaull 1"rz .. TOK. Waller:;tf.'.iu llnynl'u Anp;uHt.,nKt.l'. 11/4 Philol. 
Hartwig Hurlolf ArolHen Wa1clp(Jk Thllrp,;it'lIi-1t,r. !3:JN f:\t:mt,;W. 
Hal'tz .Tohaune:,; Blnment.hal HehleR\\'. Hol::;t{'iu Lanlh\'(Jhr"tl'. 5/1 l\Im!. 
Harz Wilhelm Hatzl'bur{,!; Lan!mll\1rl!; l\IittprlJl'>ltr. »/0 l\!ccl. 
HasRelwunrler Otto Regeu~hnrg Ba,vl!l'll Bayer;;tr. 4~j/ll Mell. 
HasHler .Iosef Sanlgan Wihttemlwl'g l'Iehellingstl', ll!I/:3 Natul'w. 
Hauhensehlllied Friedr. lIlünehen Bnyeru KarlHtr. 21/2 .Tu!'. 
Hanhpr Georg Arm;torl' J-lildp!.(ardHtr. l:l/ I. 1', FOl'::Ihv. 
Hauek Adulbert lIIünehnl1 HOlllll;IlH(.l'. n/:3 .lnr. 
Hanem;teill Edual'fl Kanfhenren H',hr:t.mlolplu41'. 11/2 FOI'HtW. 
Hauer Kar! Oherm:ell " Hpitnh.lir. 7'/:,/0 1'. l\Icll. 
Haug Rndolf MillldwIl IlamrKh'. IjO/:l !\IeI!. 
.,J{aus Frallz l\Iiineheu 1\111 I:mlll'l1 10/2 .Tm. 
Hauslarlell Engen D:wh:m B'll"'l':':t.l'. 4!1/:l I. .Tm. 











Heiland .T osef 
Heim Ernst 
Heimbucher Franz 






































Bayern Blnmenstr. 37/2 1. Med. 
» Altheill1ere(~k <;1/3 Pharlll. 
Württemb. 'l'ürkenstr. 87/8 Forst\\'. 
Ba)'eTll 'l'heresitlllHtr. 1 <;1/4 Philol. 
Hott'lll(\')llll:ltr. 14/2 1tfed. 
Gorne1illsstr. 11/2 1. Ju!'. 
LeiJJreg.Kase1'llc Phil. 
Mnximiliansp1. 13/3 r. Med. 
Amaliellstr. 18/1 Philo1. 
Schwantha1str. 79/2 1. Jm. 
Amalienstr. 23/2 R. .T ur. 
Georgianulll Thc;>ol. 
i\IaffeiHtr. R/2 r. .Tm. 
l\1uftH:,;tr. 8/2 .Tm. 
Tiirkellstr. 85/2 Forstw. 
Schellillgstr. 40/3 .T ur. 
Georgiau\U1l Theol. 
Lilld\\'\\l'll\st\'. 65/2 l\fed. 
» 1'rau11cr::;t.1'. 23/3 Philol. 
Hannover Bal'l'1·st!'. 70/1 1'. Mat.Jl. 
llayerll Sellefeldl'rst.l'. 8/2 r. Math. 
Senefelderst1'. 8/2 r. Ml'cl. 







» Annast!'. 14b/0 .Tur. 
Schweiz Adnlherü;tr. 44/2 Phi!. 






Herllltllln Frietll'. Aut. 
Herold Richarcl 
Herl'lnuim Eugell 



















H ingerl .Tosef 
Hinsellllunll Emil 
Bruckbel'''' Kreuzwm~hlCim alM. 
Rcgellshurg 
KC'lUpten 
Müller:lt!'. 27/1 Jnr. 
Cunalsü.. llli/3 Philol. 
Maximi1iaust,l'. 22/2 Jur. 
noetllestr. 23/2 Mecl. 

























Ho1zHtr. 24b/2 Ued. 
\'. d. Tallnstl·. 30/4 1. Philo1. 
> Limlwnl'mstr. 39/3 1'. l\Ied. 
HeHsell-NnsHilll BlU'crst,r. 56/3 .Tm. 
Bayern Thel·csiellst.r. 108/2 Jm. 
; Damcnstiftsgusse ll/4 l\Ied. 
Gricchenlaml Eli:,;cm<tr. 0/4 Mee!. 
Bayern G eorgi:l1l\l1ll Theol. 
Coburg-Gotha Landwelll'sh .. 17/1 1\1e(l. 
Hlleinlane! Bayerstr. 67/2 1. l\Ied. 
Bayern Ac1nlbe1'tstl'. 7/2 .Tur. 
Schellingstr. 36/2 1. R l\Iatll. 
» Hl'hiIlel'Htr. (i/2 1. Med. 
Sachs.-Weiml' Amulien::!tr. 42/3 1. Ju\'. 
Bayern Hildegardstr. 21/2 ,Tur. 
Elsass GnrtcmM. 46/0 .Jnr. 
Bayern Lindwul'lIlstr. 27/1 1. Geseh. 
, 'rürkenst.r. 78/1 l~orstw. 
·Württemb. Sendlillgel'str. 5\)/4 lI1ec1. 
Bayern Fär1Je1'gm1)en 7/<1 R. .Tm. 
» Nenhauserst1'. 23/3 .Tm. 
Ellglancl Salzst1'. 25:1/2 1. Natw. 
Bllyem Adalbel'tstr. 14/1 1'. .TU!'. 
Schles.-HuM. Burcrsh'. 42/1 1'. .Tu\'. 
46· ....... 
Name. Heimat. "fVoltnung. __ JSllIrlimn. 
HirSChbergE~il GrafvonlMüncllen 
Höftino' Gre"or Lohr Hoegh~uel' Heinrich Dingol1ing 
Höher Hugo Mcmmingen 
Höhl Friedl'ich Rüdisbl'onu 
Höhn Friedrich Neu-Drosseufeld 
Hönigsberger Leo Floss 
Hönigsberger lVIax FloRS 
Höpft Alfred WenzeRI. Waldmünchen 
HÖl'mann Georg München 
Hörner Georg . Herxheim 
Hörrner .TolmnneR Bergzabern 
Hösl HunH StacHe:,:chenbach 
Höss Anton Neuburg u/D. 
Hösslin Rudolf von München 
Hoferel' Dr. Fmnz P. München 
Hoffmunn Anton Muriulmrghunsen 
Hoffmunn Bulthasur Altdorf 
Hoffmullll Kurl Mantel 
Hoffmalln Leo 'Veimnr 
Hoffmanll Otto El'llstweiler 
Hofmnnu Fl'itz Hof 
Hofmann Hcimich Rotheubueh 
Hofmanu ,Julius Cobul'g 
Holland Fl'iedl'ich Stuttgurt 
Hollermeiel' Heimieh Straubing 
Holz EmU München 
Holzlechnel' Jakoh ElJerslJerg 
Holzmauu Franz München 
Homburg Fl'icdl'ich Heckershnusen 
Homer Sokrates Konstantiuo}lcl 
Hol'll Frauz HegcuHhurg 
HOl'llelJel' Ferdinuud Münchcn 
Hornef Fl'ieilrich Kai~N'slautcl'll 
Hornig Alois 1\1 üllehen 
Hotz Heimich Iuc1er:>dol'f 
von der HOYIL LouiH Atlanta Georgia 
Hoyer Haus Gerolsheim . 
Huber Franz Xayel' Mühldol'f 
Huber Karl AItomüm;tel' 
Huber I.orenz München 
Hübsch Gottlieh RClitweimulfJl'f 
Hüudgeu Fl'UllZ HulJel't, J)ül'cn 
Hüttner Fml1z HORcnlleim 
Huf GeOl'g Gei~elhiirh}<F 
Hufnagel MicIlael Hhnhach '" 
Huggel' MatthiiuR Well~uuiugcll 
Hnmburg Murtin Dil'sehllll . 
Hnnuhausell Dr . .Toh. Hamlll 
Hunsickel' Euuard Bumbel'g 
J. 




- ~~~r:ll;'m.er:r. U3/~-----I~;:r~-- --
; Nymphel11lRtr. 44/2 1. Phal'll1. 
Atllllhel'h;tr. 20/1 .J ur. 
AUluliellstr. 21/1 R .• Tm. 
AU/-,'11Rtl·llHtr. I:Hl/2 r. I'hu1'1l1. 
Hl·lIclHdt·rl'ltr. fI/'.!. r. Naturw. 
BaYI'l'Hti'. 27/:3 .1 1Il'. 
i'\1,llillt'I'Htl'. G/I l\Tetl. 
Baym'Htr. 4!1/2 Mt'(\. 
HI·)Hlliu/.((·I'Htr. u2/2 l~. Mt·(\. 
AlIIaliellHt.r. 82/:l Phi I. 
1';l'lwtHch·l'l'1tr. 10/1 1'. Mt·11. 
Adalhr·l'tstr. 2:l/1 .J ur. 
nartf'llRtr. 41/0 Phal'lII, 
UllhelHlmrgN';;tr. 8H/l Metl. 
All"('Ill. KrapkellhauH Mell. All~lli(,IlHlr. 1 fl/2 1'. It FOl'HtW. 
A11Illliclliitr. 40/2 Philol. 
» Henrllillg(·l'Htr. :lu/4 I'lIarll1. 
Suelul.-Wcim. Thert':>it']U;tr. lai;/<! UheJl1. 
Bayf'l'lI Arlalh "1:Rtr. I/I MuHl. 
LniHf'IlHtr. aO/2 l\lut1l. 
'iJ AmaliellHtr. 4:1/2 1. Forstw. 
Saclli>l.-(Joh. COr1l(.liuMHtr. 21/:3 1. Philol. 
'Vürttcmh. AmalicllHtr. '17/1 r. R Forst\\'. 
Ha;yem EnllI1JJm'l'1tl'. :3a/3 .Tur. 
'iJ l\Inximiliall:>tr. 1 :3/4 .Tm. 
» AtlelgumlellRtl'. 18/2 Thenl. 
» Marst\'. :12/2 !\IP(l. 
HPHHI'll-N. Hchwal1tlHllcrstr. 2f1/1 1\1('(1. 
'I'iirlwi 'J'alllleIlHtr. 10/0 1'1lilIJ1. 
Bayl'1'll Müll(·rHtr. 21/2 J\I ath , 
TiirlwlIHtr, 20/2 1. Phi!. 
Bal'erstr. 74/:l Phil. 
1Tt'\'r.ogH}JitalHtl'.:lN .Iul'. 
PrmJllI·l'l'Itl'. lli/2 R I 'hal'lll, 
Anwrika Lallllwo1ll'Ht.r. 48/:1 Me(l. 
BaYt'l'lI HehillcrHtl'. 10/2 Met!. 
({t'orgianum 'l'lwo1. 
AmuliellHt.I'. 2:1/0 R .Jur. 
P!'mwlllwfiwHt.l', 21/2 Phil. 
HeHHst!'. M/:l N. Hp!'. 
Rhl'inlJl'Ov. AtlallJl·rMr. :30/0 1. l'hilol. 
Hay(·l'll ginla~H :3/2 r. l'hilu1. 
» Bar(·I'Htl'. :14/:3 .J 111'. 
AmaliellHlr. 'lu/I ]·'ol'sl"". 
Wiil'ttPIl1],. l\JatllilllcIIHtl'. 4/:l Met!, 
Pro,". l'I'Cm;SeIl AlllalienHtl'. MI/t r. .1U\'. 
WI'stiiLlcll PÜI'Hl(·llstl'. G/2 CheJll. 
Bayern i'\1\h1'lulilolphHf.I'. H/:? 1'1li1ol. 
Amel'ica GalwlslJCI'p;l'l'Ntl'. Iti/l ClwlII . 
K. H:wh:-:l'1I Hellilliugl·l'lhol'!J1. ll/l Il\letl. 
47 
Name. Heimat. 
Jahnke EmU ----I~:;~nbUl~----' -----Bra:uellJmrg ~lllalieJlstr. 44Hj2 1. JU1'. 
Jansen Albert Hildesheim Hannover Lindwu1'mstr. 37/3 Med. 
Jasper Wilhelm Wesselburen Schlesw.-HoIst. Bl1rerst1'. 42/1 Ju1'. 
Jaumann Johann Belzheilll Bayern Chorgianum Theol. 
Jechtl Georg München Corneliusst.r. 25/1 1. Jur. 
Jehlin Josef München Arkostr. 12/4 1II11th. 
Jemiller Josef Augsburg Schellingst1'. 42/0 Naturw. 
Igersheimer .Ma::;: Aushach Türkenst,1'. 22/2 Jur. 
Ihle Max Leipzig Sachsen Klenzestl'. 20/0 Med. 
Iman Max NiederaIteieh Bayern Sehellillgstr. 29/2 Ju1'. 
Ingerle Stefau MÜllehen Thercsiellstr. 46/:3 I. l\:Ied. 
JOiwhim Karl Lalldl1u Theresienstl'. Hl/3 Philol. 
Jochner Georg Mündlen Schöllfeldst1'. 16/1 Philo1. 
Jocbnet Guido München Schönfeldst1'. 16/1 l\Ied. 
oJohannes Josef Brelldlol'enZCll »Hessstr. 3/2 l\:Iat,h. 
=Jordan Friedlich München Co1'neliusstr. 7/:3 Ju1'. 
Jpfelkofer Adalbert Ambe1'g Alllali.enstl'. 44a/:3 1. Philol. 
Jülch Jakob VOlllllel'RWeiler TÜl'kellstr. 84/0 Philo1. 
Juhl Valent,in U. H. 'l'Y1'st-rup Sc111esw.-Holst. SonneIlstl'. 5/2 1\led. 
Juncker Ignaz' T1'ippstaclt Bayem Barerstl'. 68/0 Philol. 
Jung Josef Bellheim Thel'esienstr. 19/3 N. 8pr. 
Jung Otto mertissen HerzogS}litalstr. 2:3/31. Ju1'. 
Jl1ngkunz Fl'iedl'ich RegensbUl'g SchwHnthlllerst,. 10/2 Med. 
K. 
Kaclesch Adolf 














































H essen-N. Aknclemiest1'. 15/1 l\Iat-h. 
Baden Au Liliellst,r. 00/1 Theo1. 
Eayern 1'lml 11/3 .Tur. 
» Ac1nlbertstr. 7/2 Philo1. 
Württemhel'g Lilldwlll'mstr. 73/0 i\Ied. 
Bayern SchelUllgst,l'. 16/1 N. S}ll'. 
Rheillprov. Al1gs1mrgel'str. 1/1 Mell. 
Bayel'11 Gahe1s1wl'gcl'str. 6/11'. Jur. 
'l'hnlkirclmcrstl'. 7/1 Med. 
»(ft'orginllulll Theol. 
Rheill}lrov. 8t. Bonilhz Math. 
Eayern AllIa1i('I1Rtl'. 21/1 Philol. 
» 
Renetellkl'str. 8/3 1. JU\'. 
Hil<1egar(ls1r. 81/2/1 Jm. 
AllelgullllenKtl'. 2:3/11. Philo1. 
Daehuuel'Kh'. 20/4 l'lfell. 
HesRRt,l'. 2ga/2 1. Med. 
» Türkenstl'. 7fl/1 R. Pharl11. 






Sach.·Coh.-Got;ha Schelling>:tl'. 47/1 Philol. 
Orb 
Asel11ltl:enlml'g 
K1 illgPlllll ii llHt(\l' 
Ede lstettt'll 
HOl'llstahl 
Bayern l~ei(>Jltlllhachstl'. 0/:3 .Tur. 
'l'hcresienstr. :3/0 1. Philol. 
Rchel1iugst.r. 44j:J Pl1ilol. 
» I.weihrückcllstl'. 1/2 Math. 
Hessen-N. SOllnem,t1'. 9/1 R. II .Tu1'. 
Bayern A<lnlhertst,l'. 8/1 .Tm. 
Amuli(·ust!'. 35/2 Forst",. 
Schillerstr. 43/2 1. Metl. 






Kipp Karl . 
Ki1'chbe1'ger Sebastian 
Kirschbaum Hans von 




Klein Gustav Adolf 


























R:öberlill HernllHln Dl'. 
Köhler Jean 
Köhler Wilh. Rich. 
Kölm Gustav 
Koenigs Wilhelm 
Koepp J. Nicollls 
Koestler Max 





Konrad Pranz X. 
Kopp J ohannes 





































Bayern Alllalienstr. 62(0 Math. 
» Hessstl'. 23a/2 Jur. 
» Mittererstr. 5/11. l\'Ied. 
Baden Dachauerstr. 15/2 1'. Naturw. 
Bayern Müllerstr. 3/2 Hi:-;t. 
» Amaliellstr. 58/0 l!'orstw. 
Württembel'g 'l'heresiellstr. 43/2 1'. Me(l. 
Bayern Kreuzstr. 30/1 Mec1. 
Oestel'1'eich Sophie1li:ltr. 5b/1 R. Math. 
Bayern Scncfeldcrstl'. 13/3 Med. 
Oestel'l'eich ROllhienstl' .. 5b(1 R. Mell. 
Bayern Amaliel1stl'. 43/0 Jur. 
» Altheimereek 20/2 .Tur. 
» Schwallthalerstl'. 21(2 Phal'm. 
Oluellhurg Lmlllwehrstl'. 29(1 r. Med. 
Schlesien Sophien~tr. 5h/2 1. R PhUl'm. 
Baye~rll Briennerstr. 42/0 R. l'hurm. 
Württemherg Thcl'esienstr. 7/:3 Ohem. 
Bayern AuallJertstr. fI/O Jur. 
» Theresiellstr. 19/4 Jur. 
» Augustenstr. 60/1 Med. 
Grh. Hessen Lalldwehrstr. 53(0 Mec1. 
Bayern Amalielll'ltl'. 42/1 .Tur. 
WÜl'ttemb. Schwalli'.haIer:-;tr. 28/2 Med. 
Buyel'lI Amalienstl'. 52/0 Porstw. 
Amalienstr. :38/2 .J ur. 
Bal'erHt.r. 74/:3 Forst\\'. 
» GulJclH1Jcrger"t.r. 8/:3 JUl'. 
WürLtcmh. l'here~lielli'ltr. 00/1 .TU!'. 
Bayern Knnfingerstr. 12(1 Uhem. Quar8 
München 
Freising 























Bayern Maximilianeum .TU!'. 
» Kmnk('.nhausst,l'. 1/2 Phi!. 
Wiil'ttcmlJe'rp; LiIlUWlll'lIlstl'. 20/:1 1. Med. 
» Kalzi'lh .. 23(1 Phal'lJl. 
Hmll1oy. 'l'hel'e,;it'lIKtr. (\li/2 R Pharm. 
Westphnlell UoetheKtl'. 16/:3 Med. 
Bayern Goethest.l'. :36/2 Mell. 
» TheI'NliclIst.l'. 5M2 JU!'. 
S.-AltenbUl'g Augui'lteustr. 41(1 Math. 
Branuel11mrg Landwehl'st.r. 18/2 1'. Metl. 
Hheillprov. Sophil'.ustr. 5c/3 r. ClWIlI. 
Luxemburg Lnndwehr::;tl'. 47/1 l\'led. 
Bayprll Bnrerst.r. 4[;/0 Nat.urw. 
» Tiirken!;tr. 118(1 Met!. 
Gr. HeHscn Schillerstr. 21a/l Meu. 
Bayern AlIlltlieustr. 58/0 Forstw. 
Griechenland 'rhl'uHllel'str. :~(j/4 Nntur\\". 
Bnyel'll Mitten;t.r. 10/2 Med. 
Lunuwelm;tr. 29/ I MCI1. 
ArlullJertstr. :32/ I r. .T ur. 
Ktiidt.. KmulwuhR. 1fI. lI:fed. 
» ;/,weigl:ltr. 2/1 N. Hpl'. 
üb. SllllleKiell HcllwanthalI\l'Hü·. 80/2 NlIl.\1I'W. 
BlIYl'1'Il HI~rp;uIllIHiIllKtr. :V2 Met1. 
'rhpl'f'Hi"IlKll'. 5:l/4 l'hHI'Jl\. 
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Künssl)crg Karl von 








































































Rheinlnncl Reichenbnchstr. 1 b/2 Med. 
BaYl'rn Amalicnstr. 71/1 Philo1. 
» 'fheresienst,r. 50/1 r. Philo!. 
Sclllesiell Liudwmlllst.r. 1/2 r. Met!. 
Bn.yel'll KanuM,r. 31/3 MN!. 
'l'ürkellstr. 87/1 1'. Forst\\'. 
» IIessstr. 15/3 .Tm. 
Westph. Barerstr. 53/1 .Tur. 
B:Wel'll 'fher(>siellst.r. 11/0 .Tur. 
IIoehbrückellstr. 20/3 Med. 
'fürkellstr. 35/3 .Tm. 
MaistI'. 2/0 R. Pharlll. 
» l\Iittererstr. 15/1 1. Med. 
"\Vürt,teu'berg Augnstenstr. 33/0 ForRl,w. 
Bayern Schellingstr. 32/0 N. Spr. 
Maximilinnst1'. 25/0 Plmrlll. 
» Sellnefelderstr. 6/1 Med. 
Hanllover Hnckerstr. 5/3 lVIed. 
Bayern 'fheresienstr. 26/3 Med. 
» Schellingsstr. 10/2 .Tur. 
Hamburg Lamlwehl'str. 31/2 Ohem. 
K. Sachsen Lilldwurlllstr. 29/1 1. l\Ied. 
Rheinprov. Tiirkenst,r. 26/3 .Tm. 
Bayerll Burerstr. 84/1 ,Tm. 
Wein~tl'. 18/3 rr. Aufg. Pllil. 
» N euhauserstr. 44/3 l\1ec1. 
Schweiz Adalbertstr. 21/1 .Tur. 
Bltyel'll Färbergmben 2/3 .lu1'. 
P. Sachsen 'ffukenstr. 28/:3 Natur\\'. 
Bltyern Maxilllilinneum .Tur. 
Bare1'str. 8u/3 r. Philol. 
Barerstr. 86/3 r. MaHl. 
» 'l'heresienstr. 64/4 .Tur. 
Bnclen Linclwurlllstr. 0/4 Mec1. 
Bayern Georgianulll Theo1. 
Gabelsbergerstr. 7 (j/lMe<l. 
'rürkenstr. 48/3 1. l'hilo1. 
Senefelderstr. 10/1 1'. l\I(>d. 
Buttermelcherstr.1:3/:3 Philol. 
» Hessstr. 19/0 l\Ied. 
Württemhel'g 'l'hel'csiellst1'. 18/8 FOl'stw. 
Schlesien Glollkclllmch 2/2 r. Mc,<l. 
Bayern Yiktunlienlllarld 12/1 .1111'. 
'"Rumänien Mal'ienplatz 5/:3 Mecl. 
Rheinprov. Amnlienstr. 2]/2 Jur. 
Btwerll Lundwclll'str. 24/:1 Mell. 
Bremen Jiigerslr. 14/2 .Tur. 
Bayern Sehillen;tr. 29/0 Nuhll'w. 
GalJelslwl'gerstr. 0/:3 r. Naturw. 
» Arlallll!rÜ':lr. 28/1 l'hilul. 
Gh. lIeHsen H~'K~tr. 7/2 ClWlIl. 




Name. I ' Heimat. Wohnung. 
Lang l\1:athias Dahn Bayern Bahnhofpl'ttz 5/1 Pharm. 
Lange Dl·. Rudolt' Altenburg Sachsen-Alt. Schellingstr. 52/3 1. Philol. 
Lungenbel'g Heinrich Jülich 
Langerhans Robert Berlin 
I"antelme Karl Heinheim 
Rheinland Mittererlltl'. 12/3 PllfU'lll. 
Brandel1bg. Gahelshel'gerstr. 1/1 Med. 
Gh. HI'KHI'U Luitpolclstl'. 3/3 Mec1. 
Lassberg Frz. Fr11. Y. München Bayern Fliegenstr. 4/1 J lll'. 
Laumer Karl München Corneliusi:\tr. 2/3 Philol. 
Lauter Jobann Ainhot'en » Garnisol1s-Laztl1'et Med. 
Lauteschlüger Chl'ist,ian Dm'mstadt Ul1. Hessen Türkeustr. 3U/2 Math. 
Laux .Takol) Eschbach Bayel'l1 Amalienst1'. 82/3 Phi!. 
Laux Lud"Wig Ungstein 
Lebon Jakob KilTberg 
Hessstrasse 17/1 .T tll'. . 
Amaliellstl'. 48/2 PhiI. 
Lebsche Max Freising 
Lechner Fl'anz Xuver Vilsbiburg 
Lehmallll Ll1dwig Speyer 
Lehmallll Robert Unterschwöllitz 
Lehner Franz München 
Lehr .Tosef Munc1enheim 
Leienc1ecker Alfrec1 Rothellburg u/S. 
Leipold FelL"{ WaldmÜllchcn 
Leipold Heinrich Moosburg 
Leitner Josef Wiessee 
Leitschuh Heinrich Münncrstac1t 
Lenz Karl Einöllen 
Leonhurd Friedlich Rob. Speyer 
Lepsius Johannes Berlin 
Lethem John EdinhUl'g 
Leuckart Dr. Rudolf Leipzig 
Leuthcuser Job. Heim. Sehneclcenlo11 
Levy Luc1wig Zweib1'üclten 
Lewy Leo Posen 
Lex Fried1'ich Eggenfel<len 
Leydel Karl Kempten 
Liepert Kar! Stral1 bing 
Lindauer .Toset' Regensburg 
Linclemann Luc1wig Altoll!t 
Lindenmayer Wilh. Blugau 
Lindenschmit Wilhelm München 
Link Karl Münchsteinach 
LinnUl'tz Ernst Aachen 
Linslllayer Joh. Ncp. Deggendo1'f 
Littig Friedrich Lnndau 
Lol)kowitz Franz von 1'ölz 
Lochner Georg Breitenbach 
Loller Ma1'till Lnndshut 
Löb .Tncqnes l\byen 
Löffler l\lax Nel1bul'g a. D. 
Ltihcr Franz München 
Löhr Joset' Würzbl1rg 
Lösch Eduarc1 Dittenheim 
Löweneck Jogef Tl'tll1l1stein 
Lohne1' Anton lHünchen 
Loibl Edmuncl Haidlfing 
Lomharclino Hermann Kirchheiml)olanden 
Lommel' Alois Walllmünchell 
Lorbe1' Karl B. ~Iiinchen 
Parkstr. 4/0 Med. 
Türkenstl'. 19/1 1. Jt1l'. 
» Hchleissheimstr.10/31. Chem. 
P. Sachsen Curlstr. 60/0 Chem. 
Bayel'l1 Plätzchen 7/3 JUI'. 
Amuliel1Rtr. 23/2 R. Jur. 
MOl'llHSistl'. 18/0 r. .Tu1'. 
Alllulienstr. 57/2 Jm. 
Theresienstr. 17(2 1'. Philol. 
Müllerstr. 6/0 Pharm. 
Hirschau 13 Forstw. 
Hoehbrüekenst,r. 1/1 .Tur. 
» Auel'felclstr. 6/1 Philol. 
Brandenbg. Al'eostr. 14/0 1. Phil. 
Schottlancl Barerst1'. 60/3 1'. Chem. 
K. Sachsen Luitpoldst1'. 3/2 1. Chem. 
Bayel'll Schommerstr. 1/4 Naturw. 
)) Schillerstr. 7/1 1'. Mea. 
Posen Kurh;tr. 19/3 Naturw. 
Bayel'll Hackel'str. 1/4 1'. Med. 
Barel'str. 80/2 Ml1t,h. 
Hessstr. 11/1 r. Math. 
• Türkel1stl'. 85/3 Philol. 
Schlesw.-Holst. Schellillgstr. 30/3 r. .Tur. 
Bayel'll Scbellingstr. 6/3 1. Phanll. 
Schillerst!'. 20/2 Philol. 
» Augustenstr. 63/2 Jur. 
Rhemp!'. Bal'erstl'. 42/3 .Tur. 
Bayel'll Ludwigstr. 14/1 II! Naturw. 
» Bal·erstr. 70/2 Philol. 
Barerstr. 9/2 .Tm. 
Schellingstr. 55/2 1. Math. 
» Maximiliuneum JU1'. 
Rheinpr. Augustenst.r. 3/0 Med. 
Bayel'll Schelliugstr. 31/3 Med. 
Schwabingerlandstl'. 9 JUl'. 
Gartenst.r. 3/0 N. SPl'· 
Aualbertstr. 14/1 Forstw. 
Selllllingerstl'. 51/2 .Tm. 
Mariuhilfplatz 17/0 .T ur. 
Hessstr. 15/3 Math. 
Adalbertstr. 28/3 Jur. 
Steinheilstr. 3a.(2 Philol. 
I Heichcl1huchstr. 1/1 Phurm. 
Na~ Heimat. Wohntmg. 
Lorenz Adolf 
Lorellzen Amandus 































Maas .Johann Daviel Babelllmusen 
Mabillis Lorellz Korfu 
Mack Max Dillingen 
Madel Jal;:ob Hawangen 
Mähly Jakob Basel 
Märkel Johann München 
Maffei A. J. K. Rit,ter.v. München 
Mahr Ludwig Buttenheim 
lVIaleleghem Eel. Grnf Y. Frietll'iehslmfen 
Maley Aelolf Reichelsheim 
Mangold Gustav Erfurt 
Mttrehel Franz Pergine 
Marquart Alois AttenllOf 
Martill Friedrich München 
Martin Luc1wig l\1ünchell 
Mart,innoff Alexamler Y. Nit'schin 
Marxer Franz Xayer Attenhausell 
Matt Franz Speyer 
Mattenheimer Kml München 
Matthaei Alhert D!lnzig 
Mutthias Karl Wolfenbüttel 
Mau Hans Neulmlcn 
Mauer Wilhcllll Klcincihstnc1t 
Bayern Türkenstl'. 78/1 Philol. 
Schlesw.-Holst. Schillerstr. 21a/2 Mell. 
Bayel'll Ac1ulbel'tstr. 13/1 r. ,Tm. 
» 'rheresienstl'. 28(2 R. l\Iat.h. 
Barerstl'. 61/2 Phil. 
» Veteriniirstl'. 7/0 JUl'. 
Westph. Barerstr. 3fJ/0 1. .Tur. 
Hheinpr. NYlllphenbgstr. 1üa/ll\letl. 
Bayern Burerstr. 61/0 Philo1. 
Rheinpr. NynllJhenbgstl'. 10d/1l\Iath. 
Btlyel'u Schellingstr. 11/2 .Tur. 
Pr. Sac:hsen Amulienstr. 21/2 1. Math. 
Rheinpl'. Schellingstr. 36/1 .Tur. 
Bny(·l'J) Duchul1erstr. 13/1 Mell. 
Fmunhot~rstr. 3/1 .Tur. 
Alllnlienstr. 45/3 1. Forst;w. 
Bltyern Türkenstr. 33/2 R. PhiloI. 
Griechenland Schellingstr. 24/2 Philo1. 
Bayern Amalienstr. 58/4 r. Matoh. 
> Lanc1wehrstr. 13/3 PhiI. 
Sc:hweiz Barerstr. 76/2 r. Naturw. 
Bayern Mühlstr. 41/ü/3 Philo1. 
Arcissstl'. 7 .Tm. 
» Luitpoldstr. 3/4 Med. 
Würstemberg Maximiliansplatz 6/0.Tm. 
G1'h. Hessen Clu·istophstr. 14/3 1. Med. 
P. Sachsen Wurzerstr. 4/1 r. Mat;h. 
Oesterreich Frauenhoferstr. 3/2 1'. Philo1. 
WÜl'ttemb. Schellingstr. 27/3 r. Jur. 
Bayern Pmnnerstr. 15/2 .Tnr. 
» Pramlel·str. 15/2 l\Ied. 
Russland EIumengtr. 3fJ/2 r. Chem. 
Bayern Georgianulll 1'hcol. 
Bal'el'stl'. 45/2 Jur. 
» Landwehrstr. 12/3 1. l'hilul. 
P. Preussen Alllnlienstl'. 02/3 1. N. Spl'. 
Bmunschweig Lanc1wehl·stl'. 20/3 l\ied. 
Meddcnb.-Sehw. AlUttlienstr. G4/3 1. Philol. 
Bayern 'l'heresielli:ltr. 7/1 Forstw. 
Maul Georg Mitteleschenbacll Mit.tererst,r. 3/1 Met!. 
Hirtenstr. 23/2 Med. Maurer Georg Kleinnübach 
Manrer Marleu!> l\Iünchen 
May Ferdinancl München 
May Fritz München 
Mayer Alois Erding 
Mayer Benno DacImu 
Mayer Christi an Lauf 
Mayer El'llst Augsburg 
l\Iayer Ernst Gunzellhausen 
Mayer Franz BUlllheJ'g 
Mayer Franz Alnberg 
Mayer Franz Xaver München 




Chri::;tollllstr. 8/3 Theol. 
Alllalicnstr. 4li/2 .Tm. 
MaximiliuneUlll .r ur. 
Theresiellstr. 7/2 Fon;tw. 
Graben oja .Tur. 
Adubertstr. 25/1 Naturw. 
Thel'csienstr. 64/1 R. l\lec1. 
4';) 
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Name. Heimat. r' Wohnu,ng. 
Jl.10,yer Hermann NÜl'llberg 
_Jl.io,yer Jl.ianfred München 
Jl.1ayer Jl.io,l'tin Hielusingen 
M ayer Michael Pfeffenho,usen 
Jl.'Iayer Sebastian Koblenz 
Mayerhofer Joho,nn Passau 
Mayr Ecluo,rd Mainburg 
Mayr Hermann München 
Mayr Klement Traunstein 
Mayrhofer Rudolf Freising 
Mayrrock Karl Weiler 
Mebs Johunn Georg Windsheim 
Mehier Julius Solingen 
Meier Franz Bamberg 
Meier .Tosef Regensburg 
Meier Theobuld Friedberg 
Jl.ieiser Wilhelm NÜl'llberg 
Meissen Karl GUllllllersbach 
Meissner Kom'ad Frankfurt alM. 
Meister Johann Ing1ashof 
Meister Julius Albert Bischhuusen 
Melber Joh. Balllherg 
Mendel Josef von München 
Menrad Josef München 
Mense Karl Rheine 
Menzinger Leopolcl München 
Merslllann Klemens Münster 
Messina Severin Fl'h. Y. Münehen 
Metzger Otto Ess1ingen a/N. 
Metzler Peter Hollerich 
Meusche1 Gottlob Buchbrunn 
Meuschel Heilll'ich Bnchbrnnn 
Meyer Eduard Petcrsberg' 
Meyer Josef Hirschberg 
Meyer Karl AllI;huch 
M"yer Karl Heim. Freienwalde 0,/0. 
Meyer Meinolf Nicclerentndorf 
Meyer \Vilhe1m l\Hinchen 
Meyerheim Wilhelm Wnrtjenstedt 
Meyr J3ernnrdin AugsJmrg 
Mij&uschcovic Drugntin Belgrac1 
Milhueher Herlllanll Y. 1i'occiuni 
Miller Engen Krumbaeh 
Miller Friedrich Pfronten 
Miller Ml'X Minde1heim 
Millnel' Kar1 München 
Minges Johaml F1ellllingen 
Mittel JOHet' Wittesheim 
Moek Franz Sigmaringen 
M.ocUmayr Jo11. Bapt. Giggenhausen 
Miiller Friedrich Lindau 
Mönch El'llst Menllllingen 
l\Hirck .Takoh Haderslehen 
Möser Heinrich Lamlll'echt 
MÜRsmer Mathias VilshofE'n 
Molmike Otto Bl·rnh. UI. Bonn a/Rh. 
Bayern Maximilianstr. 40/3 Jur. 
» Liebigstr. 24/1 Geseh. ' 
Baden Dachauerstr. 18/2 Pharm. 
Bayern Gabe1sl)el'gerstr. 86/0 Philo1. 
Rheinpr. An1l1lienstT. 77/1 R. JU1'. 
Bayern Ado,lbertstr. 20/1 Jm. 
'l'hersienstr. 34/2 R. .Tm. 
Sehommel'Htr. 10/1 .Tur. 
Rosent,hal 1/2 FOl'stw. 
Amalienstr. 31/3 1. .Tm. 
Aeuss. Wienerstr. 6/0 PluU'll1. 
« GewÜrzmüll1str. 5/3 r. Philol. 
Rheinland Zweigstr. 6/2 Pharm. 
Bayern Amalienstr. 21/2 r. R. Math. 
Bayerstr. 91/3 Forstw. 
Altheimereck 9/1 Mec1. 
» 'l'iirkenstr. 59/2 Math. 
Rheinprov. TürkenRtr. 24/3 Pharm. 
Hessen-N. Amalienstr. 71/0 1. Jm. 
Bayern Senefe1derstr. 8/3 Me(l. 
Hessen-N. Schellingstr. 4/3 1. Philol. 
Bayern Maximilianenm Philo1. 
Akademiestr. 3/3 r. Plmrm. 
» Y. <1. Tannstr. 8/1 Philol. 
Westph. Sehillerstr. 1/3 Med. 
Bayern Dachuuerlltr .. 50/1 R. Mnth. 
Westph. GoethE'str. 39/2 Med. 
Bayern Veterinä1'str. 2/2 Jur. 
Württemb. 'rülkenstr. 19/4 F01'shv. 
Luxembl11'g Landwehrstr. 47/2 Med. 
Bayern Schrltuclo1phstr. 4/0 JU1'. 
Theresienstr. 18/1 Jur. 
Altheimereck 9/2 .Tu1'. 
GlockenlmchHtl'. 20/3 Med. 
» AmalienRtr. 50/1 .Tur. 
Branc1enb. Kar1Htr. Hl/l Phil. 
WeRtph. Goethestr. 20/2 1. Med. 
Bayerll Sophienstr. 3/:3 Philo1. 
Hannover Theresienstr. 2/2 1. .Tur. 
Bayem Georgimnul1 Theol. 
J Serbien Amulienstr. 42/1 r. R. .Tur. 
Rumänien I~rankenhausstr. 4/3 Metl. 
Bayern Senefel<1erstr. 13/2 1. Me<l. 
Amalienstl'. 51/3 1. Real. 
Thercsienstr. 28/1 Me<1. 
Augnstenstr. 16/1 R . .Tur. 
Georgianum Theol. 
» Tiirkenstr. 28/3 r. Forstw. 
Hohenzollel'll 'riil'kcllstr. 33/2 JU1'. 
Bayern Adalbertstr. 19/1 N. Spr. 
Gllbc1sbergCl'str. 21/2 Jur. 
• Lundwehrstr. 32/11. Med. 
Sch1esw.-Ho1st. lllumellstr. 38/3 r. Med. 
Gruftstr. 6/8 .Tu!'. 
Bayern Sehillel'str. 35/1 IMCd. 




Moreau .A1ex. Freih. v. 



















Müller Robert Dr. 
Müllner Hel'munll 
1\1 unzillger Aclolf 
~Iur Anton 
MtU'esiann Sever 






Neblich J osef 
Neff Karl 






Neulllaier Joh. Nep. 


















































Bayern HesBst!'. 46/2 Forst,v. 
Marienplatz 7/1 Jur. 
v. cl. Tunnstr. 27 IJUl'. 
» AmalienstJ:. 4/2 Mecl. 
Bremen Theresienstr. 2/1 JUl'. 
Bayern Neuhi1userst;r. 22/2 R. Math. 
Aclalbertst,r. ·1:5/2 .Tur. 
Lilienstr. 86/2 lI'Iecl. 
Georgii1num Theol. 
Türkenstr. 60/1 Jur. 
» Schnorrstr. 3/0 Jur. 
Westph. Sonnenstl'. 17/0 Med. 
Bayern Luisenstr. 35/1 r. R. ReaL 
Hessst,l'. 53/1 Pharm. 
AclaI1JertstJ·. 9/2 1. Jur. 
» Dachuuerstl'. 13/3 Jur. 
Brandenb, Augustenstr. 33/0 PhiI. 
Bayern Aclelgunclellstl'. 18/2 Theol. 
IC. Snchsen Therrsienstr.108/1r.R. Forst,w. 
Bayern Schellingstr. 63/2 Philol. 
» Bnrerst,r. 86/3 1. Philol. 
Schweiz Thel'esienstr. 19/4 Ju1'. 
Bayern ~tiidt. Krnnl,enhaus Med. 
Russland Lanclwehrstr. 21/2 Mecl. 
Bayern Adalbe1'tstr. 23/0 Jur. 
» i'lchützenstr. 8/2 1'. Ju1'. 
,.unglu,nlsenefelc1erstr. 2/3 Phil. 
Halllhurg Sencllingerthorpl. 6/0 Med. 
I 
BI1yern Alllaliellstr. 47/2 II. N. S]>r. 
» Lamlwehl'str. 5/2 Pha1'lll. 
Japan Tiirkellst,r. 48/2 Forstw. 
Bayern Alllalienstr. 27/2 ,T111'. 
» Tiirkensh'. 76/2 Forst\\'. 
M:11'ienplatz 1/4 Philol. 
Theresienstl'. 5!l/3 1I1e<l. 
» Theresienstr. 59/3 Real. 

















, Bayern Lamlwehrstr. 4/1 Mocl. 
» Li1mlwehrstr. 35/2 Pharm. 
» Fürstenfelclersl;r. 11/4 Philol. 
Lanclwehrstr. 35/0 Med. 
Hochbl'iickenstr. 9/3r. lIIecl. 
» Herzogspitalstr. 20/2 lIIed. 
Wii.rttelllb. Karlsplatz 21/1 Phnl'lll. 
Bayern ROllnenstr. 6/1 Natur\\'. 
)} Amalienstr. 40/2 Met!. 
Theresienst,r. 62/1 1. N. Spr. 
Adalhel'tstr. 54/1 lIIed. 
~ Mnximilinlleum Jnr. 
Westph. Schillerstr. 3/2 r. Mecl. 





Nippen Franv. Ferd. 
Nissen Waldemar 
Nissl Franz Alexander 
Nitzsche Wilhelm 
Noder JUliU8 






















Oherhofer Josef Landshllt 
Oberhummel' Eugen München 
Ohernm:y-r .Toh. l\Iartill Schlingen 
Ohermayl' Fr. Wilh. M. Augsburg 
Oherweiler August SdlleiRsheim 
Oclersky Karl Maria Hl1ltschin 
Oe1liler .Tulil1s Allgsbmg 
Oekonomos Peter 1\1. Corfn 
Oekonomos Roter Skiathos 
OCHterlen Richarrl Stuttgnrt 
Oettingen Rnrlolf V. DOl'p!it 
Ohlmüller Wilhelm KirchHchleiten 
Olfel'R Clemens v. MiinHter 
Oppenheimer l\1ax Eppingen 
Orth .Takoh GlciHweiler 
O>leustätter Peter Oft'cnham 
Osswalt Karl Hpeyer 
OHtermaier Paul München 
Osterrieder Rtephall NeuKtarlt a/D. 
Ostini Friec1. Freiherr v. l\1ii.nchen 
OHwaJcl- .TOKer Nenhurg u/D. 
Ott Edmund Mieslmch 
Ottler AntOIl In lliuO'en 




















Rhdnpr. Ac1nllJcl'tstr. 30/0 1. 1\1ath. 
Rheinlall!l Scllillerstl'. 43/1 1\1('11. 
Bayern Franenhof~tr. 23/2 1. Phanll. 
» Glockcllstr. 3/2 1. J\l('cl. 
Rheinpr. Theresiellstr. 6/0 .Tur. 
Hamhurg TiirkcnRÜ'. 8U /2 Philol. 
Bayern SalzRtr. 23a/2 1. l\Iecl. 
RllRsi:md Klenzmltl'. 20/0 Philol. 
B:tyern Al1clgundellfitl'. 20/2 r. Philol. 
»({pOl'lrianum '1'11('01. 
Hanllovcr AdnJhel'hltr. 2:3/2 .TU!'. 
WeHt,ph. GoethcHtl'. 20/2 l\Ied. 
Bayern Bricnnel'Htr. :14/11'. H. Phul'llI. 
Tiil'kcnHtr. 21/:3 R. Jm. 
» Hopfenstr. 7/0 R. 1\1nth. 
Bayern SI.hiifflergasHe 22j.J .TU!'. 
b Kaufin~erRt,l'. :3/2 Philol. 
» Gah('lHhel'gr'l'str. 8/:3 J\Iprl. 
~ Gl'orgianum '1'hl'ol. 
» L:mrlsherp;Hlr. 121/:3 1'. J\led. 
Schlesie!l HolzHt.r. 24h/2 J\ll'd. 
Bayer!l Rchellilll-(stl'. 62/:3 1\1el1. 
Griechenland Rchl'llil1p;sil'. 22/2 .Tm. 
» Amnli!'llHtr. 51/11 Philol. 
Wii.rttemh. J\TaximilianHl'latz 13/,1 .Tm. 
l~UHS1a1ll1 Lanrh\·plU'lItl'. ,j3/1 1'. i\!N!. 
Bayern R('11n1ll1ll1\1'HI 1'. 10/2 1. MI'I1. 
We.'1tT)h. ÄIIlI\1iIJIlHtl'. 77/1 .Tm. 
Ballen Amalil'llHtl'. :37/1 .Tm. 
Bayern HI.hi11()l's!l'. :J7/2 1\1"11. 
» Amali!'llst.r. 2:1/2 H. .T1I1'. 
AmulinllHt.r. H2/1 ,Tm. 
nn}mlKhel'/l,'!'r:;(,I'. RI/O 1\11·(\. 
» K(~hellinp;Hf.r. 28/:3 Natl11'w. 
R l1l'gp;nHHlI 12/:3 .T 111'. 
" KelHllingfOrHII'. 6!I/l J\If'o. 
" Ba~·el'Ht'I·. 1 Or1 1\11~(1. 
.. Georp;iunnl1l 'rIlC:'OJ. 
» v. cl: Taulll:lt,r. 20/1 .Iur. 
Westph. Landwol1l'stl'. 6:3/:3 J\Ied. 
Hhwoniell\SehellillgKtl'. 42/0 Naturw. 
Bayel'll/Linrlwnrmst.r. 11/2 I. J\Ied. 
Bulgarien Klellze::;tr. 43/2 Phm·!ll. 
Bayerll KarMr. :38/8 Naturw. 
Hessen-N. Sehw!tntlmlel'Htl'. 85/3 1\'1ed. 
Bayern Lindwul'llll:lt.r. 09/2 Mel!. 
~ Sehwant.halcrst.l'. 14/21.1.('(1. 
, Tiirkenstr. ü7/2 Zool. 
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Name. Heimat. Wohnung. Studium. 
Puuly Wilhelm Arthur Herrstein 
Pechmanll "\Vilh. Freill. v. München 
Pemerl Jakob München 
Penck Albrecht Dr. Leipzig 
Penknmyer Hicharcl München 
Perkuls Herbert B. Ware 
Perret Wilhelm Hob. Mels 
Perzlmayr Antoll Ampfing 
Peter Georg PHaumheim 
Pethö .TulillS lVIiskolt'z 
Petrovie Rvetozar Belgru<l 
Pettenkofer Mh~hael München 
Petzet Theoclor Nürnherg 
Petzolcl Max Pfrentsch 
Petzolclt Aug'ust Tirsehelll'enth 
Pfaff Frunz Bruian 
Pfaffinger .T osef FreYllng 
Pfunner Joh. Murt. Lincluu 
Pfefferer Anton Sulzclorf 
Pfeiffer Albert Hof 
Pfeiffer Luclwig M:t'mchen 
Pfeil Au"'ust Lauclenbuch 
Pfetten lfIax Freill. v. Humspau 
Pfister BeTnlmr<l Klingenberg 
Pforc1ten v. cl. Ott,o Freih. München 
Piehlmnyr Franz Xav. Straubillg 
Pickel Iwan Nürnberg 
Plnbst Paul !ümlpfmühl 
Plagge Theoclorich Durmstaclt 
Planek Ot,to Mii,nehen 
Plassmunn Ot.to Münster 
Pletl Georg Kirchberg i/Wo 
Pleyer Theoclor Amberg 
Pobo .Toset' Nieclerpöring 
Pöhlmnun Ferclinancl Sclmaittaeh 
Pohle Lambert Nieclerspny 
Poiger Ruppert Hattiszell 
Politis Georg Corfu 
Pollmann Jolmnn Eggl'nfelclen 
Pollwein l\:Iarcus Postau 
Popp Frieclrich Regenshurg 
Popp Karl München 
Popp Huclolph, München 
Poppingel' Ludwig l\H'tnehen 
Porte Wilhehll Frankfnrt alM. 
Posch Anton Thurn 
Poschillger Karl von Buchenltu 
Post Al'thur Hegenslmrg 
Potthast H!lilll'ich Löwenclorf 
Pracher Emil Hegensburg 
Pracher Ferclilluncl Hegensbul'g 
Prams Joh. Weilhmn 
Praun Hans Bamberg 
Prechtl August Wei<1en 
Preetorius Knrl Alzey 
Prenncr Villcent Vilseck 
Birkenfelcl Amulienstr. 71/0 Ho Forstw. 
Bayern Maxullilianeulll .Tur. 
) Amulienstr. 7\)/3 Mecl. 
K. Sachsen Schwanthalstr. 72/3 r. Naturw. 
Bayel'l1 Königinstr. 71/0 Math. 
Norc1alllerilm Aclalhertstr. 4ö/3 Natnrw. 
Schweiz Tii.rkenstr. 96/2 Jur. 
Bayern Georgianulll Theo1. 
» Wemstl:. 13/1 Forstw. 
Ungarn Finkenst,r. 3b/2 r. Naturw. 
Serbien Amnlienstr. 39/2 .Tm. 
Buyern Schitfflel'str. 8/1 Pharm. 
R:tlzstr. 23n/l r. Pharm. 
Sehellillgstr. 52/2 1. Jur. 
Sehellmgstr. 20/0 Forstw. 
Oesterreieh Kar1splatz 21/a Chem. 
Bayel'l1 Aclalllerst,r. 19/1 1. .Tur. 
» Senefe1clerstr. 8/a JUl'. 
« ~ Angustenstl'. 9/3 Pharm. 
» Salzstr. 24b/3 r. l\:Iecl. 
Sencllingerthorpl. 3/1l\Ied. 
Hesst'u-N. Schwanthalstr. 66/31. Mecl. 
Bayern Christophstr. 7/0 .Tur. 
l\Iaximilianeulll .Tur. 
Fiirstenstl'. 5/3 Chem. 
Aclalllertstr. 30/1 r. Philol. 
Wurzerstr. 18/3 l\Iecl. 
Georgianum Theol. 
Hessen TÜl'kenstr. 51/1 Math. 
Bayel'l1 B:1l'erstr. '18/2 Jur. 
Westph. Theresienstr. 41/a Jur. 
Bayel'l1 Georginnulll Theol. 
Lanclwehrstr. 40/1 l\iecl. 
Neuhauserstr. 5/2 1. .Tur. 
» Gallelshergerstr. 10/1 FOl'st,w. 
Hheillpr. Promenaclestr. lN Phil. 
Bayern Amalien!;tr. 40/1 Philol. 
Grieehenland Son!l('nstl'. 28/,1 r. l\ied. 
Bayern Thel'esienstr. 75/1 1. Jm. 
» Schönfe1cls~r. 17/3 r. Jnr. 
» Hirtenstr. 23/2 FOl'stw. 
Obermnierstr. 2/3 1. Jur. 
Lalldwehrstr. 19/3 Jur. 
» Blumenstr. 21a/1 1. Pharm. 
Hessen-N. Senefelderst,r. 10u/0 Philol. 
Tiro1 Goet,hestr. 30/0 l\iecl. 
Bayern Hildegurclstr. 18/2 Phil. 
» Sehwanthalerst. 69/4 Pharm. 
Westph. Goet,hestr. 16/3 l\Iecl. 
Bayern Gcorgenstl'. M2 Jur. 
» Georgenstr. 4/2 Jur. 
» Neuhauserstr. 30/4 l\Iath. 
» Akaclellliestr. 11/0 r. Philol. 
» Landschaftstr. 10/1 Jur. 
G. Hessen Barerst,r. 63/3 .Tur. 





















Rast .Joh. Bapt,ist 
Haszewski Gustav von 
RatIl Ernst 
I{athgeb Aloi'l 




















. ~ Heindl Rudolf 
'"' Reinhard August 



















Bayern Amalienstr. 02/2 h JUl': 
» Briennerstr. 9/3 1. Phil. 
Liebigstr. 13/0 TheoI. 
Augustenstl'. 97/1 Philol. 
Veterinürstr. 3/0 . Phi!. 
» Sendlingerthorpl. 7/0 Jllr. 
Gahelshel'gerstr. 70/2 PhiI. 
Ludwigstr. 3/1 R. Forstw. 
Bayern SchillerHtr. 35/2 lIIed. 
» Mathildenst1'. 3/1 Ho Mec!. 
Mathildenstl'. 3/1 R. Mec1. 












Württelllberg Müllerstl'. 63/;3 Mec1. 
. Bayel'l1 Klel1zestr. 7/2 N. S1>1'. 
Württelllherg ThereBienstr. 18/3 Forstw. 
» Blulllenstr. 35/3 Med. 
Bayern Arcostr. 12/4 r. Med. 
Hannover .Jügerstr. 6/0 Naturw. 
Posen 
Bonn 
Bayern Sonnenstl'. 10/2 1. Pharlll. 
Posen Christophstr. 1/2 Staatsw. 







Württelllhel'g Schwanthaler 28/2 Med. 
Amerika Kurlstr. 7/2 Chem. 














Bayern Herrenst1'. 10/2 .Tm. 
» TiirkenRtr. 33/2 r. Forstw. 
Westenriedcl'st1'. 16/2 MN1. 
Theatinerst1'. 51/3 .Tm. 
» Amnlienst1'. 45/1 r. ForMtw. 
Rheinpr. GeorgianUlll TlulOl. 
Bltyern Kunalstr. 63/1 1. Philol. 




Holzstl'. 2:31>/3 1. Med. 
Al1gustenst1'. 25/4 Jm. 
Nymphenhurgstr.52/2 Forstw. 
SChellingstr. 30/2 r. .Tm. 
Norc1endstr. 10/2 Phal'lll. 
Schraudolfstr. 6/1 1'. PIUU'lll. 
Georgiunum Theol. 
Rmufordstr. 8/3 Mod. 




Württemherg Lanc1wehrstr. 30/0 Med . 
Bayern Augustenstr. 23/2 .Tm. 






Schweiz Türkenstr. 87/3 Jm. 
JHecklenh.-Schw. AdallJe1'tstr. 30/2 .Tm. 
Weilheilll 
Wfu'zburg 
Bayel'l1 SChellil1gstr. 43/3 Math. 
Schweiz TürkenRtr. 87/3 .Tm. 
Bayern NYl11phenhurgstr.12/1 .Tm. 
Rindel'lllarltt 10/2 TI .Jm. 
Türi.en<itr. 57/2 Ohem. 



























































Wohnung. Heimat. !Stucli'lt1n. 
';=======~ 
München Bayern Theresicnstr. 11/3 Jur. 
München Ma·:ft't>istr. 2/2 .Tm. 
Mii.nchen Sulvatorstr. 4/1 Theol. 
München Barerstr. 33/4 Mlltoh. 
Wiesentheic1 Schellingstr. 62/3 1. Forstw. 
Kempten· Goethest,r. 11/2 Pharm. 
'\Vesterll1wh Georgianurn Theo1• 
Augslml'g » Lanelwehrstr. 26/2 Meel. 
SigmaringeIl Hohenzollern Königinstr. 77/2 Carn. 
Triftern Bayern Ac1elgundenstr. 17/4: Philo:. 
T-Iöxtel' Westphalen Theresienstr. 60/1 Me(l. 
'Hio Grande do Snl Brasilien Augustenstr. 84/2 Philol. 
Hameln Hmmover Adall)ertstr. 23/3 JUl'. 
Gua.xupe Brasilien Schillerstr. 36/1 1'. Mec1. 
Sion Schweiz Theresienstr. 66/3 Jur. 
Bückelmrg Schaumburg-Lippe TürkenstJ.·. 6]/2 JUl'. 
Sempach Schweiz Akac1emiestr. 23/1 '1'heo1. 
Stolberg Rheinp1'ov. Amalienstr. 32/3 Pharm. 
Oehl'ingen WÜl'ttemberg Mnl'sstl'. 4/1 Pha.rm. 
München Bayern Fiil'be1'graben 6/3 Chem. 
Roscnheiru JHaxil11ilianstl'. 2/2 r. Med. 
Strnuhing Adalbel'tstr. 28/1 Pharm. 
Eussert.lml Türkenst1'. 47/1 Philol. 
Nürnberg Schellingstl'. 18/3 N. Hpr. 
Gllndelfingen Knöbelstr. 17/0 1'. Jur. 
DorRt Rheillprov. Ac1albertstr. 19/2 Jm. 
lIlünchen Bayern l\Imdmilianstr. 37/11'. Ohem. 
!\fengkof(lll » AI11a.lienstr. 23/3 R. Pharm. 
Stade Hannover Salzstl'. 24/3 Pharm. 
Br:Hlllschweig Braunschw. ThierschRtl'. 5/2 Jur. / 
Regcllshnrg Bayern Bnel Bl'Unnthnl 1 Etg. Jur. 
Sel11bach Sendlillgerthol'p1.2/2r. Med. 
Lingenfeld Amalienstl'. 82/3 PhiJ. 
Ivliiuchcn » AUheimereek 3/0 Theol. 
Bl'ltunschweig Braunschw. Adal1m·tstr. 13/3 1. Forstw. 
Neustadt a/D. Ba.ye1'l1 Arlalbertstl'. 7/2 Philo1. 
Stettin Pommel'll Ac1ul1lertstr. 9/0 r. Jur. 
I1Iemmillgell Bt~yern Amalienstr. 17/0 Philo1. 
München Allgustenstl'. 30/3 1. .T nr. 
München » Adelgumlenstr. 11/1 .Tm. 
Snttgarlr Wii.rUeml)el·g Amalienstr. 63/1 Forst;w. 
Mcml11ingen Bl1.yel'n Sehellingstr. 61/1 .Tm. 
l\IaJ'kl'enst.iidt K. Sachsen Schillerstr. 31/1 Med. 
München Bttyern Gäl·tJ.lerp]atz 2/3 Med. 
Wunsiedel AmaliellSh., 58/0 Forstw. 
Schwalnwh Hchellillgst1'. 44/2 r. Me(l. 
München Schillerstr. 4/2 1'. Med. 
SOlltheim . » TÜl'kenstr. 47/3 Math. 
Grnfenau Spitnlst.l'. 7/2 l\Icd. 
l\Iiinchcn Bnrerstr. 66/2 Forstw. 
HomlnU'g » Klellzestr. 21/1 Philol. 
Hundersiugeu Württemherg Mittererstr. 2/~ Med. 
. Tanll n/Hhiin Hessen-N. Aelalbertst.r. 28/3 1'. Phi1ol. 
Regensburg Bayern Adulbertstl'. 8/1 Philol. 
Savii>se Schweiz Augsburgerstr. 21M1 .Tnr. 
Regensburg Bayern Reichenbachstr.26/3r. l\Iec1. 
Name. 







































Reherer Otto von 
Rchel'm Ohristof Wilh. 
Rchermbaeher Fr:>;. X. 
SeheuC'rlllayer Franz 
















Bayern Veterillä1'str. 10/0 
Reufls j. L. Lil1dw11l'mstr. 35/3 
Bayern Lilienstr. 26/2 Sch~veiz TÜl'kenstl'. ·17/1 
















» Frauellhofel'str. 31/;3 
» Rchcllingstl'. 40/2 
AmulienHtl'. 2:3/3 H. 
)} Wurr.crstl'.] 8/2 
Rheinpr. Sehi11rm4r. 2tin/:l 1. 
Bt.yern Tiirlwllstr. 78/1 
» Amulieufltr. 50h/1 
)} 
» 




SChellingst1'. 23/1 1'. 
RaszkOwko Polen Laudll'ehrstr. 47/1 1. 
Altonu Holstein Landwehrstr. 10/0 
Alt-Naehitschew<lll Armenien Barerst1'. 51/2 1'. 
Ki1'ehherg Württeml>erg Amalienst1'. :35/2 
Göttingen Hanuover Reiehel1 hachstl'. 3/3 
Guudremmingen Bayern Promenarlepl. 2/2 TI 
München » Rnrggassc 0/4 r. 
Sigmnrin~el1 Hohellzollern Tlwresie]).~k. 40/1 
Nngold Wiil'ttemherg Daehnllersk. 18/1 1', 
Hcssheim Bltyern Amalil'nHtr. 1·1/1 H. 
~Iüur~lJen » Wol!g;anp;Htl'. 1,P/2j;l 
Hammelbnrg »Then;;;i<mHtr. 10/2 
Anshaeh J\laximilialleulll 
München KleIlZ('f.;tr .• 15/2 
l\nilJl~hell ) J\fiHel'Pl'stl'. 5/2 
Oettingell GeOl'giuullm 
Bamhel'g » Almdemirstl'. 15/2 1. 
Sehleflwig Schlesw.-HoM. Bripllllf'THtr. 7/2 
Wcstendorf Bayern FimllingHtl'. 1/1 1'. 




































NeuRtadt W. N. Bayern Therpsi"/IHf.I'. 1:3/3 
l\Iülwhen » LUlHlwehrstl'. 4/0 
R •• Tu1'. 
Niirnherg Amalil'llHtr. 51/:3 
Eichstiitt » Schillerlltr. :lU/O 
Neuhnrg a/D. Glockenlmch 17/1 
AlllheJ'g " Vetennürstr. :3/1 
Kaiflheim " SchelHl1gstr. 2.1/".. 
München » Fl':menstr. 4/2 1. 
G1'iinRtadt. BarerRtl'. 74/'2. 1. 
WilHlsheim Y. (1. TmlllRtr. 1 n/1 
Miiuehen » AllIalieustr. 42/1 1'. 
Ganllcl'tshofell » HerrmnnllKh'. 10/2 
Schwyz Schweiz AdnlhertHtr. 21/1 1'. 
Wiesbaden Hesscn-NasH,m Amalil·ustr. 21/2 n.. 















Schlag Frieclrich Passau 
Schlautmaml Josef Haltern 
Schleisinger Karl München 
Schlicht Edm\1llCl Angsburg 
Schlicht Michael Franzenhammer 
SchHz Adolf Pfitzingen 
Schlosser Max Miinch.m 
Schmaus Johanl1 Schnaitlenhach 
Schmedding Joh. Fl'iedl'. Veehta 
Schmiel Alois TnsHenh:mscn 
8chmid Johmm Gl'osskötz 
Schmirl .Toh. -Bapt. Biil'lltlu 
Schmiel Karl HO~l'nheilll 
Schmitl Lnelwig PIlssan 
Schmiel Mathias Itzling 
Schmiel Max Haiel 
Schmiel :Michael Loihlillg 
Schmid Manriz Nencnkirch 
Schmidhaucr Benllo Kemptell 
Schmidt Felix Madlt Mooshach 
flchmirlt Fl'anz Kaiserslautern 
Schmidt Fr. Albert 7.:weibriicken 
flchmidt Georg Illgolstarlt 
Schmirlt .Takoh DiIlkelschel'1Jen 
flchmidt .Tohaun Hohel1hnrg 
Rchmirlt .Tohnnn Oherl'eifellbel'g 
flchmidt Karl Wieslmdel1 
Schmirlt Otto Riedel1hurg 
Schmidt Theodol' Lam 
flchmitt .Toh. Georg Oppau 
flehmitt .Toset' Blwhhrunn 
Rchmit,z Bernha1'Cl Hamlll 
flchmitz Franz Grevensteill 
flcllluitr. Heillharil l\1ülldwn 
Schmölzer P. Hugo Angslmrg 
Schmiicker Allton OestereiMn 
Schnabel Anton Passau 
Schneider ChriRt.iun München 
Schneider Chl'istof HassJ'urt 
ScImeider Heinrich l\Hi.nl'hen 
Schneider Stefall Pappenheim 
flchnell .Tohmm Fl'ierll'. Maul'henheim 
Selmütgen Anton IFredl.enhorst. 
Sehnyeler Michael flc'henkon 
Sehoder Silllon Wald:t 
Schöfer Nikolau~ . Oherpiehing 
Schöllehell Heinrich Mii.nchen 
Schönehen Lurlwig München 
Sehiiner Ernst Bief;wallg 
S('höner Franz l\Iiin\'hen 
Schöner Fritz BieHwtlng 
Schiinwßrth Al'llulf München 
Schönwerth Olaf ~mneh('n 
Schöppe! Fl':lnz Windsheilll 
Scholl Knrl Lmlllshl1t 
Scholl Karl August l:liUlingen 
5H 
Bn.yel'lllsChellingst.r. 52/3 1. Jm. 
Westphnlen Schillel'Htl'. 1/3 1'. Mcrl. 
Bayern Hel'l'enst,r. 14/0 Philo1. 
Orleonsplatz 5/1 MerI. 
» Amalienstr. 71/3 Forstw. 
Württemherg Amalienstr. 91/0 r. Jnr. 
Bayerll Y. d. Tmm8tr. 8/:3 Natm·w. 
» Tegel'llseerstr. 2/:3 Philo1. 
Olrlenlmrg Lnnrlwehrstr. 17/1 Med. 
13ayel'll LanrlweIll'str. 6/0 Med. 
Almdemiestr. 13/0 Pltilol. 
Arlulbertstl'. :32/1 Med. 
Burer8t1'. 51/1 1. Jur. 
Adelgl1urlenstr. 23/11. .Tm. 
Adulhertstr. 30/4 Mnth. 
ArleIgllnrlenstr. 13/3 JUI'. 
» Barerst,r. 18/3 Jm. 
Schweiz Burerstr. 82/3 Jnr. 
Bayern SChwanthlstr.23/11.R. MerI. 
Goethestl'. 38/·1 r. I1Ierl. 
Barerstr. 74/3 J111'. 
Hildegm·rlstl'. 11/2/0 Chem. 
Adalhertstr. 23/2 I. 1\1ed. 
Bnl'el'str. 86/2 Jur. 
» Dachanerstr. 4/3 l\1ed. 
Hessen-N. Schwanthalstl'. 20/1 r. Merl. 
» Hirtenstr. 22/3 Chem. 
Bayern Klenzestr. 4/3 Pharlll. 
Sehollllllerst,r. 10/2 Merl. 
Amalienstr. 14/0 Merl. 
» Dachal1erstr. 2/2 Med. 
Westphalel1 Louisenstr .. 13/3 11. Jm. 
» Lin(hvurlllst.r. 1/2 Merl. 
Bayern Schral1dolfstr. 26/1 r. !lIed. 
»GeorgiaUllm Philo1. 
'1Vestplul1en ThereRienstl'. 35/3 r .. Tm. 
Bn,yern Knöhelstr. 5/2 R. Naturw. 
l\Iaxillliliansplatz 11/2 l\1ed. 
Schellingstr. 29/1 .TU\'. 
Rothllannstr. 1 'J/2 R. Philo1. 
Tiirkel1str. 78/1 1. .Tnr. 
» Arlalbertstl'. 1/0 .T nr. 
West'Phale.n\T~~erei:lienstl' .. 2/0 1. Pharlll. 
SC]l\VelZ 'l'lU'kenstr. 9ö/2 Jm. 
Bayern Y. d. Tmllllltr. 23/2 r. Theo1. 
» Theresienstr. 12/0 Jm. 
Glückstr. 10/4 Phii. 
Glückstr. 10/4. PIli1. 
Tii.rkellstr. 33/0 R. lIlat,h. 
,Tohannisillat.z 14/1 l\'Icrl. 
'l'ii.rkenstr. 33/0 R. Jur. 
Amu1ienstr. 34/1 Math. 
Amnlienstr. 34/1 Philol. 
Schwa.nthalerstr. 69/4 PImrlll. 
» Fruuenstr. 5/3 1. N. 8111'. 




Schollenbruch Rmlolf IStrnsslHlrg' 
Schraml Geol'g Pfahen 
Schramm Heinrich Regensburg 
Schrank l\lichael Frontenhausen 
Suhreiber Dl'. Anton Augshurg 
Schreiber Richard Hal'zbnrg 
Schreiber Ruc10lf Hnyc1 
Schreiner Rudolf Mallel'Hdorl' 
Schreyer Richard l\lünchen 
Schl'itz Peter l\Iertert 
Schröc1er .Tosef Schliicht 
Schl'örs Heinrich Crefel<1 
Schuh Anton Vicchtaeh 
Schübeck Sigmund Cöln 
Schüle Wilhelm Merklingen 
Schütz August Lanc1shut 
Schütz David Waltenhofcll 
Schulte-Lippem Franz Oherhm\RCn 
Sclmltheiss Ben.iamin l\lünchen 
SchuItze Luclwig i'tlüilchcn 
Schumacher Ec1munc1 v. Luzern 
Schumacher Rohert Aistaig 
Schuster Christian Kel1l1lath 
Schuster Josef Kemnath 
Schwaab Alhert Nürnberg 
Schwall .Tulius Konstanz 
Schwanzer Nikolaus Hasellmeh 
Schwan7.el' Pius Ha~elhaeh 
Schwarm Ancll'eas Hainhronll 
Schwarz Daniel Nmuitallt. a/H. 
SC'hwal'z Heinrieh Nordkil'chen 
S<"hwarzmann .Toll. B. Mainz 
Schwegmann Fl'z .. Tos. I'lchwel'.l'e 
SChweiger .Tosef Pfattl'l' 
Schwein Georg RheinzallC1'll 
Schwenk Rudolf Miinclwn 
Schwert.felner Hugo München 
Hchwimheek .Tosef ~1iinehen 
Schwink Friec1r. M. Amiltein 
Sehalc1 Christot' Nankenrlol'f 
Seefricd El1gen Frh. v. HcMnhl'Ulln 
Seefriecl Walter Fl'h. Y. SehiinhnuUl 
Seehann Anton Ht. Vcit 
Seel August ?;wcihrü<:!<cn 
Seelen Otto von Bodenlmrg 
Seelos Alois FÜ~8ell 
Reihel Karl München 
Seidcn~chwarz Philipp Aucrhach 
Reidl Ferdinnnd RtrasCimaiel' 
Seifert. Wilhelm Münehell 
Seiffert Fri.ec1rich München 
Seiler Georg Münehcll 
Heipel AmoM LtuulRlmt 
Reit.h Karl Karl~ruhe 
Seitz Karl 'l\'Iüllehrn 
Seligmann Caesar Kaisersht\1tel'n 
ElsasR SOllllellstr. 27/4 l\Ied. 
Bayern Barerstr. 40/0 .Tm. 
» Herl'nstl'. M3 1. l\Iath. 
BlumenHtr. 38/2 1. !\fed. 
» Kl'llllkenhnu8str. 1/2 l\led. 
Brannschwcig Tihkenstr. 31/2 ForHt.w. 
Böhmen 'fihkenKtr. !18/0 Forstw. 
Baycrn rJlU1dwell1'f~tr. :37/:3 ,n. M<,tl. 
: !\faiKtr. (j'i/1 Phi101. 
Luxemhmg Ti'trlwllst.r. !l·!/l 1. 'l'lll'ol. 
Haypl'n nenrgiunum Tlwo1. 
Rhl'illpr. Gcorgianum .Tul'. 
Bn.yel'll Tiirkcnl'ltr. 8M2 Philol. 
Rheinl)r. At1alhertstr. !1/2 r. .Tul'. 
Wiirtteml,erg Kal'lHtr. 30/1 Pharm. 
Bayern Bal'erHtr. 10/2 !\fell. 
» Arcostr. RIO l\lec1. 
Rheinpr. Nymphenhgstl'. 1040.Tur. 
Bayern Königinstr. 43/0 l\1t.<1. 
» TiirkcnAtr. 3/0 .Tur. 
Schweiz Tiirkem,tl'. 20/2 Jur. 
Wiirttemlierg Therl'siel1Ktr. 52/2 l\Iath. 
Bayern Bri.enl1er.~tr. 4/2 R. Jnr. 
» Promena<l(~Htr. 1l/11. .Tm. 
» Schellillgl-ltr. 43/2 r. .Tm. 
Barlen Schellillgl'lt.r. 18/2 1. Phi101. 
Bnyern Amnliell.~lr. 51/3 l\Inth. 
~ Allwliem;tr. 51/3, N. :4pr. 
Tii.rkenHtr. 27/2 .Jur. 
" Sehillr,rHt.r. :3/2 r. l\Ialh. 
Westpllfilell Lanr!\vr'lu'I'Il.r. 53/3 l\1l'tl·. 
Gh. HpKsrn Hf,lwl1illp;>ltr. 27/1 FOl'HtW. 
Oldmlhmg 'rlwl'!'l'IicllHtl'. 41i;.J 1. Naturw. 
13:tycrll Itl1ll1iin·rlHtl'. 1<1/2 1. l'hilol. 
Lui.~c'nHtr. M/a .Tm. 
Au/.(m:tC\l1Hl.I'. 7Ü/O 1'.\l'hil. 
Hr.nefHrl"l'Htr. aj3 1\1('(1. 
ThierHt:hHt.l'. 4/1 .Tm. 
HdwllillgHtl'. 51/1 Mer!. 
Hehe11illg<.;tl'. g/1 1. H. .Tm. 
l\laximilimmt1'. 32/0 1' •• Tm. 
COl'neliI1HKt.l'. 21/3 1' .. Tm. 
» Amulieu>:t.l'. 42/2 Ho. N. SIll'. 
» Tiil'keustr. 21/1 .Tm. 
Bmullsuh weig Sebplling'Stl'. 32/2 1. Jo'orl'ltw. 
Bayern Linowni'mHh'. 23/1 l\[ccl. 
Kllnah;tr. 38/1 MOll. 
Tiirkeuflt.]'. 4(J/2 .Tn1'. 
» LimlwUl'lllRtr. 25/0 1'. 1\1eo. 
» Fim1lillgstl'. :32/1 Philol. 
KleuzeRtr. [)(J/8 Ho Phurm. 
Kiiuig;im:tr. 5/0 r. .Tm'. 
» Dnlt.l1latz 12/1 Ur. .Tm. 
Bmlen Bal'erlJtr. 45/2 M<1th. 
Baycrn IlripllllerHt.r. fI/O 1. 1\1(\(1. 
~ Tiirkenstl'. 35/2 r. N. SPl'· 
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Semenoff Dr. Theodor Petersburg I~uss1an d Landweh1'st1'. 321)/2 Med. 
Semmelbmll' Josef Dillingen Bayer n Thel'esienstr. 7/3 Med. 
Semmler J osef Stockau Amalienstr. 51/2 JU1'. 
Sendtner Ignaz. München Ludwigstl'. 2/3 Med. 
Sendtner Oslmr München Ludwigstr. 2/3 JUI'. 
Sennillger .Josef Rosenheim Thlll U6/1 1'. JU1'. 
Sepp Hans München Schönfeldlltr. la/1 Jur. 
Sepp Hermann Il'lünchen Schönfeldstr. lall Nuturw. 
Simon Ludwig Kusel Kannlstr. 31/0 JU1'. 
Simon Paul Stettin Pommern Schillerstl'. 39/2 Med. 
Singerthulll Georg Aml)('l'g Bayern Bare1'str. 82/3 1'. Ju!'. 
Sinn Peter SchiUldorf Scll1t!sw.-Holst . Ga1'tellstr. 40/0 rUl" Sinuer Georg Griillwiukel Rldel 1 Duchauel'stl'. 6/2 Ohem. Sirch Meiul'atl Pfuffellhn usen Bnyel'll AnmliellRtr. 32/2 Philol. 
Siry Adolf Lincluu Schellingstl'. 52/2 1'. JU1'. 
Sittl Karl München Arcisstr. 25/0 1. Philol. 
Six Josef Falltl'nsü'in Haidh. Preysingstl'.3/1 Philol. 
Skrzeczek Wilhelm l{atihor Schlesien Lindwurllllltl'. 5/2 Med. 
Soelch Oskar MHrktschorgast Buyel'll Hessstr. 44/1 1. Phm11l. 
Söltluel' Max St.r:mbillg Mittel'el'iltr. 5/3 1. R. .Tu1'. 
SolerCller Haus MÜllChCll Kllöbelstr. 12/1 1'. Nut,mw. 
Solereder Ludwig München Knübelstr. 12/1 .Tu1'. 
Sondermnnll Hermanu Knlkreut Steiuheilst·r. 4n/1 l\Iuth. 
Sonderschefer Max Strnubiul-( Heicheuhnchstr. 12/1 .Tlll', 
Sorinenbul'g Mnx von Moo~bul'g » Schellingstr. 21/2 1'. .Tur. 
Sonnellkulb Karl Hmu1)\ll'g Hambul'g Lallllwelll'str. 82(,/1 r. l\Ied. 
Sontag Heull'kh Geiersthai Schwal'zbg.-Rud. BUl'erRt·r. 49/3 l~ol'st.w. 
Saeth .Totlef AltenlllU1'kt Bayel'll Ludwigstr. 17/1 Jm. 
Spatz Rudolf München Sophienstl', 6/2 Jm. 
Specht Gustnv Schweinfmt SehOllllllel'str. 9/2 1" Med. 
Speck Karl Speier » Kallalstr, 36/0 I. Jur. 
Speer Erust Dortmulld Westphalen Klellzestr. 20/3 IvIed. 
Speth Elluanl Mal'ie111Jerg Hayel'll Gabelshergel'str. 6/2 1. Melt 
Speth l\:Ial'kns MaritmlJel'g » Gabelshergerstr. 6/2 Pharlll. 
Speth Sigfriell Baron Y. ll-rHllhl'im . Württemberg Rarerst·l" 7 0/ 1 JU1'. 
Spiegel Adolf Miellelstndt. Uh. HeRseu SchleisslH'imstr. 23/2 CheJU. 
Spiegier Anton._ Rannel'tshoft'll Bayerll Liml wll1'msh·. 33/3 Med. 
Spilldelel' Km'l Adennu Rheillpr. NYlllphellbul'gstr. 10/1 Mal.h. 
Spiudler Erhard. Hof BaYl'rll 7,;ieblmllMl'. 8/3 1. Philol. 
Stulller Hel'malln HegenslJurg Schellingstr. 13/1 Philol. 
Stahl Geo1'g Nikolnus HegenslH1rg » Kleuzestr. 83/3 .Tm. 
Stampfli J ohaun Brl'itenlJ!wh Schweiz Bal'erstl'. ü8/0 .Tur. 
Stangl 'l'homus Aufhausl'u Bnyel'll Theresiellstr. 11/4 Philol. 
Stapf Roman Grüuuu Amalienst,r. 45/2 FOl'siw. 
St.apfer Angnstin 'rriftcl'll » Geor6rianulll Th~ol. 
Statz .Tohtmucs Metz Lotlll'ingeu Jägel'stl'. 5/2 R. .Tur. 
Standacher Perdilland MünclHm Bayern Hildegarllst.r. 20/:3 1. .Tur. 
Stautlaehel' Lmlwig Mi.inehcn » GlÜck8tl'. 13/3 Me<1. 
Stauff Miehnel Köln Rheinpr. N;\'Illphellugstr. 10a/l Mc<l. 
Stauffel' Beruhura Hoth aiS. l~aycl'11 Jiigerst.r. 4/3 ,Tur. 
Stauft'er Joh. GottJieh Ulltl'l'-Elltfel<1en Sehweiz Adulbertstl'. ] 1/3 FOl'stw, 
Stau tner Frietlrich St.rnubiug Bayerll Amnliellst.1'. 45/1 I. .Tnr. 
Steding Fl'iedrich Drousfeld Hannover Goethestl" :38/2 1\1e<1. 
Steel' I{arl Ci l'oss1nppcn Bayern Groslliappeu Mett. 
Stefenelli Llldwig yon Hegenslmrg müd'sh'. r;ht/2 Aufg.1 . .TU!'. 
Steger Norbel't IMiilll'hen Dil'lll'l'stl'. 12/0 Med. 
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WOhI1Ullll=. ==TS=t~:~:I:I~~ 
Stegmnnn Luitpold München 
Steichele Fl'allz Kempten 
Steicheie Ltlc1wig Kempten 
Steichelc Mnl'lin Weissenhol'n 
Stein Joset' Stnmmham 
Steillmn Artlmr J. Hub. Hottweil n/N. 
Stehler Josef Wnlc1snssen 
Steinhäuscr Richm'd Hof 
Steillhutlser Max Kemllten 
Steinhubel' Ludwig Aidcnbu<!h 
Steiningcl' Johnnn Metten 
Steinmüller Georg Widelmuiel' 
Stemmer Franz Xaycl' Kiihbnch 
Stengel Adolf DehlingCll 
Stengei Ernst Fl·eih. Y. Augshurg 
Stengcl Friec1rich Yon Jagdhaus 
Stengel Wilh. Frh. von Pas,mu 
Sternfeid Dl'. Alfred München 
Sternfeld Hugo München 
Steuerwnld Jakob Stettcn 
Stickl Antoll pött.mes 
Stintzillg Dr. Hollerich Bonn 
Stöhr Karl Mors<:hheim 
Stöhsel Knl'l Offcnbach 
StüIzl Max Neubmg a/D. 
Stömmel' Kar1 AlltOll Pfarrkirchen 
Htör Hermnnn HcgcnslJUl'g 
Stössel OhriRt.iall . Oobmg 
Rtüttller Mnx VohllUl'g 
Sto1er Alhrecht. Endin"cll 
StohmUllll FelL'\': Dl'esd(~ 
Stol1Jerg .Karl NiirnlJel'()' 
Stopper Frieurich Münchel~ 
Htorz Gusta v Villing('J} 
Strasser Alfred Dillingen 
Struuh Heinrich Laumel'Nheim 
Sünuh Wilhelm fltuttgart. 
Hh'ehi Alfre<! Bayreuth 
fltl'e.hl Friedl'ich Müncheu 
Strobl Mux München 
Stl'OhmuYl' Fl'anz A11hau8:<;11 
Stühlel' Georg Scllllaid 
Stützie .Toh. Nep. Diil'lltlu 
Stnhler Hugo S<:hiinehach 
Stummer Adam Altenkun.qtudt 
Stumpf Karl Tirschenreut.h 
Stumpf Max Dr. München 
StUl'Y Simon München 
Bayern. Glockenstl'. 10/1 Med. 
» Burerstl'. 70/1 1. Phurm. 
Bm·(,rHtr. 70/1 1. PIllll'lll. 
Lallilwehl'stl'. 2Ml l\Iell. 
» 'fhal 42/3 Phil. 
WihU<>mlJerg Gcorgianum Tlwol. 
Bayern MtlximilianC'um .1t11'. 
» Ilat'llaulm"il'. 13/1 1. .Tur. 
S(!hellillgstr. 10/1 1. .Tu1'. 
Li1ll1wlll·lURtr. 33/1 1. ]\fell. 
~ AU~URh'llHtr. 54/2 MI' Il. 
» Rchellillgfltl'. 4/4 R. l'hilol. 
»Georgimmlll Theol. 
ElRasr:·I,otllrillgcll Schellillgstl'. 22/0 r. ]~orNtw. 
BaYI'l'll SchcllillgRtl'. 23/2 J 111'. 
FürRtellfitr. 22/1 .Tut'. 
Schellillgstl'. 52/3 1. Jur. 
stiitlt.Kl'ttllkcllhmu,;I/I. Mcll. 
Maffeiloltr. 8/1 :Meu. 
Türkenstr. 21/1 1. Mell. 
» Bll1menstr. 53a/3 Mcu. 
Rheillpr. Kraukcllhaussb:. la/l Mell. 
Bayern Amuliellstr. 8/0 1. Ohem. 
Theresienstr. 52/2 1. Philol. 
Ltln<lwehrstr. 5/4 Phal'llI. 
Müllerstr. 3/3 r. II PhiI. 
» Schellillgstr. 18/2 .Tu1'. 
Snchs.·Col> .• Gotha TÜl'kenstr. ISN Philo1. 
Bayern ~elll'feiderllt.r. 34/0 R. MI:'I1. 
Baden LlIlldwehrNt-r. 10/2 1'.l\letl. 
K. Slwhsen Goetlwstl'. 21/1 Ml·I!. 
Bayerll Btu·c.\}'Iltr. 31/0 1'. Phnrm. 
» Bnttel'mclchcrstr. G/:> Philo1. 
Ballen Tiirlwlli'<tr. 87/0 .TU\'. 
Bayern KarliStr. 10/1 Ho .Tnl'. 
v Kchl'llillg:-\tr. 27/1 .TU!'. 
Wür!temlJerg 'l'ül']{(·n:4h·. 2u/ß 1. Philol. 
BnYlJrn SclwlJin~llh .. 4:1/2 .T111'. 
o Spitnh;tl'. 3/1 Med. 
H1'il'nel':41'. 3n/:~ .TI11'. 
'l'hc.·rcKit'IlRtl'. 28/1 H. I~ur8t,w. 
HlIl'erstl'. GO/l R. .lm. 
WlirLtemlJerg Scltillel'HÜ" 21u/l l\led. 
Bayern Wll1'z(m;tl'. 18/~1. .Jnr. 
Thcl'(·sil'llstl'. un H" Philol. 
Hess!'!tr. lü/I .Tu!'. 
Pl'/Jllwna<lelll. 1]/2 1. Met!. 
MnxhlliliauHtr. 2!l/!3 Phil. Suchin Nikolnus Y. KonotollP 
Suden Wilhelm Friedl'ichsgrunll 
Süs Reinhal'd Lalldau i. Pf. 
Russlnnd AmttlieuHh·. 2n/2 !'. It. Mell. 
Westphnlen Anwlit!l1r-:tr. 4n/2 Forst\\'. 
Süss Fl'anz Hegenslml'g 
Summa Hugo fit. Louis 
Sutor Adolf Passau 
Sztokosza Geyza V. Schemnitz 
Bayern Adalhertl'. B/'}. I Jur. 
Inp;oh,t,.·L:\lH!stl'. 21 1/7 .Tm. 
Amerika Al1:~uHtl'nHü·. 24/2 1. Med. 
Bayern SclwllillgHf.I'. u2/3 .Tm. 
Ungurn KÜl1igh\.~tr. 85/1 Naturw. 
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Talllm Chl'istoph Grosssolt Schlesw.-Holstö. Alllalienstr. 50b/2 Philol. 
Tamm T1'augoU H. F. GI'osssolt Amalienst.1'. 50b/2 Philol. 
Tauchel·t Otto Storc11smühle Bayern Alllt\lienstl'. 51/3 J\11'. 
Techen Fdedrich Wismal' Mecklenb.-schwerinIAdalbertst,t., 23/0 Philo1. 
Techen Lmlwig ,\Villmm' « Adalbertstl'. 23/0 Philol. 
Tcichmmm Allton Nietlcl'Ol'Schcl Proy. Sacl1sen Türkcnstr. 21/3 T11eo1. 
Teichlllalln Fl'iedrich K. Kall111el'otle »Allltllienstl'. 45/3 1. rrheol. 
Temme Josef Delhrllck Westfalen Eayerstl'. 35/1 Mcd. 
Ter-Gl'igoriautz GI'egOl' Kizlar Kmumsus Dachauerstl'. 22/2 1. Med. 
Tesdol'pf Pnul Lti.beck Lübeck Sellefel<1erstr. 0/3 Med. 
'l'euft Eugen Lalllh,lJerg njL. Bayern 'rül'lr:enstr. 48/3 1. Philo1. 
Thallllaier Johann Wasserburg »Georginllum 1'heo1. 
Theisen lVIathias Mompueh Luxelllbul'g Amaliellstr. 50/1 1. Forstw. 
Thiele" Paul Fded. A. Güstf'll Anhult. Schommerstl'. 14/t 1\1ed. 
Thiersch Fl'iedrich Müncheu Bayern Karlst1'. 30/0 Forst",. 
Thönes Richal'd Ronsd01'f Rheillpr. Karlsplatz 22/2 Med. 
Thomen Gustnv Laht' Baden Kn.rlsplatz 22/1 Med. 
Th1'onos Geo1'gulltas Korinth Griecllc,nlnnd Elisenstl'. 7/3 Med. 
Thüngen Friedl'. Frcilt. Y. München Bnyern 1'ürkensh'. 80/1 Jur. 
Thyret Heinrich Landau i/Pf. »Bnrerstr. 86/1 N. 8pl'. 
Tilmann Gustav Al'llsberg ·Westfalen Earerst1'. 53/2 Jur. 
Tinseh Heim'ich Hegensbnrg Bnyel'll Anl0lienst1'. 71/3 JU1'. 
Tinsch Wilhelm Regensbtu'g Amnlienstr. 91/1 1. Jur. 
Tischler .Tosef Lnndshut; > Goethestr. 17/2 Med. 
Tölle Wilhelm S(lhneidemfthl Westfluen Senefelderstr. 5/2 1. !lfed. 
'l'oft't Tycho Hadersleuen Schlesw.-Holst. Blmnenst1'. 38/3 1'. Med. 
Traher Hermann Leutmer1<en Sc1nveiz Theresienst·r. 49/1 Jur. 
Tl'i\gel' Josef KelheilU Bayel'll Schellingstr. 62/2 1. Jur. 
T1'nin Hel'lllaUn Y. Falkenstein Karlstr. 27/3 Med. 
1'rnutmunn Karl München » SchillerRtr. 12/1 1'. N. SPl'. 
Tmutncl' Fl'iedrich Steinfels » Schellillgflt.r. 27/3 1. Jm. 
Tl'ede Harnld Kiel Holstein Bchillel'l;t,l'. 27/1 R. Med. 
Treube Ludwig EerUu Brandeuhurg Arcost1'. 14/0 1. Philol. 
Tl'euhel·t Franz Schwaudorf Bayern Adalhe1'tstl' 25/2 J111'. 
Treutler Fl'anz Otteudorf Böhmen Finkeush·. 3b/3 Jur. 
TriendlOtto Johmmeskirchen BOY<'l'n Willdeulllncherstr. 4/4 Philo1. 
T1'iendl Theodo1' Johanni~kirchen »Willllellmacherstr. 4/4 .Jut'. 
Triel' Ludwig Schlitz Gh. Hessen Schi1le1'~tr. 5/2 Med. 
Troll Franz Edenkoben Bayern Hildegl1nlst1'.14 1/2j2 1'. Jur. 
Trost Johnun Mörlach Schellillgstr. 3/3 Philol. 
Truckenbrod Otto Regensburg » l\Iu.ximiliallsp1. 21/31. Pharm. 
Tl'Ukenmüller Karl Ol'l11'ingen Württemherg Daehnul'1'str. 0/2 Phn1'm. 
Trümbnch Edual'd Mnssenbuch Bayern Schellingstr. 17/4 F01'stW. 
Tscheliugnrian Jncob Pars Al'lllellien Schrnudolphstr.lO/11'. Landw. 
Tschopp .Tnlius Sulz Elsnss-Lothrillgen Adnlbel'tstr. 44/:3 Forst.w. 
Tucher Heinr. Fl'eih. Y. Nürnherg Bayern Karolinenplntz 2/0 .Tm. 
Tümmel Wilhelm Nürnbel'g Hildegardstr. 10/0 Ollem. 
Türk Geo1'g Bll~r1'el1th }) Amulienstl'. 29/2 Philo1. 
Typaldos-Phorestis Ant.. Cefallonia Griechenlalld Schellingstl'. 6/1 1. Phil. 
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Ungewitter Joh. Bapt. Billenhnusen 
Ungewitter Job. Gregor Willmatshofen 
Unold 'fheodor VOll Memmingen 
Unterberg Nikolaus Samokoff 
Ul'bach Alexander Hechingen 
Url)Ull LUllwig Vilshofen 
Urban Max München 
v. 
Vanino August München 
Vecchioni Frnnz Paul München 
Ve.ins Perikles Corfu 
Versen PanI Düsseldorf 
Vervier Bel'nhard Würzburg 
. Vester Leo Gunzenhausen 
Vischer Oskar Ravel}llbmg 
Bayern Adalbel'tstr. 13/3 Philol. 
Schlesien Schillerstr. 28/0 R. Med. 
Württem1,erg Mathildenstr. 3/0 R. Med. 
Sachsen-Altenb. Lundwchrstl'. 18/3 1. Med. 
Hessen-N. Schillel·stl'. 210/1 Med. 
Schlesien Karl~tr. 19/3 PhUl·Ill. 
Bayel'll Barerstr. Oa/1 1'. Jm. 
Türkenstl'. 34/3 PhiI. 
Amalienst1'. 47/2 I. Jm. 
» Gabelsbe1'gel'stl·. 25/2 .Tur. 
Barel'str. 47/3 Math. 
B,uel'stl'. 47/8 .Tm. 
Adalbertstr; 12/2 Philol. 
» Kanalstl'. 36/3 Ju1'. 
Amulienstr. 86/0 1. .Tm. 
Bulga.rien Adull)ertsir. 3(j/2 Meu. 
Hohenzollern RchmudolphsLr.l 0/11. Muth. 
Baye1'll Duchaucrstr. 20/4 Jm. 
Burcrstr. 3/1 1. .r ur. 
Baycl'll Augustenstr. 30/1 JU1'. 
Sonnellstr. 2/3 Philol. 
Griechenlund Sonnenstr. 28/4 R Med. 
Rhcinp1'ov. GlückstI'. 9a/3 .Tu1'. 
Bayel'n Adulbertst.1'. 8/1 .r ur. 
Alllalicnst,r. 20/1 1'. I·'ol'st·w • 
WÜl'ttclllberg Müllcl'stl'. G/a Mc<1. 
Vital Kul'l Bologna 
Vlilckel .Takoll Kirchheimholnllc1en 
Italien Schellingstr. 29/1 .Tur. 
Rayern TÜl'kcllstr. 00/1 .IU\'. 
Völderndortl' Rud. Frll. ". München 
Vi)}kl Karl EicllstiHt 
Vogel .Takob München 
Vogl Jmlef Wab>'ing 
Vogt Fell'\': Spalt 
VoU Richard München 
Vollmanll Franz München 
Voltz Albert München 
Vordermayr Mat.thiills Lall1'l'll 
Vorll{ll'an Vitus (1)erweisselllll'llllU 
Vmls .Tose1' Essen 
Voss Otto München 
w. 
Waebholtz Friedr. von Antoillettenrull 
Wiickerle Andreas Peitin<r 
"Waggin Anton Blume~ll'ied 
Wagner Max Mi.lncllen 
Wnic1lein Rudolf Schweinfurt 
Waldegg Hens. Helw. ". Bessullgen 
» Promellmleplatz 20/1 Phil. 
» ~chellingsh·. 9/2 I.lur. 
~ Kuufingerstl'. 28/2 Jm. 
» Muthildenstr. 3/1 R. Med. 
» Schillel'stl'. 27/1 R Med. 
» Brienuerstr. 34/3 1. Forstw. 
» Allulbertst1'. 28/3 1'. Philo1. 
Goctlwstl'. 28/1 Mell. 
Mittcl'crstJ'. 3/1 1. Mell. 
» Gmben 7/a N. Spr. 
Rheinlund ~Iaistr. 05/1 Meu. 
Bayerll SO}lhienstr. 5h/1 Dentolog. 
Braunsehw. Ba1'erstr. 49J;l 
Bayern Thcl'esienstr. 38/3 
» G eOl'p;iamUll 
Nenhause1'st,l'. 10/1 
» Amalienstr. 58/3 








Name. Heimat. Wohmmg. Istucu.mn. 
Wttlter Ernst Beuthen Schlesien Schönfeldstr. 20/2 Jur. 
Walter Ferclintlnd München 
Walter Fl'iedrich :r,1ünchen 
Bayem Herzogspitalsil'. 10/3 Med. 
» Al'cisstl'. 33/2 Philol. 
Walter Victor P. Gmünd Württembel'g Dachauerstr. 44/2 Ollem. 
Bayern Schellingstl'. 76/4 Math. Wangemann Paulus Bayreuth 
Waninger Pater München 
Wappes Lorenz Limbach 
Warken Jakob St. Ingbert 
Wasner Karl Franz Vilshofen 
Wasserfall Wilhelm Detmold 
Wassmer .T.acob Derendingen 
Wassner Ludwig Regensbmg 
Weber Fl'iedrich Karl Bel'gzabern 
Weber Gottfried Ludw. Miesau 
Wecheslmann Wilhelm Ratibor 
'Veckerle Ferdinand W olfl'atslumsen 
Weckel'le Josef 
Weddigen Wilhelm Minden 
'Vegmann Franz Xayel' Wiggensl>!\Ch 
'Weidenhammer, Georg Dal'lllstadt 
Weidenthaler Andreas Weinberg 
Weidert Friedrich München 
Weiclner Hans Hnnrdt 
Weidner Heinrich IHof 
Weigert J oha·nn Regenstnuf 
'Vein Ferdinand Landshllt 
Weinauer Nikolaus Straubin,q: 
Weinberg Arthur Frankfurt 
Weiner Christoph Neustadt a/Hdt. 
Weinmayer Leop. l\:[ünchen 
Weiss Andl.'eas Kötzting 
Weiss August Lenggries 
Weiss Josef Ergoldsbach 
Weiss Karl München 
Weiss Karl Josef Regensbul'g 
Weissenhorn Joh. B. Weinriecl 
Weittcrer Jakob München 
Weizsäcker Heinrich Göttingen 
Welti Johann Heinrich Aarbl1l'g 
Welzel Chrisiian SeIh 
Wening Adolf Y. Yilshofen 
Weningel' Allton Landsberg alL. 
Wenninger Josef Straubing 
Wentz Palll Freising 
Wentzel Albert Rosenfelcle 
Wenzel Oscar Triel' 
Wenzl J osef Freising 
Werenskiold Friedrich ChriRtiania 
Werner Josef Beihlgries 
Werner J osef Flossenbürg 
Wel'ller Kar! Liegnitz 
Werner Llldwig Heidenfcld 
Wen A!1am Wi\rzhnrg 
Westl'Ulll H,ichard Karl Dnllgelhcck 
Wcydllcl' .Toh. Bapt. Miint'hen 
Weym:lu Kari.. l\:[ünehcn 
Y. d. Tannstl'. 23/0 Jur. 
Amulienstl'. 20/3 Fol'stw. 
Georgianulll Theol. 
«Geol'gianum Theol. 
Lippe Akadellliestr. 16/1 JUl'. 
Schweiz Arcisstl'. 16/1 Theol. 
Bltyern Königinstl'. 77/1 Philol. 
Bm'el'stl'. 78/1 1. .Tur. 
» Hochbrüekenstl'. 1/1 JU1'. 
Schlesien Thalkirehnerstr. 3/2 Med. 
Bayern Buttel'llleichstr 13/2 r .• Tur. 
» Buttermelchel'str. 13/2 Med. 
Westfalen Karlsplatz 21/2 Mecl. 
Bayern AdallJertstl'. 14/3 N. Sp1'. 
G. Hessen TÜl'kenstr. 2b/1 r. Med. 
Bayel'll Georginnmn Theol. 
Theatinerstr. 32/3 .Tm. 
Türkenstr. 92/2 1. JUl'. 
Ziehlandstr. 8/2 r. Jur. 
Neuhausel'str. 33/4 Jur. 
Weinstr. 8/1 Phnrm. 
• Türkellstl'. 27/2 Philol. 
Hessen-N. TÜl'kensh'. 19/2 lIIath. 
Bayern Goethestl'. 32/2 R. 1I1ed. 
I
TÜl'kenstr. 21/1 R. Jur. 
Thel'esicnstr. 17/1 Jur. 
Krankellhausstr. 3/1 lIIec1. 
l\Iaximiliunsplutz 7/2 Philol. ( 
Klenzestr. 53/2 Forstw. 
Adalbel'tstr. HI/3 Jur 
Theresienstr. 46/4 1. Philo1. 
» Finl,eustr. 2/0 Philol. 
Hannoyer Türkenstl'. 3~/3 R. Philol. 
Schweiz S~hellingstr. 28/3 Philol. 
Bayern Türkenstl'. 29/2 R. Philol. 
Hel'l'(\llstl'. 4/2 Jur. 
Odeonsplatz 12/1 Philol. 
Amalienstl'. 40/1 1'. Ju1'. 
» Amalienstr. 81/2 1'. Med. 
POmlllel'l1 Karlsplatz 22/3 lIIed. 
Rheinpr. Burcl'st1'. 37/1 Phnrlll. 
Bayern Amalienstr. 19/1 R. Math. 
Norwegen Augustenstl'. 9/2 Naturw. 
Bayern BIumenstr. 39/3 Jur. 
» Schwnllthulerstr. 85/2 Med. 
Scillesien Linclw1.1l'lllStr. 29/2 lIfed. 
Bayern Tiirkenstl'. 24/2 U. Forstw. 
» Enhubllrstr. 10/1 1. N. Spr. 
Hanllover Lindwllrlllstr. 33/2 lIIed. 
Bayern Amalienstr. 3!lj1 1. 11ed. 
» Schellingstr. 1/3.1. Philol. 
Ö 
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Wittich Heinr. Wilh. 
Wittmann Eduard 





W olff Albert 
Wolff Felb:: 
Wolfram Ludwig 









































































Wltrttemberg Schützenstr. 3/2 Pharm. 
Baden Adel:"rundellstr. 17/3 r. Philol. 
Bayern Adn1be1'tst1'. 16/3 Ju1'. 
Baden Karlst1'. 24/3 Math. 
Bayern Promenadestr. 3/3 Mod. 
Württemberg Elisenstr. 6/3 Med. 
Bayern Schillerstr. 30/2 1. Mod. 
» Augustenstr. 28/3 r. Jur. 
Adalberstr. 30/3 Math. 
» Maximilianspl. 41/3 R. Med. 
» Müllerstr. 21/0 Ju1'. 
» Blumenstr. 37/2 Philol. 
Türkenstr. 48/2 Jur. 
» Briennerstr. 33/1 R. N. Spr. 
Georgianulll Theol. 
» Theresienstr. 18/1 R. Jur. 
Braunschw. Schellingstr. 18/3 Phil. 
HamllUrg l\'Iarsstr. 4/1 Pharm:. 
Bayern Arcostr. 6/0 R. Jur. 
Rheinpr. Türkenst,r. 33/1 r. Math. 
Bayern Hun<lskugel 7/ l FOl'stW. 
Rheinpr. Adnlbertstr. 28/3 Jm. 
Bayern Mathildenstr. 6/4 Med. 
» Theresienstr. 108/1 r. Math. 
»Georgianulll Theol. 
Schlesien Sophienstr. 5b/2 Pharm. 
Bayern Bm:erstr. 64/2 Jm. 
» Maximilianspl. 12/0 Jur. 
» Blumenstr. 59/4 1. Me(l. 
Hamburg Lindwurmlltr. 31/3 1. Med. 
Bayern Rottmannstr. 16/1 Philol. 
Oberanger 11 b/3 JUl'. 
» Sonnenstr. 21/0 R. Math. 
Oesterreich Thel'esienstl'. 72/0 .Tm. 
Bayern Hessstl'. 16/2 
» Königinstr. 43/1 
» Adalbertstr. 15/3 
Sachs-Altb. La.ndwehrstr. 40/2 
Bayern Barerstr. 74/2 







Russland Frauenp1. 2/3 II. Attfg. Me(l. 
Wiirttemberg Theresienstr. 134/2 1. Med. 
Bayern Kaufingerstr. 1/3 JUf. 
» Barerstl .. 49/2 Math. 
» Schellingerstr. 32/0 Jur. 
Provo Preussell Marsstr. 2/2 1. Nnturw. 
Bayern v. d. Tannstr. 15(3 Philol. 
67 
~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ L Heimat. Wohnung. IStttdimn. Name. 
Zeiss .A.nton !Landshut 
Zeiss Josef Lundshut 
Zeitler Josef Helmbrechts 
Zeitlmann Rudolf Schrobenhausen 
Zeller Georg Geiselhöring 
Zeller Josef Aich 
ZeHner Georg Hebel'tsfelden 
ZeUner Hel'mann Speyel' 
Zezschwitz Gerhard v. Erlangen 
Zielt Alois Pfaffenhausen 
Ziegenbein Richal'd Gorndo1'f 
Ziegenhain Hermann Karlsl'uhe 
Ziegler Eduard Zürich 
Zieglel' Hell1'i Wintel'tllllr 
Ziemssen Hugo München 
Zientnel' Joh. Bapt. Lonzfried 
Zierer Jakob Greding 
Zierer Johann Rohr 
Zimmer Karl Exottelhach 
. Zimmel'er Heinrich Furth 
Zimmermann .A.nton Dingolfing 
Zimmermann Klem. Dl'. München 
Zimmermann Mux Gl'afen-Asohau 
Zippeliuss August Regellshmg 
Zistl Eugen Wegscheid 
Zistl Max Plattling 
Zorn Rudolf Augsburg 
Zott Alois Augsburg 
Zwehl Gustav v. München 
Zwergel' Max München 
Zwieselsl)el'ger Andl'eas Woichslehell 
Zwisslel' Adolf Reutlingen 
Zwissler August Ot,tersheilll 
Bayern Wurzel'str. 11/0 1. Med. 
Ludwigst1'. 17/1 Philo1. 
Theresienstr. 53/4 1. Real. 
Landwehrstr. 30/2 Med. 
Sehäfflerstr. 3/1 N. SPl'. 
Frauenhoferstr. 32/3 1'. Phil. 
Amalienstr. 71/0 R. Jur. 
~ Maximiliunst1'. 3/3 1'. Jur. 
»Muximilianeum Phil. 
»Georgianum Theol. 
S. Meiningen Salzstr. 23d/2 1. Math. 
Baden Theresienstr. 4/2 R. Jm. 
Schweiz Türltenstr. 34/2 r. Jm. 
» Hessstr. 16/2 Ohem. 
Bayel'll Lindwurmstr. 2 Mect 
Geo1'gianum Theol. 
Schellingstr. 9/2 1. Jur. 
Schellingst1'. 42/2 Jur. 
Türkenstr. 26/2 Jm. 
Amalienstr. 21/1 Philol. 
Türkenst1'. 18/2 .Tu1'. 
Gabelsbergerstr. 3/2 Ohem. 
» Snlvato1'str. 20/2 Ju1'. 
Amalienst1'. 21/2 JUl'. 
Ba1'erst1'. 82/1 Ju1'. 
Bare1'str. 82/1 1'. Math. 
~ Schellingstr. 31/3 Ju1'. 
» Adalbertst1'. 25/2 IvIath. 
\
AUgUstenstr. 47/1 Ohem. 
» Theatinerstr. 39/3 Muth. 
~ Geo1'giunum Theol. 
WÜl'ttembe1'g!Landweh1'str. 47/2 Med. 
Bayel'll Amalienstr. 42/1 r. Forstw. 
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Nachtrag. 











Eiec'hUnger Joachim Geiselhöring 
Bi~choff Ernst Regensburg 
Böttingel' Karl Dr. Dal'm~taut 
Brenner J ust Eslu1'll 
Brugger Richard München 
Brmmer Joseph München 
Buchinger Mathius HUllzing 
Buechel Karl München 
Den'er Friedlich Hombeel' 
Füssler Karl St. Gallen 
Fliek Karl F. W. Cauh 
Gailhofer Ibl'Jlaz Albert Monheim 
Gelbach Rudolf Hoboken 
Gerichten Eclual'll v. Landau 
Wers Ernst Otto Klingenthnl 
Groi~sl Joha1111 Ev. Strass 
GmlJer Mux Dr. Wien 
Hennallns Jucob Heintlherg 
..:.. .. "- -_._-=--=--=_.= . .=;.;"......::-== 
Bayern HchiifflerHtl'. 2/:3 Phul'llI. 
« MUI'Hstr. 12/3 l\Ied. 
Hessen-N. Hottmannl4tr. 7/1 1. Chem. 
Bayern Dachmwr;;tl'. 5/2 R. Pharm. 
» Bl'iel1nl'r;;tl'. 34/1 O!'iNÜ. 
Lundsehaft;;tl'. 4/3 Phurm. 
» Unternl1p;er 17/2 1'. Me(}. 
He~~{·1l Karh41'. ;38/0 1. Chem. 
Bayern Thel'csicll;;tr. 67 j;3 Mel!. 
; Weillstl'. 6/1 Phil. 
» Seh walJing!aJl(lst.l:3/1 Ohem. 
Oesterreich Adallwl'tHtr. 15/0 Pharm. 
Bayern Burl'rHtl'. 80/2 r. ,Tur. 
» Türkenstr. !l(j/1 Philol. 
Schweiz BarerHtr. 51/0 H. Jur. 
Hessen-Nassau DachallerRtr. 24/:3 1. Pharm. 
Bayern 'l'Ül'keuRtl'. 60/1 JUf. 
NOl'uameriku SenefeIuer;;tr. 10/1 Med. 
Bayern Bril'llllerstr. 32/2 Chem. 
K. Sachsen Goethestr. lU/I Med. 
Bayern Ltldwigstr. 17/1 Math. 
Oestel'reich Lnndwehr;;tr. 32e/:3 Me<!. 
Rhein}Jr. Arcn;;tr. 12/4 1'. Phnrm. 
Ho:ffmann Alexanc1er Königsberg 
Hohenatlei Sigmund München 
Provo Preussen ALlallJertstr. 21/2 r. Philol. 
Hommelsheim Theoclor Pützdorf 
Hugger Luc1wig Seekil'eh 
,Kasischky F1'unz Beton 
.p -CXnott, Christiun WieRent 
Kroeck WiThelm Al1Je1't Wieshu(}cn 
Jlayem Max-,Tol:ie1iltr. 1/4 Mell. 
Hheinpr. Duchm1erstr. 24/2 1. I'hU1'111. 
,Yürtteml)el'g Lllflwigstr. 17/1 :fnr. 
\Vestpr. GarJel~lJergerHt. :37/2 T. l'hal'JlI. 
Bayern GnüJ(m 6/3 Med. 
HesRcu-Nassau Rumfol'UHtr. 21/0 I Med. 
Kuckein Franz Danzig 
Luutenhammer Bcmh:mll\'lülll,hell 
Leuner Joh. Karl Traug. Hautzell 
MUllllellJ:tulll Abraham KOl1Rtunt.inopel 
Provo PrellRSClI l\IUI'NHtr. 2/2 1. PhYHiol. 
Mann Frieurich Lautel'Rheim 
Meissner Geol'g München 
Metz l\'1:n1;i11 Amberg 
Minde J01m Rich. Stolpmünde 
lVIiibufl Georg NürnlJerg 
Mühlbau6r .Toseph Seehof 
Nonner Anton Wien 
Ohling Ruist Pogum 
Ott Johm111 Mechellriecl 
Peter Ernst v. Griesbach 
Plmz Albert WaRtlßlil'üuingen 
Putscher Paul FUl'stenfelclbruck 
Rauchnlles Heinrich L:llulall i/Pf 
Heitmuiel' Benno Paul Hall 
Renollf EdlUWd Lowvi11e 
Riegel' J OS(1)h Haag 
Bayern Eli,;ell;;t.l'. 2/1 l'hilol. 
Sa\!lmell SehruuuoU:':Itr. 2/2. Jnl'. 
Türkei Giil'tnerplatz 4/1 R. MeLl. 
Bayern Barerstr. 8U/l 1'. JUl'. 
l~iirstenfeldel'str. 0/4 MaUl. 
Amuliellstl'. 21/2 Phi!. 
Pommern Schwanthalel'st. 74/2 Mell. 
Bayern Ka.rlRplut.z 21/:3 Phm'm. 
» Sendlillgerst.r. 81/2 1. Mec1. 
Oesterreich AnUllienstl'. 91/0 1'. Jm·. 
Hannover Adalbertstr. 15/3 Philol. 
Bayern Senefelc1el'str. 9/2 1'. ,Tu1'. 
Lundwehrstr. 11/2 Cam. 
Gartenstr. 48/1 Phlll'lll. 
SenefeIdel'stl'. 7 /1 ~red. 
Bal'el'flh'. 8ü/l .Tu1'. 
Wilrttemberg Schillerstr. 12/1 1. Med. 
Amerika rrhel'esiellstl'. 53/2 Chem. 









Schuster Adolf Dr. 
Scndtncl' Ru(1. Dl'. 
Spiringer Fl'auZ Xnvel' 
Stcininger Fr. X. 






















Baye1'll Arcisstr. 3/1 Natul'w. 
Weinstl'. 13/3 Med. 
Schnorrstr. 8/3 Med. 
Hildegardstr. 19/3 Ohem. 
» Fürstenfelderstl'. 14/30hem. 
Rheinpl'. Adnlbertstl'. 17/2 1. Philol. 
Bayern Sonnenstr. 6/2 1. Ohem. 
» Karlsplatz 20/3 Med. 
Ludwigstr. 2/3 Ohem. 
Schellingst,r. 3/0 R. 1. Philol. 
Adalbertstr. 19/3 Philol. 
Holzapfelstl'. 9a/I '1.'heo1. 
Dachauerstr. 7/4 Phar:u. 
Schellingstl'. 7/3 N. Spr. 
Roseustr. 1/3 Jur. 
I. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Wintersemester 1880181-
Theol. Fakult. 67 Bayern 22 Nicht-Bayern = 89 
Jurist. Fakult. 450» 121 » -- 571 
Staatsw. Fakult. 
Kameral. '2 B. 3 NB.} 82 
Forstwirte 80 B. 35 NB. • 
Medicin. Fakult.. . 274 
Philos. Fak. I. Sektion 261 







» = 120 
» = 464 
» = 319 
» = 203 
» = 124 
Su-m-m-e-:-l~3~3~8~----~~--------------~~ 
» 552 » = 1890 
Hiezu kommen noch • . • • 
Hörer, welche, ohne immatrikuliert zu sein, <lie Erlaubnis zum Besuche 
der akademischen Vorlesungen erhielten. 
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Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
I Fakultäten Summa Vortrag Philosoph. Pharma- pa_lt_ I Theolog. Juristen Kameral. nredizin. 
I. Sekt. I TI. Sekt. zeuten 
Bayr. Nicht· Bayr. Nicht· Bayr. Nicht- Bayr. Nicht- Bayr. Nicht .. Bayr'I'l<!Chto Bt1)"r. Nicht- Bayr. Nioht. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr .. 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-
nisses waren im Sommer-Semester 
1880 immatrikuliert . . . . . 70 14 405 112 77 42 262 146 237 65 113 88 94 43 1258 510 1768 
Nach träglich wurden noch imma,-




Sohin Frequenz des vorigen Semesters 70 15 405 1]2 77 42 262 148 237 65 113 90 94 43 1258 515 1773 
Elevon sind abgegangen 31 10 125 63 33 19 58 50 72 45 35 37 31 16 385 240 625 
Rest für das laufende Semester . . . 39 5 280 49 4;4 23 204 98 165 20 78 53 .63 27 873 275 1148 
Neuer Zugang dieses Semesters 28 17 170 72 38 15 70 92 96 38 37 35 26 8 465 276 742 




Ausscheidung nach der Heimat. 
I 
Fakultät,., Wl 
Vaterland. ci • PhUosophi~che ~ I ~ ä ~ I ~ Q) os I. Ir. w. 
..cl ~ ~ "" Sekt. Sekt . E-! 
A. Deutsches Reich. r 
Bayern 
Oberbayern • 30 1:30 14 106 88 4:3 25 436 
Nieclerbayern 12 59 4 32 38 10 13 108 
Pfal?; . 4 62 8 20 35 14 3 146 
Obel'pfalz 1 65 6 30 30 6 10 148 
Oberfranken 1 28 5 6 16 12 4 71 
Mittelfranlten 
- 35 !) 17 16 14 14 105 
Unterfranken 
-
19 23 6 17 7 4 76 
Schwaben 19 52 13 581 21 9 16 188 
Summa I 67 450 82 
Preussen 
274 261 115 89 1338 





13 1 26 
- 4 1 45 Rheinland 2 20 2 20 6 9 6 65 











6 - 13 Posen 
- - 1 1 - 1 - 3 Pommern . . 







- 1 3 15 Holstein 











- 4 - - - 1 - 5 
Summa II 8 56 4: 89 19 36 15 227 
Sachsen 
- 3 1 7 2 2 - 15 Württemberg 2 10 11 25 2 7 11 68 Baden .. . 2 4 
- 5 3 3 2 HJ Hessen·Darmstadt 
- 2 1 0 1 8 
-
21 Mecklenburg·Schwerin 
- 1 1 1 3 1 
-
7 Sachsen-Weimar • 
- 1 - "- I 1 3 Mecklenburg-Strelitz . 
- - - 1 2 
- -
3 Oldenburg • • • • . -
- 1 4 1 1 2 \) Braunschweig 
-
2 7 - 1 - 1 11 Sachsen-Meiningen • 
- - 1 2 -- 2 - 5 Sachsen-Alten burg • 
- - - 3 1 2 
-
6 Sachsen-Coburg·Gotha 








1 Waldeck ••••• 
- - 1 -
- - -
1 Reuss Greitz 
- - - 1 - - - 1 Schaum burg-Lippe 
- 1 - - - - - 1 Lippe-Detmold • 
- 2 - - - - - 2 Lübeok • . • • 
-
- - 2 - - - 2 Hamburg 
- -
- :3 1 1 2 7 Bremen. ... 
- 4 
- 2 - - - 6 Elsass-Lothringen 
- 2 2 1 
- - -
5 Reuss-Schleiz • 
- - - 1 - - - 1 Anhalt 
- - - 1 
- - -
1 
Summa m 4 I 32 I 27 I 691 20 I 29 I 19 I 200 
73 
Fakultäten: 
~ d Y ·ll t e r 1 a n d. ~ 1 j s j >d I Philosophische S 
'" 
.cl ~ 
e:l l?J~I~ I I. I II. (:l, w. . Sekt. Sekt. 
B. Ausland. I I I Schweiz. 7 25 2 - 2 4 
- 40 
Oesterreich - :3 1 5 1 3 - 13 
Russland - - - 7 2 3 - 12 
Amerika - - - 3 3 5 - 11 
Griechenland 1 1 
I i 
4 3 1 
- 10 
Luxemburg • I 1 1 5 - - 1- 8 Ungarn . . .... - - - 3 3 7 
S~hw~den und Norwegen - -
-- I i 1 1 2 4 Turkel . . . . . . - - 3 - 1= 4 Grossbrittanien 1 - - 2 3 Rumänien - - - -3 - - l- a-
Bulgarien - - - 1 - - I~ 2 Dänemark - - - 2 - - 2 





- - - - 1= 1 Portugal - - - - 1 -
1 . 
1 
Armenien - - 1 - - - 1 
Japan - - 1 - - - 1 
Summa IV 1110 1331 71321 19 I 
23 I i~ I 125 » III 4 32 27 69 20 29 200 • II 8 66 4 89 19 86 227 
Sununa der Nichtbayern f 22 /121 1 88 1190 / 58 / 88 / 36/ 552 
» I. Bayern 67 450 82 274 261 115 89 1338 
Gesammtsumme 11 89 1671 1120 1464 1 819 1 203. 1124 1 1890 
Hiezu kommen lloch . . . . . . • . . . . . . . . 33 
Hörer, welche, olme immatrikuliert zu sein, die Erhmbnis zum Besuche 
der akademischen Vorlesungen erhielten. 
daher Gesalumtsumme I 1923 
______ -<~> __ o--__ _ 
